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POR EI, 
Dí. J. FRANCISCO V. SILVA / 
INTRODUCCION 
lnicial. 
Formas federales de Tucumán y Córdoba en 1820, decimos aquí, 
',, 
reafirmando el tono regional en la vida de nue~tras Institucíones. 
Y publicamos el material desconocido con su sif:itematización jurí-
dica, el cual mediante la documentación lateral de empalme que 
seleccionamos, sitúa meJor su intrínseco valor 
La evolución institucional argentina, que nobotros revaloramos 
primariamente con este documental en la llamada Anarquía del 
XX, y en la ideología federalista del país, re~ibe un aporte de con-
sideración. 
El constitucionalismo que desde 1810 va creeiendo merced al 
doble proceso paralelo de descenso del derecho hispánico1 y de as-
censo del derecho argentino, por la lógica consolidación de la na-
cionalidad nueva, tiene extraordinaria importancia .. Muestra él cla-
ramente en el rudimentarismo de las formas jurídicas, en la inge-
nuidad del trasplante institucional, y en el simple tras - vase textual, 
eual era el ideal legislativo y la real adaptación que aspiraban rea-
lizar los políticos con relación a la masa de la población del territo-
rio. Y de esto hay un reflejo acentuado, es decir, del orden nacio-
nal a los primeros texto~ provinciales, desde 1820 y posteriormente. 
* 
* * 
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Directorial de 1820, nos dicen del ambiente que rodeó aquel suceso 
histórico- jaloneador. 
ESQUEMA 6. 
TEXTO.-
El Reglamento Provisorio de 1821, ya vimos anteriormente que 
fijó su régimen municipal en los Caps. 24 y 25. Procede conocer su 
fuente constitucional. Entol}ces afirmamos, que sigue al Reglamen-
to Provisorio de 1817, cuya vigencia era viva en el país, al respecto. 
La comparación de sus respectivos ti'Jxtos, permite conocer la proce-
' dencia de aquel y la influencia de éste. 
Br:;QUEMA 7. 
DOCUMENTOS. -
Contribución al estudio del Reglamento Provisorio, es la agru-
pación del documental, que hacemos en ordenación lógica. 
ESQUEMA 8. 
Fonnación. 
Las comunicaciones del Gobernador Bustos a la H. Asamblea,' 
y a la Comisión redactora especialmente, relativas al proceso cons-
tructivo, que publica:qws aqRÍ, muestran la no referencia a fuente 
alguna. 
Agregamos complementariamente algunos documentos posterio-
res, en los cuales se remite a la Constitución de 1819, como a fuente. 
Ejemplar. 
Establecemos por primera vez la serie de lVIss. oficiales del Re-
glamento Provisorio de Córdoba; y serían: de la Asamblea; del Go-
bierno, comunicado por aquélla; de los 3 Cabildos de la Provincia 
remitidos por éste; de los Diputados en Buenos Aires, dirigido al 
Deán Funes, y que éste recibe del Gobierno por recabarlo a la Asam-
blea. Y es el inédito que publicamos. 1 
Reforma. 
Para conocer el proceso législativo en torno al Reglamento de 
1821, damos; 
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Proyectos,- ~l relativo a las leyes de 20 Ab. y 12 Ag. 1926; y en 
antecedente. 
Leyes, - fijamos la serie cronológica. 
Agréganse algunas comunicaciones del Gobierno, que muestran 
su criterio al recibir las leyes de variación del Reglamento. 
Vigencia. 
Cual era el grado de ajustamiento de la múltiple actividad gu-
bernativa con el Reglamento de 1821, procede examinarlo somera-
mente ; y de ello tendremos una guía. 
Asamblea, - de la primera institución legislativa provincial momen-
tos; 
Congreso, - desde la instalación hasta la disolución, tipos de su ac-
ción legal; 
Ejecutivo,- un decreto extra- ordinario, y en receso congresal. 
Cabildos. 
El régimen municipal que el Reglamento Provisorio estableció 
eil sus Caps. 24 y 25, requería una verificación documental, riguro-
sament~ objetiva, a fin de conocer, si era de real existencia o forma-
lismo nominal. 
Y así agrupamos por orden de antigüedad o importancia, des-
de el Cabildo matriz de la Ciudad Capital fundada en el siglo XVI 
hasta el Cabildo novel, erigido en el poblado ribereño del Río II, 
en 1823, la actividad dispersa comunal, clasificada y cronológica-
mente, y eligiendo algunos típicos, apenas. 
Ciudad de Córdoba 
antecedente, - el acta de 1820, que fija el Reglamento Provisorio; 
y es el de 1817 ; 
núcleo, 
final, 
- actas y oficios, que muestran la variedad de la vida 
municipal ; y 
- la última comunicación del Cabildo, que da el tono 
de una época. 
Villa de la Concepción del Río <~uarto 
Antecedente, - reconociendo al factor económico su función deter-
minante; 
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núcleo, - diversas comunicaciones que revelan el mecanismo 
comunal rural; y 
correlaJtivo, - docume1ho de 1853, sobre egidos, y saqueo del ar-
chivo. 
Vilta de la Carlota 
núcleo, - ligazón de la economía de la zona, la riqueza gana-
dera, con la vivacidad administrativa del municipio. 
Villa del Rosario 
antecedente,- vemos que el nombre ya figura en documentos de Bs. 
núcleo, 
Apéndice 
TEXTO.-
As. y de allí ; 
· - deformación del régimen eleccionario general ; y era 
un signo precursor de la decadencia de los Cabildos. 
La transformación del reg1men administrativo de la Provincia 
planteó el correlativo sistema de los Cabildos; y vino el régimen de 
1~ ;J~~tiqi~:_ ~ll-~}82¡3, qlle ~stªl>l~gió 1ª~mi~iª_;,ª!<!li9xL<leLGouieJ:nq y 
lns Cabildos, mediante el Reglamento de Administración de Justicia 
en la Campaña. 
No procede aquí que hagamos su estudio; .~nas adelantamos aho-
ra dos esquemas que formamos: 
Plan, - que muestra su estructura 
ESQUEMA 9. 
V arian.tes, - que señalan las diferencias entre el Ms. y la ed. 
ESQUEMA 10. 
DOCUMENTOS. e;-
I~os problemas rela1ivos a la formación, ejemplares, Jueces de 
Alzada; y su reforma legislativa están apenas esbozados en el ma-
terial que reunimos en anticipo para situar el Reglamento de Cam-
paña que rigió hasta el 53. 
ESQUEMA 11. 
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1 -
PLAN 
CüNSTI'fUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE TUCU:lliÁN, 1820 
[Portada] 
SECION PRIMERA 
SECION SEGUNDA 
Capitulo Primero 
Capitulo Segundo 
Capitulo Tercero 
Capitulo Quarto 
SECION TERCERA 
Capitulo Primero 
Capitulo Segundo 
Capitulo Tercero 
Capitulo Qua¡rto 
SECION QUARTA 
Capitulo Primero 
Capitulo Segundo 
SECION QUINTA 
Capitulo Primero 
Capitulo Segundo 
1 Apendice a la Constitucion 
[Preámbulo] . . . p. I 
Rellgion de la Provincia p. I 
Poder Legislativo . . . . p. I 
De la elecion de Diputa-
dos . . . . ... p. u 
Atribuciones del Congre- ' 
so . . . . . . . . . p. lll 
Formacion y Sancion de 
las l.Jeyes '· . . . . . p. v 
Del Poder Executivo .. p. vn 
Naturaleza, y calidades de 
este Poder . . . . . p. vn 
Forma de la eleccion del 
Presidente Supremo . . p. vm 
Atribuciones del Poder 
Executivo . . . . . . p. IX 
De los Gobern¡¡,dores Yn-
tendentes de las Ciuda-
des de la Provincia . p. XI 
Poder Judicial 
Corte Suprema de Justi-
cia . . . . . . . . . p. xm 
Del Tribunal Ordinario de 
Justicia . . . . . .. p. xv 
Derechos de la Provincia p. xvn 
Derechos particulares p. XIX 
.......... p. XXI 
jxxn 
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ESQUEMA 2. 
Se c. 1 
Se c. 11 
Cap. 1 
11 
1li 
1V 
V 
Se c. 111 
Cap. 1 
n 
111 
Se c. 1V 
Cap. u 
Se c. V 
Cap. 1 
11 
Se c. V1 
Cap. f 
Apéndice 
PJ_,AN 
CONSTITUCIÓN DE LAS PROVINCIAS ÚNIDAS, 1819 
Religion del Estado .............. . 
Poder J_,egislativo ................. . 
Camara de Representantes ...... . 
Senado ........................ . 
Atribuciones comunes a ambas Cá-
p. 20 
20 
20 
22 
n1aras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Atribuciones del Congreso . . . . . . . 25 
Formacion y sancion de las leyes 26 
Poder Executivo .................. . 
Natqraleza y calidades de este Po-
der . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Fn:rnucde la el.ec·ci011 -del Director 
del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Atribuciones del Poder Executivo 29 
Poder J~dicial ~ ................... . 
Corte Suprema de Justicia . . . . . . . 31 
Declaracion .de Derechos .......... . 
])erechos de la N acion . . . . . . . . . . . 33 
Derechos particulares . . . . . . . . . . . . 34 
Reforma de la Constitucion . . . . . . . . 37 
[o o o o o o o o o o] 38 
[o o o o o o o o o o] 40 
Tratamiento . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 41 
Ceremonial de asientos . . . . . . . . . . . 42 
Insignia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42/3 
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3 Aréndice-.-
.Ap{udice 
.Apendice. 
ApéndiCe. 
.:;p.( ntlice. 
a~t. LXXIX. 
aF. LX."\.X 
art. r,}.._L'\.I 
art. LXXXII. 
art.. LXXXIII. 
art. I.~xxxv . 
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art. CIV. 
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al-t. CIX, 
art .. r:·x 
art. CXL 
art. CAIII. 
arto LXXXIV . 
art. C:X.Y. 
art. cxv. 
alt. C::<.VI. 
art C:l.VII. 
art. cxvrn . 
art. CXTX 
art. CL'<. 
gl't, CXXI. 
art CX:XII. 
art CAXlii 
art CX..\.Y. 
art. ('XX \1 I. 
art. (A~ VII. 
6 
7 
8. 
9. 
lO . 
11 
11. 
1 
2 
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ESQU~MA 4. 
ERRATAS 
, 
Se c. Cap. art. pág. e d. 1820 ed. 1931 
[Portada] [i] havitantes habitantes 
caracteric.o caracterizó 
S. I único I unico único 
unica única 
Re publica República 
havitantes habitantes 
S. TI c. I Republica República 
1 poder Poder 
1 legislativo Legislativo 
1 hahora ahora 
2 este esté 
3 Duraran Durarán 
4 ii concucion concusión 
4 constitucion Constitución 
5 haora ahora 
5 l?~·ibath~a _p~;iyativ~ 
.. 
5 rf•glainento Rt•glamento 
c. III 1 iii inaviles inhábiles 
2 Sugeto sujeto 
2 ala a la 
3 secion~s sesiones 
3 Nobie1nbre Noviembre 
4 sus su 
5 iv ala a la 
5 buelven vuelven 
5 devates debates 
6 imbiolables in viola bies 
6 nolostante no obstante 
8 combeniente conveniente 
12 hade ha de 
12 8eciones sesiones 
13 V Rec-ivirá Recibirá 
13 emprestitos empréstitos 
15 trafico tráfico 
18 hnbentores inventores 
20 arriva arriba 
c. IV 1 sup:r:ecion supresión 
2 vi discucion discusión 
3 constitucion Constitución 
4 seciones sesiones 
4 ahncnos al menos 
5 cut>rpo Cuerpo 
7 si el SI él 
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7 i(evolbiese deYolyiese 
7 objecionaclas objecionada 
8 obretar objetar 
8 clebo'lyera deYolverá 
8 obgecionadas objecionaclas 
.S Sancion sa~ción 
9 secl.ones sesiones 
S. III c. I 2 vii unidas Unidas 
2 almenas al menos 
4 de el el de él el 
4 se me se me 
4 y hare y haré 
4 ha0ra ahora 
4 subcesivo sucesivo 
4 prescriva lH'escriba 
4 sosten sostén 
4 viii union Unión 
5 Durara Durar'J 
5 terJnino término 
5 que.tro cuatro 
6 emfermeclad enfermedad 
6 sostituiclo sustituido 
6 deli,··eraciones deliberaciones 
6 de el. de éL 
c. II 2 obtubiese ob~1n iese 
c. III 3 ix Seciones sesiones 
3 seciones sesiones 
5 cuerpo Cuerpo 
4 in te res interés 
5 cmnbenientes con·venientes 
7 unbasiones in,, asiones 
8 X recive recibe 
9 responsa vilidad 1·esponsabilidad 
10 no es ten no estén 
11 ~x~:·ptnados eAc.Pptuados 
11 Con<.-titncion Cm:stitución 
... 12 véneficios benefici~S 
14 prebio prcdo 
14 
" 
salbo sah"o 
14 esc<ptue c:xceptue 
15 regúla l'egula 
15 orde,na.nza Ordenanza 
16 Recivirá Recibirá 
16 quatro tuatro 
c. IV 1 xi egercicio ejercicio 
2 tendran tendr,'Ín 
2 C6digo Código 
2 corte Corte 
3 subersion subversión 
3 responsavilidad responsabilidad 
4 Acesor Asesor 
4 ace"ore asesore 
5 xii tendr'itn tPn(trár.L 
5 BPran Sflrbn 
5 docientos dobcientc's 
5 ha ora alw1a 
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6 adnata annata. 
7 cuerpo Cuerpo 
8 Sera Serú. 
12 Constitucion Consti!:nrHn 
S. IV c. I 1 , ~iii exercera exercerá 
2 reciv"ido recibido 
3 subcesivo snctsivo 
5 Ala A la 
5 combeniente conveniente 
6 sub citen susciten 
6 Con'l~era Conocerá 
7 Conocerá. Conocera 
7 txatados Tratados 
9 xiv Hara Hará 
9 legislativo Legislati,·o 
9 combenientes convenientPs 
10 qua.tro cuatro 
11 cosentimi~Rt:9 con'3entímiento 
13 exer~era exereerá 
13 co'rt~ de Corte de 
15 XV EXelencia Excelencia 
c. II 2 saver saber 
3 trecientos trescientos 
3 berbal verbal 
3 unieo único 
3 obgeto objeto 
4 Constitucion Constitucion 
4 Archibo Archivo 
4 senso censo 
5 ~·4-~d- - ~ J'He.D.&~Q .C!;l:Q,:;>_p 
5 aproposito a propósito 
5 suscriviran subscribirán 
6 recivirá recibir~;í 
6 conferira confer'irá 
6 ,, senso censo 
6 presidira presidirá 
7 devolberá devolverá 
7 snccesivo suc.e~~!vo 
8 xvii tuvifsen tubiesen 
8 iutr« hará 
10 sugetas suj,etas 
11 coinbocatoria convocatoria 
S. V c. I QUARTA QUINTA 
1 xviii constit11ción Cor..stitución. 
1 intores interés 
2 Soverania Soberanía 
1 quando cuando 
2 constitncion Constitución 
2 avocarsP abocar_:.::e 
2 este éste 
2 Constit.tcion Constitnció:.t 
3 seles se les 
" 
4 sensorio censorio 
c. II 1 goze goce 
3 xix respPto respecto 
3 ProYincial Pro' isional 
3 exepcion excepción 
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3 
3 
4 
4 
5 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
]2 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
15 
11 
15 
18 
18 
18 
18 
19 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
21 
21 
21 
21 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
6 
6 
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XX 
xxi 
xxii 
livertad 
Ymprenta 
senhura 
capitulo 
prohiYe 
podra 
tl·amites 
prescriYe 
requisisiones 
arvitrarias 
procedera 
prueva almenas 
haran 
pondra 
carzeles 
deberan 
pretesto 
IJreca ucion 
havitante 
hallanarse 
practicara 
sera 
conLÜenientes 
dara 
aprendido 
podran 
pretesto 
di posiciones 
obligara 
qualquiera 
se le 
inde1nnízaTa 
oydos 
~limnht·o& 
habra 
ventaxas 
transmisibles 
prohivida 
concecion 
hatna 
C(~nstitucion 
combenienie 
Secion 
Apendice 
Secion 
sele 
publicas 
ala 
ala 
ala 
usaTan 
traeran 
traera.n 
Secion 
GO.i3IENO 
libertad 
Imprenta 
censu1·a 
Capítulo 
pr{'llibe 
podrá 
trán1it<"s 
prescribe 
requisiciones 
arbitrarias 
IJrocederá 
prueba al menos 
harán 
pondrá 
cárceles 
deberán 
pretexto 
}Jrecaución 
habitante 
allanarse 
practicará 
será 
con" enientes 
dará 
aprehendido 
podrán 
pretexto 
disposiciones 
obligará 
cualquiera 
se le 
ínclemnizará 
oí des 
Iniembros 
habrá 
·ventaJas 
tras:11isibles 
prolübida 
concesión 
ahc-ra 
Constitución 
con' eniente 
Sesión 
Apéndice 
Sección 
se l~ 
públicas 
a la 
a la 
a la 
usarán 
traerán 
traerán 
Sesión 
GOBIERNO 
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IDOCU:lVIENTOS 
• CORDOBA 
No. l. 
Elogio a la Constitucion de 1819 y al autor de su Manifiesto 
el Dean !<'unes, Presidente del Soberano Congreso, por Don Am-
brosio Funes. Córdoba, 30 My. 1819 
Salutación de D. Lorenzo Villegas, 
nador Araoz al posesionarse del mando 
nel Diaz. 
* 
'rUCUMAN 
N2."3, 
r~presentante del Gober-
de la Provincia, el Coro-
Cordoba 23 E. 1820 
Carta del Presidente Suprenw Araoz al Gobernador Bustos, 
explicándole los auxilios a Heredia ; y reunión del Congreso. 
Tucumán, 3 Ag. 1820 
N°. 4. 
Relación de los auxilios dados por el Gobierno de Tucumán 
a la División del Coronel Heredia, enviada por el Gobernador Bus-
tos. Tucumán, 9 Ag. 1820 
N°. 5. 
Carta del Presidente Supremo Araoz al Gobernador Bustos, 
adjuntándole impreso relativo a sus auxilios a Heredia; y sobre 
la reunión del Congreso en Córdoba. Tucumán, 10 Ag. 1820 
N°. 6. 
Carta del Presidente Sup:remo Araoz al Gobernador B-r;_stos, 
explicándole sus pertrechos a Guemes ; y reunión del Congreso 
en Córdoba. Tucumán, 23 Ag. 1820 
N°. 7. 
Oficio circular del Gobernador Gonzalez a los Gobiernos de 
las Provincias reclamando auxilios para el Ejército del General 
San Martín. 'l'ucumán, 9 O. 1821 
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N°. 8. 
Oficio del Gobernador Gonzalez al Gobernador Bustos, Iellti-
vo a la reunión del Congreso · Tucumán, 11 O. 1821 
N°. 9. 
Oficio del Gobernador Gonzalez al Gobernador Bustos ad-
juntando noticias de la captura del ex-presidente Supremo -~raoz. 
Tucumán, 10 N. 1821 
Oficio del Gobernador Gonzalez al Gobernador Bustos, rela-
tivo a la instalación del Congreso. Tucum:in, 27 D. 1821 
N°. 11. 
Acta de nombramiento y posesion del Gobernador Laguna 
por la Sala de Representantes. Tucumán, 18 N. 1823 
Nota del Presidente de la H. Sala al Gobernador Laguna, 
adjuntando la acta antedicha. Tucumán, 18 N. 1823 
Decreto del Gobernador Tjaguna, publicando el acta y oficio 
antedichos. Tucumán, 18 N. 1823 
Oficio del Gobernador Ijopez al Gobernador Bustos, comuni-
cándole su nombramiento por renuncia del Gobernador Laguna. 
Tucumán, 26 F. 1824 
N°. 13. 
Oficio del Coronel La Madrid al Gobernador Bustos, anun-
ciándole que avisará la fecha del reclutaje para el Ejército Na-
cional. Tucumán, 28 N. 1825 
w. 14. 
Oficio del Coronel T_ja Madrid al Gobernador Bustos, anun-
ciándole la revolución a Lopez, y su elección al Gobierno provin-
cial. Tucumán, 28 N. 1825 
SANTIAGO DEij ESTERO 
N°. 15. 
Carta del Gobernador Ybarra al Gobernador Bustos, anun-
ciándole la revolución del Coronel La Madrid. 
Santiago del Estero, 7 D. 1825 
CATAMARCA 
N°. 16. 
Oficio del Cabildo de Catamarca, al Cabildo de Córdoba, so-
bre la reunión del Congreso. Catamarca, 20 O. 1820 
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BUENOS AYRES 
N°. 17. 
Oficio de D. Martín Rodríguez al Gobernador Bedoya, em'lan-
do~e municiones para el Presidente de Tucumán y el Gob. de Salta. 
Buenos Aires, 7 Ag. 1820 
, N°. 18: 
Oficio del Ministro García al Gobernador Bustos, comuni-
cándole desautorizaciones a la revolución del Coronel La M'ádrid. 
Buenos Aires, 20 D. 1825 
N°. 19. 
Oficio del Ministro Balcarce al Gobernador Bustos, comuni-
cándole la desaprobación del P. E. al Coronel La Madrid; y fi-
jando contingentes para segunda orden. 
Buenos Aires, 20 D. 1825 
* * 
CtiRDOBA 
;No. l. 
Del Secretario del Gobierno al Comandante de Frontera, in-
dicando via de viaje para el ex-Gobernador Gonzalez. 
Córdoba, 3 F. 1822 
N°. 2. 
Del Secretario del Góbierno .. al Comandante de Frontera, que 
se detenga el ex-Gobernador Gonzalez, en su viaje. 
··· · Córdoba, 9 F. 1822 
N°. 3.! 
Del Secretario de Gobierno al Comandante de Frontera, acu-
sando recibo del oficio del Diputado Suarez, de Tucumán .. 
Córdoba, 5 Mz. 1822 
N°. 4. 
Del Secretario del Gobierno al Coronel Bedoya, adjuntando 
sumario contra el ex-Gobernador Gonzalez, y que le de alcance. 
Del Secretario del 
cartas para seguir el 
devuelva. 
Córdoba, 2 Mz. 1822 
N°. 5. 
Gobierno al Coronel Bedoya, adjuntando 
sumario al ex-Gobernador Gonzalez, y las 
Córdoba, 7 Mz. 1822 
N°. 6. 
Del Secretario qel Gobierno al Coronel Bedoya, adjuntando 
oficio del ex-Gobernador Gonzalez, y reiterando orden anterior. 
Córdoba, 9 Mz. 1822 
/ 
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ESQUEMA 6. 
DOCUMENTOS 
CORDOBA 
N°. l. 
Oficio del Gobernador Yntendente accidental al Gral. en Je-
fe del Ejército Auxili~r del Perú, felicitándolo por su paso fe-
deral. Córdoba, 18 E. 1820 
N°. 2 
Oficio del Muy Ilustre Cabildo Justicia y Regimiento al Co-
ronel Mayor Bustos, felicitándolo por su paso federal. 
Córdoba, 19 E. 1820 ¡ 
N°. 3. 
Oficio del Venerable Cabildo Eclesiástico al Gobernador Yn-
tendente, comunicándole que felicitará al Gral. en Jefe del Ejér-
cito Auxiliar del Perú a su entrada en la Ciudad. 
Córdoba, 29 E. 18?0 
N°. 4. 
Oficio del Presidente de la Asamblea Provincial al General. 
en Jefe del Ejército Auxiliar del Perú, comunicándole la Decla-
ración de independencia de la Provincia de Córdoba. 
' Córdoba, 18 Mz. 1920 
N°. 5. 
Oficio del Presidente de la Soberana Asamblea al Gobernador 
Yntendente, comunicándole el nombramiento del Coronel Mayor 
Bustos para Gobernador de la Provincia . 
. Córdoba, 21 Mz. 1820 
N°. 6. 
Oficio del Presidente de la Asamblea Provincial al Goberna-
dor Y;ntendente, comunicándole cuando jurará iJ p_uevo Gober" 
nador de la Provincia. Córdoba, ·21 Mz. 1820 
N°. 7. 
Oficio del General en Jefe del Ejército Auxiliar del Perú al 
Gobernador accidental de Córdoba, felicitándolo por su asunción 
al mando. Tío pujio, 21 E. 1820 
N°. 8. 
Oficio del General en Jefe del Ejército Auxiliar del Perú al 
Coronel Diaz felicitándolo por su eleccion de Gobernador interi-
no de Córdoba. Pilar, 25 E. 1820 
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121 
Reglamento Provisorio 
de 1817 
1 CAPITULO II. 
Elecciones de Cabildos 
I. Las elecciones de empleos consegiles, 
se harán popularmente en las Ciudades, y 
Villas donde se hallen establecidos Cabil-
dos, sin exceder la con"Vocacion fuera del 
ree.into de ellas. 
II. Loe ciudadanos sin embargo, de las 
inmediaciones, y cainpaña, con exercicio de 
ciudadanía, podrán concul'rh\ si quisieren a 
diehas elecciones. 
III. La Ciudad, ó Villa se dividirá en qua .. 
tro secciones, y en cada una de ellas vota·· 
rán todos los ciudadanos allí comprehe!ldidos, 
por tantos electores quantos correspondan al 
numero de habitantes en dicha seccion, á l'a·-
zon de cinco mil almas ·por cada electoT 
IV. En las Ciudades y Villas cuya pobla·· 
CiOll.~iiO"'-Sea·"'sUiiC"íente pará ·el n6hibráiDíén-
to de cinco electores, sea qual fuere el nn·· 
mero menor, se n:omb1·arán precisamente di-· 
chos cinco electores, votando cada sufra--
gante ~n su respectivo quartel. -- j)ot utros 
tantos individuos ~e su satis:faccion. 
V. Este teto será presidido por un ca .. 
pitular asoc1ado de dos alcaldes de barrio, 
y un escribano, si lo hubieFe, ó en su de·· 
fecto de dos vecinos en calidad de testigos, 
y se practicará el día 15 de Noviembre. 
VI. Concluida la votacion en las seccio--
nes, se reunirán todos los votos de ellas en 
la Sala Capitular, y hecho allí, por los mis .. 
m.os Regidores que la han precidido, y el 
Alcalde de prime!' voto, públicamente, el 
escrutinio geneTal, serán electores los que 
resulten con· InayoT número de sufragios; 
'VII. Estos• se juntarán en la misma Sala 
Capitular, á hacer la eleccion para el año 
Reglamento Provisorio 
de 1821 
• 
CAPITULO 24 
Elecciones de Cabildos 
ATt. l. Las elecciones de empleos conse· 
jiles se haran popularmte. tanto en esta 
Cmdad como en las Vigas de su dependen· 
cia donde se hallan establecidos Cabi}dos 
sin exeder la combocacion :fuera del recin-
to de ellas. 
Art. 2. Sin embargo los Ciudadanos de 
la~ inmediaciones, y campaña, con ex~r­
cicio de Ciudadanía,. podran concurrir, si 
quisieren a dha. eleccion. 
ATt. 3. La Ciudad, o Villa, se dividira 
en qua tro Secciones, y en cada una de ellas 
votaran los Qiudadanos allí, comprehendidos 
por cinco electores, sea qual fuere el nume-
ro d~ sus habitantes. 
Art. 4. Este acto sera prccidido por ,un 
Capitular, asociado de dos Alcaldes de Ba-
rrio, y un Escno., y en su defecto de dos 
vacinos de calidad de testigos, y se practi-
cara el día 15 de Nobre. 
Art. 5. Concluida la votacion de las Sec-
ciones, se reuniran todos los votos de ellas 
en la Sala Capitular, y hecho allí por los 
mismos Regidores qe. la han presedido, y 
el Alcalde de ler. voto, publicamte. el es· 
ciut.inio gral. seran electoi·es los qe. re-
sulten con mayor numero de sufragios. 
ATt. 6. Estos se juntaran en la misma 
Sala Capitular a hacer le Eleccion para el 
entrante, el día quince de Diciembre, y año entrante, el 'dia 15 de Dibre. y con-
concluida, se notificará inmediatamente á cluido se notificara inmediatamente, a los 
los electos, a fm de que esten prontos para Electos; a fin de qe. esten pronto p•. su 
s1.... recepcion .el dia primero de Enero, en recepcion el día 1 de Enero en qe. se· 
que serán posesionados por el Cabildo sa- Tan posesionados por el Cabildo saliente, 
liente, dandose aviso al Gefe Gobernador, dan<lose aviso al xefe de la Republica. 
y Director del Estado 
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VIII. El entrante, al segundo día de su '/ Art. 7. El entrante dentro de ocho días 
po,esion, elegirá los Alcaldes de barrio, Her.. elegira lds 4lcaldes de Barrio, Hermandad 
mandad, y Peda~eos, que sean 'necesarios pa· y Pedaneos, qe. sean necesarios para man-
ra mantener el orden y administrar justicia, tener el orden y administrar Justicia segun 
segun sus facultades y empleo en los Cu- sus facultades, y e1npleo .. en los curatos,. y 
ratos y Departamentos de la campaña en departamtos. de la campaña en toda la com· 
toda la comprehension de su respectivo te- prehencion de su respectivo territorio. 
rxitorio. 
IX. Formarán libro para dichas eleccio· Art. 8. Formaran libro para dhas. elec-
nes, que harán recaer en personas de la me- ciones qe. haran recaer en personas de la 
jor calídad, y nota, vecinas del lugar, que mayor calidad y nota vecinos del lugar, qe. 
sepan leer y esc:t;ibir; y pasarán razon de sepan leer, y escribir, y pasaran razon de 
los electos al Gobernador de la Provin· los electos al Governádor de la Republica. 
cia, ó Teniente Gobernador para su cono-
cimiento. 
122 
1 X. Nombrará el Cabildo entrante, al Art. 9. Nombra:¡:a el Cabdo. entrante dos 
menos un Asesor letrado, que lo sea de la Asesores Letrados, de los quales uno sera, 
corporacion, y de los Juzgados de }os Al· de la corporacion, y de los dos Juzgados 
caldes o1·dinarios C'Ii lo Civil, y el otro del Juzgado de lo 
XI. Señalará el Cabildo la dotacion del 
Asesor sohre los fondos Municipales, si no 
estubiese anteriormente ~signada; y quando 
aquellos no alcanzen, lo representará al Di·· 
rector del Estado, para r¡ue provea lo con .. 
crhninal 
veniente. Art. lO Los cabildos, ya establecidos ba·· 
XIl. Los Gobernadores Yntendentes, Te·· jo la mas alta responsabilhlad ,informaran 
nientes Gobernadores, y Cabildos ya esta.. al Congreso ele la Prov•. de los lugares don-
blocidos, bajo la mas alta responsabilidad, de por su vecindario y competentes prO·· 
informarán al Cong:i-eso, de los Pueblos don- pcrciones, cornbenga establecer nuebos ayun-
de, por su Yecindario y cmnpetentes propor·· tt~mientos. 
ciones convenga establecer nue,· os Ayunta·· 
mimtos con el título ele Ciudades, ó Villas. Art. 1.1. Los Alcaldes y el Sindico Pro· 
curador se mudaran todos los años; los Re-
gidores por mitad cada año. 
Art. 12. El qe. hubiera exercido r¡ualquie-
ra de estos cargos no podra volber a ser 
elegido para ninguno de ellos, sin qe. pa 
sen por lo menos dos años. 
Art 13. Para ser Alcalde, Regidor, o P1•e .. 
curador Sindico, ademas de ser Ciudadano 
en exercicio de sus dros.: se requiere ser 
n1or. de veinte y cinco años, con crnco a 
lo menos de vecindad, y residenc·a. ~n la 
Pro' a. 
Art. 14. Donde los fondos y otr51s circuns-
tancias lo,pel·mitan tendra, el ayuntarnt0 , 
un sec0 • elegido por este a pluralidad ab-
s~luta de votos, y dotado de los fondos del 
comun. 
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ESQUEMA 8. 
REGLAMENTO PROVISORIO DE 1821 
I 
]1~QRMACION 
No. l. 
Del Gobernador Bustos al Presidente de la Asamblea Pro-
vincial, recibiendo la formación de la Comisión redactora del Re-
glamento. Córdoba, 2 O. 1820 
N°. 2. ' 
Del Gobernador Bustos al Presidente de la Asamblea Pro-
vincial, recibiendo la integración de la Comisión redactora del 
Reglamento. Córdoba, 3 N. 1820 
N°. 3 .. 
Del Gobernador Bustos al Presidente de la Asamblea Pro-
vincial, elevando el oficio de la Comisión, y el adjunto Regla-
mento proyectado. Córdoba, 12 E. 1821 
N°. 4. 
Del Gobernador Bustos al Presidente de la Asamblea Pro-
vincial, comunicándole la publicación del Reglamento Provisorio. 
Córdoba, 21 F. 1821 
N°. 5. 
Del GobtYl'nador Bustos a la Comisión redactora del Regla-
mento, comunicándoles su nombramiento por la H. Asamblea. 
Córdoba, 3 O. 1820 
N°. 6. 
Del Gobernador Bustos a la Comisión redactora del Regla-
mento comunicándole la integración de la misma. 
Córdoba, 3 N. 1820 
N°. 7. 
Del Gobernador Bustos a la Comisión redactora del Regla-
mento, comunicándole su recepción y lo eleva a la Asamblea Pro-
vincial. Córdoba, 12 E. 1821 
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N°. 8. 
O:ficio del Comandante de Pocho al Gobernador Bustos, co-
municando el estado de la causa del Capitan Guemes Campero, y 
su sece. Pocho, 12 Jl. 1825 
N°. 9. 
O:ficio del Presidente de la H. Sala al Gobernador Delega-
<;lo, reclamando la presencia ministerial, segun la Constitución 
de 1819. - Córdoba, 28 D. 1832 
II 
EJEMPLAR 
'No. l. 
O:ficio del Gobernl;tdor Sustituto a la Municipalidad, adjun-
tando el Reglamento Provisorio. Córdoba, 14 Mz. 1821 
N°. 2. 
Acta del Ylustre Cabildo, recibiendo el Reglamento Provi-
sorio. Córdoba, 16 Mz. 1821 
N°., 3. 
O:ficio del Ylustre Cabildo al Gobernador Sustituto, recibien-
do el Reglamento Provisorio. Córdoba, 16 Mz. 1821 
N°. 4. 
Del Gobernador Bustos al Cabildo de Río IV, adjuntando co-
pia del Reglamento Provisorio. Córdoba, 23 Ag. 1823 
N°. 5, 
O:ficio del Ilustre Cabildo al Gobernador Bustos, recibiendo 
el Reglamento Provisorio. Carlota, 26 S. 1823 
N°. 6. 
Del Gobernador Bustos al Presidente del Congreso Provin-
cial, recibiendo el Reglamento Provisorio para los Diputados en 
Buenos Aires. Córdoba, 2 N. 1824 
N°. 7. 
O:ficio del Presidente de la H. Sala al Ministro de Gobierno, 
recibiendo un ejemplar impreso del Reglamento Provincial. 
Córdoba, 29 S. 1839 
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III 
VIGENCIA 
No. l. 
Oficio del Cabildo al Gobernador Bustos, recibiendo la sub-
rogación que determina la Comisión de la H. Asamblea. 
Córdoba, ·3 F. 1821 
N°. 2. 
Oficio del Presidente de la H. Asamblea al Gobernador sus-
tituto, comunicando la elección de miembro del Congreso Provin-
cial. Córdoba, 25 Ab. 1821 
N°. 3. 
Oficio de Dn. /Jose Norberto de Allende al Gobernador Be-
doya, comunicando su impedinÍento para asistir al Congreso. 
Potrero de Allende, 27 Ab. 1821 
N°. 4: 
Oficio del Presidente de la H. Asamblea al Gobernador Eus-
tos, comunicando que dió posesión a los miembros del Congreso; 
y cesación de la As-amblea: Córdoba, 11 My. 1821 
N°. 5. 
Oficio del Congreso Provincial al Gobernador Bedoya, comu-
nicando su instalación, y auto~idades elegidas. 
Córdoba, 11 My. 1821 
N°. 6. 
Oficio del Presidente del Congreso al Gobernador Sustituto, 
allanando medidas extraordinarias para pacificar la ProvinciJ. 
Córdoba, 16 My. 1821 
N°. 7.· 
Oficio del Presidente del Congreso al Gobernador Sustituto, 
comunicando sus honores militares. Córdoba, 18 My. 1821 
N°. 8. 
Oficio del Presidente del Congreso al Gobernador Sustituto, 
comunicando la incorporación de nuevos miembros del mismo. 
Córdoba, 16 Jn. 1821 
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N°. 9. 
Oficicr del Presidente del Congreso al Gobernador Sustituto, 
indicando el fuero privativo de sus miembros. 
Córdoba, 18 A~. 1821 
N°. 10. 
Oficio del Presidente del Congreso al Gobernador Sustituto 
reclamando cumplimiento de las atribuciones del P. E. 
Córdoba, 31 Ag. 1821 
N°. 11. 
Oficio del Presidente del Congreso al Gobernador Bustos, acla-
#.'tndo la incompatibilidad de Representante. 
Córdoba, 20 N. 1821 
N". 12. 
Oficio del Congreso Provincial al Gobernador Bustos, reci-
biendo su disolución decretada por el Gobierno. 
Córdoba, 22 Jn. 1822 
N°. 13. 
Oficio del Presidente del Congreso al Gobernador Bustos, 
explicando la computación del periodo gubernativo. . 
Córdoba, 26 F. 1821 
N°. 14. 
Oficio del Presidente del Congreso al Gobernador Bustos, 
comunicándole su continuación en el Poder Executivo. 
Córdoba, 28 Mz. 1825 
N°. 15. 
Oficio del Gobernador Bustos a la Ilustre Municipalidad, co-
municando que la Asamblea no modifica aun la Administración 
de Justicia. Córdoba, 21 :B'. 1821 
N°. 16. 
Oficio del Cabildo al Gobernador Bustos, recibiendo la no 
variación de la Administración de Justicia. 
Córdoba, 3 F. 1821 
N°. 17. 
Oficio del Presidente del Congreso al Poder Executivo, no-
tando infraciones en la administración de Justicia. 
Córdoba, 17 E. 1822 
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N°. 18. 
Oficio del Presidente del Congreso, al Gobernador Sustituto, 
recabando la cuenta de Propios de 1820 con informe de la Junta 
lVIl{nicipal. Córdoba, 14 Ag. 1821 
N°. 19. 
Oficio del Alcalde dé 2 Voto al Gobernador Bustos, enterán-
dose de la creación de la Comisión celadora. 
Córdoba, 22 N. 1821 
w. 20. 
Decreto del Gobernador Bustos señalando la dotación del 
Poder Eje<:utivo, por no erigirse aun el Congreso Provincial. 
Córdoba, 7 Jn. 1822 
* * 
N°. 21. 
Oficio del Cabildo al Gobernador Sustituto, recibiendo la ins-
talación del Congreso Provincial. ' Córdoba, 18 My. 1821 
w. 22. 
Oficio del Cabildo al Gobernador Bustos, comunicando que-
da libre la Sala Consistorial para el Congreso. 
IV 
REFORMA 
N°. 1. 
Córdoba, 14 D. 1821 
Oficio del Presid~nfe del Congreso al Poder Ejecutivo, co-
municando el nombramiento del Sr. Buln~s para proyectar re-
formas al Reglamento. Córdoba, 23 F. 1826 
N°. 2. 
Oficio del Presidente de la Comisión Permanente al Poder 
Ejecutivo, adjuntando los proyectos de reforma sobre ciudadanía, 
y juramento, ·Representantes y Patronato. 
Córdoba, 16 Ah. 1826 
* * 
N°. 3. 
Oficio del Presidente del Congreso Provincial al Poder Exe-
cutivo, comunicando la reforma de la compensación de los Rf)pre-
sentantes. Córdoba, 26 Ag. 1824 
N°. 4. 
Oficio del Presidente del Congreso al Gobernador Bustos, co, 
municando la reforma de la libertad de imprenta. 
' Córdoba, 27 N. 1824 
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N°. 5. 
Oficio del Presidente del Congreso al Gobernador Bustos, co-
municando la reforma del tratamiento del Congreso. 
Cór~oba, 8 Ab. 1825 
N°. 6. 
Oficio del Presidente del Congreso al Poder Executivo, co-
mUJlicando la re~orma de la base de elección y duración del pe-
riodo de Representantes. Córdoba, 15 E. 1826 
N°. 7. 
Oficio del Presidente del Congreso al Poder Ejecutivo, co-
municando la reforma del goce de la ciudadanía. 
Córdoba, 20 Ab. 1826 
N°. 8. 
Oficio del Presidente del Congreso al Gobernador Bustos, co-
municando la reforma del Juramento del Gobernador, indepen-
dencia de los Representantes, y Patronato. 
Córdoba, 12 Ag. 1826 
N°. 9. 
Oficio del Presidente del Congreso al Gobernador BusttJs, co-
municando la reforma del Tribunal de Apelaciones. 
Córdoba, 15 Ag. 1826 
N°. 10. 
Oficio del Presidente del Congreso al Gobernador Bustos, co-
municando la reforma del Tribunal de Justicia. 
Córdoba, 6 O. 1826 
N°. 11. 
Oficio del Presidente del Congreso al Gobernador Bustos, co-
municando la reforma del Tratamiento del Tribunal de Apela-
ciones. Córdoba, 29 O. 1826 
* * 
N°. 12. 
Del Gobernador Bustos al Presidente del Congreso, recibien-
do la reforma de la compensación de los Representantes. 
Córdoba, 31 Ag. 1824 
N°. 13. 
Del Gobernador Bustos al Presidente del Congreso, recibien-
do la reforma del trat~miento del Congreso. 
Córdoba, 12 Á~b. 1825 
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V 
CABILDOS 
I 
CIUDAD DE CORDOBA 
N°. l. 
Acta del Cabildo, nombrando según el Reglamento Provisorio, 
los nuevos empleos. Córdoba, 3 E. 1820 
N°. 2. 
Acta del Cabildo, de poseción de los nuevos Capitulares elec-
tos por la Honorable Asamblea. Córdoba, 1 E. 1821 
w. 3. 
Acta del Cabildo, nombrando nuevos empleos y Alcaldes, se-
gún el Reglamento Provisorio. 
Córdoba, 3 E. 1821 
N°. 4. 
Oficio de D. Jose Velez al Ilustre Cabildo, rénunciando de 
redactor del Reglamento municipal. Córdoba, 1 F. 1821 
N°. 5. 
Oficio del Cabildo al Gobernador Bustos, consultando la 
igualdad de votos en {)!~~tores municipales. 
- Córdoba, 20 N. 1821 
N°. 6. 
Oficio del Gobernador· Bustos a la Junta Electoral, recibien-
do la comunicación de elecciones consejiles para el año U322. 
Córdoba, 29 N. 1821 
N°. 7. 
Oficio de D. Manuel de la TJastra al Gobernador Bustos, pi-
diendo la excusación de. Síndico Procurador. 
Córdoba, 10 D. 1821 
N°. 8. 
Oficio de D. Sebastian Jose de Ocampo a la Junta Electoral, 
pidiendo relevo de su cargo consejil. Córdoba, 14 D. 1821 
N°. 9. 
Oficio del Secretario del Gobierno a la Junta Electoral, co-
municando la exención del cargo consejil por el Gobernador. 
Córdoba, 24 D. 1821 
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N°. 10. 
Acta del Cabildo, de posesión de nuevos Capitulares electos 
por la H. Junta Electoral. Córdobá', 1 E. 1822 
N°. Jl. 
Oficio de D. Jose Gregorio Baigorri al Ilustre Cabildo, re-
nunciando de redactor de la Ordenanza municipal. 
Córdoba, 15 E. 1822 
N°. 12. 
Oficio del Secretario del Gobierno a la Municipalidad, obser-
vando una asignación al Regidor Tablada. 
Córdoba, 22 Jn. 1822 
N°. 13. 
Oficio del Cabildo al Gobernador Bustos, acompañando el 
Reglamento municipal que redactó el Dr. Palacios, para su apro-
bación. Córdoba, 18 O. 1822 
N°. 14. 
Oficio del Gobernador Bustos a la Ilustre Municipalida<l, co-
municando se haga votación de Electores para el Cabildo de 1823. 
Córdoba, 9 N. 1822 
N°. 15. 
Oficio del Cabildo al Gobernador Bustos, comunicando se 
verificó la votación de Electores para el Cabildo entrante. 
Córdoba, 16 N. 1822 
N°. 16. 
Oficio del ·Gobernador Bustos al Cabildo, autorizando la 
suerte para salvar la igualdad de votos. 
Córdoba, 16 N. 1822 
N°. 17. 
Acta del Cabildo, sobre escrutinio de Electores, para 1823. 
Córdoba, 16 N. 1822 
, 
N°. 18. 
Oficio del Gobernador Bustos a la Municipalidad, devolvien-
do observado el Reglamento municipal, redactado por el Dr. Pa-
lacios. Córdoba, 13 E. 1823 
N°. 19. 
Oficio del Gobernador Bustos a la Municipalidad, comuni-
cando se haga la votación de Electores para el Cabildo de 1824. 
Córdoba, 13 N. 1823 
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N°. 20. 
Oficio del Gobernador Bustos a la Municipalidad, comuni-
cando sea reemplazado el Elector Montaño, preso por conspira-
dor. Córdoba, 11 D. 1823 
Oficio del Cabildo al Gobernador Bustos, comunicando la re-
moción del Alcalde V elez, y nueva elección, acorde con el Go-
bierno. Córdoba, 16 E. 1824 
N°. 22. 
Oficio del Gobernador Bustos al Cabildo, aclarando sus fa-
cultades de inspección de Óabildos, segun el Reglamento Provi-
sorio. Córdoba, 27 E. 1824 
N°. 23. 
Oficio del Cabildo al Gobernador Bustos, comunicando se ve-
rificó el escrutinio de Electores para el Cabildo entrante. 
Córdoba, 17 N. 1824 
N°. 24. 
Oficio del Gobernador Bustos al Cabildo, conmnicando el ré-
gimen de la libertad de imprenta, según el Reglamento de 1817. 
Córdoba, 29 N. 1824 
N°. 25. 
Oficio del Gobernador Bustos al Cabildo, comunicando la ley 
de extinción de CabildQ¡s, · Córdoba, 31 D. 1824 
Acta del Cabildo, recibiendo la ley de Extinción. 
Córdoba, 1 E. 1825 
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II 
VILLA DE I~A CONCEPCION DEL RIO QUARTO 
N°. l. 
Oficio del Alcalde al Gobernador Bustos comunicando las 
.quejas contra el Comisionado Bargas, por los auxilios al Ejér-
cito. Rio 4°, 21 Ab. 1820 
,. N°. 2. 
Oficio del Comandante Bargas al Gobernador Bustos, adjun-
tando la cuenta de auxilios al Ejército, y pide que el Cabildo de 
Río IV la examine. Córdoba, 7 JIL 1820 
N°. 3. 
Oficio del Cabildo de Rio IV al Gobernador Bustos, comuni-
cando que examinó los comprobantes del Comisionado Bargas re-
lativos a la cuenta de auxilios al Ejército. 
Rio 4°, 16 N. 1820 
* * 
N°. 4. 
Oficio del Alcalde de Río IV al Gobernador Bustos, comum-
cando la nueva eleccion y posesion del Cabildo presente. 
Rio 4°, 30 E. 1821 
N°. 5. 
Oficio del Alcalde de Rio IV al Gobernador Bustos, comuni-; 
cando las elecciones consejiles del Cabildo de 1822. 
Rio 4°, 17 D. 1821 
N°. 6. 
Oficio del Alcalde de ~io IV, al Gobernador Bustos, comu-
nicando no verificarse aun la elecéion del nuevo Cabildo para 
1823. Rio 4°, 1 D. 1822 
N°. 7. 
Oficio de la Junta Electoral al Gobernador Bustos, comuni-
cando la eleccion de nuevos Capitulares para 1823. 
Rio 4°, 29 D. 1822 
N°. 8. 
Oficio del Cabildo de Rio IV, al Gobernador Bustos, propo-
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niendo se releve el Maestro de escuela por el americano I.~opez. 
Rio 4°, 18 F. 1823 
N°. 9. 
Oficio del Cabildo de Rio IV, al Gobernador Bustos, que-
jandose del Comandante .de Frontera por los auxilios de ganado. 
Rio 4°, 9 S. 1823 
N°. 10. 
Oficío del Cabildo de Rio IV al Gobernador Bustos, acla-
rando la clase de función de tabla que dedica a la Purísima Con-
cepción como Patrona de la Villa. Rio 4°, 21 N. 1823 
N°. 11. 
Oficio del Cabildo de Rio IV al Gobernador Bustos, adjun-
tando testimonio del acta del 8 E. esperando su determinación. 
Rio 4°, 10 E. 1824 
N°. 12. 
Testimonio del .Acta del Cabildo de Rio IV, del 8 E, auto-
rizando al .Alcalde para informar al Gobierno de la situación de 
Rio 4°, 13 E. 1824 
w. 13. 
Oficio del Cabildo de RiQ IV al Gobernador Blisto~, comu-
nicando la elecpion de nuevos Capitulares para 1825. 
Rio 4°, 15 D. 1824 
N°. 14. 
Oficio del Cabildo de Rio IV al Gobernador Bustos, aclaran-
do la formación de la ~unta Electoral que eligió el nuevo Ca-
bildo. Río 4°, 30 D. 1824 
* * 
N°. 15. 
Oficio del Gobernador Guzman al Juez .Alva, que informe de 
los egidos de Rio IV. Rio 4°, 21 My. 1853 
N°. 16. 
Oficio del Juez .Alva al Gobernador Guzman, informando el 
trazado de Rio 4° y demas. Rio 4°, 21 My. 1853 
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III 
VII .. I .. A DE JJA CARLOTA 
N°. 1. 
Oficio del Alcalde de la Carlota al Gobernador Bustos, co-
municando la eleccion de nuevos Jueces de Barrio y Pedaneos. 
Carlota, 7 E. 1823 
N°. 2. 
¡ Oficio del Alcalde de la Carlota al Gobernador Bustos, co-
municando la imposición de nuevos pechos para construir la Sala 
Capitular. Carlota, 15 F. 1823 
N°. 3. 
Oficio del Cabildo de la Carlota al Gobernador Bustos, co-
municándole la posesión de sus empleos consejiles por elección 
presente. Carlota, 14 E. 1~24 
N°. 4. 
Oficio de la Junta Electoral de la Carlota al Gobernador Bus-
tos, comunicando la elección de nuevos Capitulares, para 1825. 
Ca,rlota, 15 D. 1824 
IV 
VIIJI .. A DEL ROSARIO 
N°. l. 
Oficio del Secretario de Guerra del Director Supremo al Go-
bernador Yntendente, comunicando el destino de la fuerza que 
manda el Coronel Bustos, acantonada en Villa del Rosario. 
Buenos Ayres, 10 F. 1818 
N°. 2. 
Oficio del Pedaneo de Rio II al Gobernador Intendente, co-
municándole el movimiento del Jefe del Estado Mayor del Exer-
cito. Villa del Rosario, 16 E. 1820 
• * 
N°. 3. 
Oficio del Cabildo de Córdoba al Gobernador Bustos, comu-
nicándole anotó el Título de Villa del Rosario a la población de 
los Ranchos del Rio II. Córdoba, 20 Jn. 1823 
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N°. 4. 
Oficio del Gobernador Bustos a la Municipalidad de Córdo-
ba, explicando la jurisdicción judicial de la Villa erigida en los 
Ranchos. Córdoba, ( 16 Jl. 1823 
N°. 5. 
Oficio del Alcalde de Villa del Rosario al Gobernador Bus-
tos, comunicando la situación del Cabildo y su renovaciÓn para 
1824. Villa del Rosario, 16 D. 1823 
l'Jo.· 6. 
Oficio del ex Alcalde de Villa del Rosario al Gobernador Bus-
tos, comunicando puso en posesion de los empleos consegiles. 
Villa del Rosario, 5 E. 1824 
N°. 7. 
Oficio de los Alcaldes y Sindico de Villa del Rosario al Go-
bernador Bustos, aceptando sus nombramientos del Gobierno. 
· Villa del Rosario, 5 E. 1824 
= 
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J:l:SQUEMA 9. 
Plan 
Reglarnento de la Administracaion de Justicia en la Campaña 
1823 
Cap. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
'' 
" 
" 
1 Reglamto. pa. la Administración de Justicia 
en la Campaña . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
2 Del nombramiento de los Pedaneos . . . . .. 
3 Del Juramto. qe. deben prestar ante quien y 
el tiempo qe. han de d,urar en su comicn. 
4 Limites territoriales de los Pedaneos 
5 De la autoridad de los Pedaneos ... 
6 :F.:n lo Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
7 Demandas sobre injurias de palabras · ... 
8 De la autoridad de los Pedaneos en lo Cri-
minal ......................... .. 
9 Del numero de azotes y delitos pr. que han 
de imponerse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
10 Del respeto debido a los Jueces y penas qe. 
han de aplicarse a los que faltaren a es-
te deber ....................... . 
1I Como se ha de proceder en estos casos 
12 De los Pedaneos de Alzada . . . . . . . .. 
13 De los impedimentos q. pueden inutilizar a 
los Pedaneos para conocer en las causas 
de qe. habla este Reglamto. y lo qe. en 
este caso deve haser ... 
14 Del di'stintivo de los Pedaneos . . . . . . . .. 
1'5 [ .......... ] 
1 V. 
1 V. 
2 r. 
2v. 
2v. 
2v. 
4 r. 
4v. 
5v. 
6v. 
7 r. 
7v. 
8 r. 
8v. 
8v/9 
• 
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ESQUEMA 10. 
REGLAMENTO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN 
LA CAMPAÑA 
TEXTO Ms .. 1823 ED. 1870 
Cap. l. 
Reylamt•. p•. la Admínistracion de - De la Administracíon de Justicia. 
Justicia en la Owmpa1ia de Oó1·· 
do va. 
Cap. 2. 
art. 2. lo hara el Gobierno 
tenido's por hombres buenos y sin 
tacha y de religiosa vida, de suer· 
te q. sean 
3. no podran entrar a ejercer 
Cap. 3. 
art. l. Pedaneo del Curato de T. 
2. perteneseran dho. 
Cap. 6. 
art. l. sentencia del Ped0 • fuere 
6. producir en su favor 
Cap. 
art. 
Cap. 
7. 
l. como quiera ser tratado 
8. 
art. l. Por el Art. 4•. Cap. 21 del Regla· 
mento de Prov•. esta prohibido 
por no estar comprendidos en el 
referido art. 4°. los casos 
Cap. 9. 
art. 5. 
Cap. 11. 
art. l. 
y echo de haberla encontrado in 
fragante despues formara queja 
posible brevedad a esta 1ilarcel 
al Juzgado 01•dinario del Crimen 
lugar en los Artículos del CapÍ-
tulo 1 de ntro Reglamt•. - fir .. 
mado & 
5. Con fha de hoy digo 
Cap. 12. 
lo hara por si el Gobierno 
dignos 
no podran ejercer 
Pedaneo de Alzada del Curato de T. 
prestaran dho. 
sentencia del Ped~eo de Alzada fuere 
producir a favor 
- como quisiera ser tratado 
- Esta prohivido 
estar comprendidos estos en la expresa· 
da pena de azotes en los casos 
y hecho de haberla encontrado infra· 
gante; la que archivaran :por si el de-
lincuente intentare formar queja. 
posible seguridad al Juzgado Ordina· 
rio. 
lugar segun las leyes vigentes de la 
materia.'' 
Con esta fha, digo 
art. 3. dar al Cabildo quantos informes - dar al Gobierno quantos conocimientos 
6. pTebenir en causa 
inutilizar a los Pedaneos 
Cap. 13. 
art. l. los laterales 
Cap. 14. 
sinta azul y blanca 
- proceder por si en causa 
inhabilitar a los Peda"!eos 
Tom.ado de la. ley 17 tít. 8 lib. Z de 
Indias 
los colaterales 
cinta punzó federal 
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ESQUEMA 11. 
REGLAMENTO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA 'EN 
I_jA CAMPAÑA 
No. 1. 
Oficio del Cabildo al Gobernador Bustos, proponiendo la ur-
gente variación de la administración de Justicia en la Campa-
ña. Córdoba, 17 E. 1823 
N°. 2. 
Oficio del Gobernador Bustos a la Ilustre Municipalidad, au-
torizando proponer proyecto reglamentario de administración de 
Justicia en la Campaña. Córdoba, 17 E. 1823 
N°. 3. 
Oficio del Cabildo al Gobernador Bustos, elevando el pro-
yecto de la administración de Justicia en la Campaña. 
Córdoba, 1 F. 1~23 
* * 
N°. 4. 
Oficio del Gobernador Bustos a la Ilustre Municipalidad, ad-
juntando el Reglamento de Justicia en la Campaña, ya revisado. 
Córdoba, 19 Mz. 1823 
N°. 5. 
Del Gobernador Bustos al Cabildo d~ Rio IV, adjunta¡ndo el 
Reglamento d.e Campaña. Cordoba, 18 Mz. 1823 
No. 6. 
Oficio del Cabildo de la Carlota al Gobernador Bustos, reci-
biendo el nuevo Reglamento de la Provincia. 
Carlota, 12 Ab. 1823 
N°. 7. 
Oficio del Gobernador Bustos a D. Lucas Ramallo, comisio-
nándolo para recibir el juramento del Juez de Alzada del Cura-
to de Rio II. ' Córdoba, 18 Mz. 1823 
N°. 8. 
Oficio de D. Lucas Ramallo al Gobernador Bustos, comuni-
cándole que recibió juramento de Juez de Alzada al Comandan-
te del Chaco. Villa del Rosario, 16 Jn. 1823 
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]'Jo. 9, 
Sosa al Gobernador Bustos, recibien-
Alzada, y el Reglamento de Admon. 
Fuerte del Tio, 15 Ab. 1823 
N°. 10. 
Oficio del Cabildo de Rio IV al Gobernador Bustos, comuni-
cando remocion de tres Jueces Pedaneos por incapaces. 
Rio 4, 15 My. 1824 
* * 
N°. 11. 
Oficio del Presidente del Congreso al Poder Executivo, ad-
juntando la ley de reformas al Reglamento de Administración dti 
Justicia en la Campaña. Córdoba, 16 E. 1826 
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TEXTO 
1 SECCION PRIMERA 
Religion de la Provincia. 
ARTICULO UNICO. 
La Religión Catholica Apostolica Romana es la única 
Religión de la República, en cuya proteccion todas las au-
toridades emplearán su zelo, y sus habitantes toda vene-
racion y respeto. 
SECCION SEGUNDA. 
El Gobierno todo de la República se administrará por 
los tres poderes respectivamente, el legislativo, executi-
vo y judicial. 
CAPITULO PRIMERO. 
Poder Legislativo. 
ARTICULO 1° 
El Poder Legislativo se expedirá por ahora por un 
Congreso Provincial compuesto de un Diputado del fuero 
comun por cada Pueblo, y un eclesiástico que nombrará la 
representacion de la Provincia. 
2. No podrán ser elegidos diputados para el Congreso los 
que no tengan ocho años al menos de ciudadanía antes de 
1 n su nombramiento, veinte y cinco cumplidos 1 de edad, y 
.. 
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un conocido patrimonio, de que subsistir, o en su de-
fecto arte, profesion, u oficio util, y que no esté en depen-
dencia del Presidente Supremo por servicio a sueldo. 
3. Durarán en su diputa-cion cuatro años. 
4. Qualesquiera de los Diput¡;¡,dos, asi como qualesquiera de 
los Ciudadanos tiene el derecho de acusar ante el Con-
greso, o denunciar a los Ministros de los tres poderes, a 
los Ministros del Estado, Gobernadores, Juezes superio-
res de la Provincia, y demas emple~dos cualesquiera que 
sea su fuero, por los delitos de traición, concusión, infrac-
ción de Constitución, y otros que segun las Leyes merez-
can pena capital, o infamia. 
5. Los Diputados por sus servicios tendrán el compensativo 
por ahora hasta mejor suerte de la Provincia de cien pe· 
sos mensuales sobre el fondo de Hacienda de la Provin-: 
cia, y será su distribucion privativa del Congreso. 
CAPITULO SEGUNDO 
De la eleccion de Diputados. 
ARTICULO l. 
Los Diputados del fuero comun serán elegidos por sus 
respectivos Pueblos segun la forma prescripta por el Re-
glamento provisional del anterior Congreso general cons-
tituyente. 
/ / 2. Al Congreso corresponde privativamente calificar las Ac-
m tas electorales del notnbramiento de Diputados sin mez-
clarse en la calificacion de las personas que han merecido 
la Soberana confianza, de sus Pueblos. 
3. Si por algun hecho sobreviniente, ó posterior á la elec-
cion de Diputados de los que degradan, ó infaman al 
hombre decayese del concepto publico deberá el Congre·-
so con documento del hecho instruir á su respectiva Jun-
ta Electoral. 
CAPITUil) TERCERO 
Atribuciones del Congreso. 
ARTICULO l. 
Al Congreso corresponde juzgar en juicio publico a los 
acusados, y la mayoría de sufragios hará sentencia con-
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tra ellos unicamente á efecto de separarlos del empleo, 
o declararlos inháviles para obtener otros. 
2. El declarado reo quedará sujeto á acusación, juicio, y 
castigo conforme a la ley en el Tribunal que corresponde1 
3. Se reunir.á el Congreso en esta Capital, y tendrá sus se-
siones, en los meses de Marzo, Abril y Mayo, Septiem-
bre, Octubre y Noviembre; siendo de su resorte trasla-
darse a alguno de los pueblos cuando gravisimas circuns-
tancias lo demanden. 
4. Nombrará su Presidente, y Oficiales, y formará su re-
glamento de debates para facilitar su despacho. 
5. T.Jos Diputados no ~rán arrestados, ni procesados du-
/ IV j rante su asistencia a la legislatura, y nüentras van, y 
vuelven de ella, excepto el caso de ser sorprendidos in 
fragan.ti. en la execución de un crimen que merezca pena 
de muerte, infamia, ú otra aflictiva de lo que se dará 
cuenta al Congreso con sumaria infon:nacion del hecho. 
6. Los Diputados por sus opiniones, y discursos en los de-
bates no serán molestados en ningun lugar, serán invio-
lables en sus personas, y sus casas durante su empleo : no 
obstante p.or desorden de conducta podrá el Congreso cas-
tigar a sus miembros, y aun expelerlos de su seno con 
unanimidad de sufragios. 
7. Ningun miembro del Congreso podrá ser empleado por el 
Poder Execntivo sin su consentimiento, y el del Congre~ 
so. 
8. El Congreso podrá hacer comparecer en su Sala a los 
Ministroi del Poder Executivo para pedir los informes 
que halle por conveniente, y exigir anualmente del Poder 
Executivo la cuenta general de las rentas publicas, exa-
minarlas, y juzgarlas. 
9. Al Congreso privativamente corresponde formar las Le- ' 
yes que deben regir en la Provincia, corregir, ó reformar 
las anteriormente establecidas. 
10. Decretar la guerra, y la paz. 
11. Establecer d~rechos, y por un tiempo determinado im-
poner para las urgencias del Estado contribuciones pro-
porcionalmente iguales en toda la Provincia. 
12. Fijar a propuesta del Executivo la fuerza militar pa-
ra el servicio de la Provincia, y determinar por si el nu-
mero de tropa que ha de existir en el Congreso, ó en el 
lugar, donde tenga sus sesiones. 
1 /13. Recibirá empréstitos sobre los fondos de la Provin-
v c1a. 
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14. Reglar la forma de todos los JUICios, y establecer Tribu-
nales inferiores a la Alta Corte de Justicia, crear, y su-
primir empleos de toda clase. 
15. Reglar el comercio interior, y ordenar el exterior, de mo-
do que no se perjudiquen en el tráfico comun las demas 
Provincias, y sin mezclarse en las providen.cias privati-
vas del Congreso general de la N aci6n. 
16. Demarcar el territorio de la Provincia, y fijar los limites 
. de sus Pueblos y elevar las poblaciones aJ rang.o de Vi-
llas, o Ciudades. 
17. Formar planes de establecimientos de educacion pública, 
y proporcionar los fondos para su subsistencia. 
18. Podra dar privilegios exclusivos por tierrfpo determinado, 
a los autores ó inventores de establecimientos utiles. 
19. Zelar la calidad de la moneda, los pesos, y las medidas. 
~0. Proveer los empleos de Coronel para arriba hasta el gra-
do que el Congreso declare admisibles en la Provincia. 
CAPITUl,() QUARTO. 
Formacion y Sancion de las Leyes. 
ARTICULO l. 
Qualesquiera de los. Diputados tendrá derecho de pro-
poner la formacion de una Ley, la reforma, ó supres10n 
1 VI de algunas Leyes, o decretos anteriores por 1 medio de 
mociones al efecto. -
2. Ninguna moción será admitida a disensión sin haber si-
do apoyada; y aun en este caso v-o podrá tomarse en 
consideracion el mismo dia sino al siguiente, salvo que 
una mayoría de sufragios determine lo contrario. 
3. Podrá tambien reformarse alguno de los artículos sobre 
las atribuciones correspondientes respectivamente a los 
tres poderes establecidos en esta Constitumon a mocion de 
alguno de los Diputados siempre que esta sea apoyada 
por mayoría de sufragios. 
4. Todo proyecto de l.1ey, de reforma o supresion será con-
siderado en dos sesiones distintas mediando entre cada 
una de ellas al menos dos dias. 
5.. Los proyectq,s de ley, y demas resoluciones del Cuerpo 
legislativo deberan obtener para su sancion la mayoría 
de sufragios. 
6. Ningun proyecto de ley desechado podra repetirse en las 
sanciones de aquel año. 
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7. Las leyes ó reformas apoyadas por el Congreso pasaran 
Í:tl Poder Executivo ; y si él las 'subscribiese, ó en el ter-
mino de seis dias no las devolviese objecionadas tendran 
fuerza de Ley. 
8. Si tuv~se que objetar reparos sobre ellos las devolvera 
objecionadas al Congreso; y reconsideradas por este, con 
la mayoria de sufragios se hará su ultima sanción: 
9. El Congreso podra prorrogar sus sesiones, si graves mo-
tivos lo executasen a ello. 
SECCION TERCERA. 
1 Vll 1 Del Pode1· Executivo 
CAPITULO PRIMERO. 
Naturaleza, y calidad.es de este Pordet·. 
ARTICULO l. 
Exercera el Poder Executivo de la Provincia el Presi-
dente SupremD de ella. 
2. Ninguno podra ser elegido Presidente Supremo de la 
Provincia sin que tenga las calidades de ciudadano na-
tural del territorio de las Provincias Unidas, con siete 
años al menos de residencia en la Provincia y treinta y 
cinco de edad. 
3. Ningun empleado en el Congreso podrá ser elegido du-
rante su ministerio, de Presidente Supremo de la Pro-
vincia. 
4. Antes. de entrar a exercitar su empleo hará el Preside:r¡te 
Supremo electo en manos del Presidente del Congreso, y 
a presencia de él el Juramento siguiente. Juro por Dios 
nuestro Señor, y estos Santos Evangelios que desempe-
ñaré fielmente el cargo de Presidente Supremo que se me 
confia: que cumpliré, y haré cumplir la Constitución de 
la Provincia, y protegeré la Religion Catolica, conserva-
ré la integridad e independencia de la Provincia por aho-
ra, y en lo sucesivo bajo la forma de Gobierno que pres-
criba la N acion, y no reservaré sacrificio alguno para coo-
/ vm perar al sostén de la Libertad, integridad, e indepen 1 
dencia del territorio de la Unión. 
5. Durará en su empleo de Presidente Supremo por el tér-
mino de cuatro años. 
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6.. En caso de enfermedad acusacion ó muerte del Presi-
dente Supremo administrará provisionalmente el Poder 
Executivo el Presidente del Congreso; quedando entre-
tanto suspenso de las funciones de Diputado, y sustitui-
do su voto para las deliberaciones del Congreso en el Se-
cretario de él. 
CAPITULO SEGUNDO. 
Forma de la eleccion del Presidente 
Snpremo. 
ARTICULO 1. 
El Presidente Supremo será elegido por el'tCongreso pro-
vincial, y la mayoría de sufragios hará la elección. 
2. Si despues de las votaciones ninguno obtuviese la expre-
sada mayoría, se observará lo prevenido por la Constitu-
cion dada por el Congreso Cle las Provincias en el capi-
tulo 2°. Articulo 66, y los siguientes. 
3. Entre tanto se posesiona del cargo el nuevamente ele-
gido seguirá exerciendolo -el Presidente anterior, debien-
dosele contar el quatrienio desde el día <le su elección . 
. d:. El Presidente Suprerp_o solo podrá ser r{l~!egido por una 
vez con unanimidad de sufragios. ----
j Ga.f!TUIJO TERCERO. 
.Atribnciones d.el Poder' Execntivo 
"' ARTICULO 1. 
El Presidente Supremo de la Provincia sera el Xefe de 
toda la fuerza Militar de ella. 
2. Publica, y hace executar las Leyes que hubie'se sancio-
nado el Congreso. 
3. Hace la apertura de las sesiones del cuerpo Legislativo 
en el tiempo que debe volver a sus sesiones; informando 
con esta oportunidad sobre el estado del Gobierno, me-
joras o reformas, y demas que considere digno de poner 
en su conocimiento, lo que se publicara por la Prensa. 
4. Convocó~ extraordinariamente el Cuerpo legislativo quan-
do asi lo exija el interés del Pais durante la interrupcion 
de sus trabajos. -
5. Puede asimismo proponer por escrito al cuerpo legisla-
tivo los proyectos, medidas, mejoras o reformas que esti-
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mare necesarias ó convenientes a la felicidad de la Pro-
vincia. 
Publica la guerra, y la paz : forma y dirige la fuerila Mi-
litar en defensa de la Provincia, y ofensa del enemigo. 
Rechaza las invasiones de los enemigos exteriores: pre-
viene, las conspiraciones, y sofoca los tumultos popu-
lares. 
Nombra por si solo los Xefes de la fuerza Militar de j la 
Provincia; los enviados a cerca de las Provincias, y los 
recibe de ellas. 
1 
Nombra, y separa á sus Ministros corriendo á su cargo 
la responsabilidad de estos. 
Puede con parecer, y consentimiento del Congreso cele-
brar, y concluir pactos con las demas Provincias; siem-
pre que no estén en oposicion con los generales de la N a-
cion; con igual consentimiento podra enagenar, ó des-
membrar alguna parte del territorio de la Provincia. 
Nombrará para todos los empleos no exceptuados espe-
cialmente en esta Constitución. 
Presenta para todos beneficios de las Iglesias Parroquia-
les conforme a las Leyes. --
Todos los objetos, y ramos de Hacienda y policía, los 
establecimientos públicos, y científicos, y de todo otro for-
mados, o todos con fondos de la Provincia : las Adminis-
traciones de Correos, Postas y caminos son de la Supre-
ma inspeccion y resO-rte del Presidente de la Provincia, 
bajo las leyes u ordenanzas que los rige o que adelante 
formare el Congreso Legislativo. 1 
Puede indulta!' de pena capital á un criminal ó conmu-
tarla con previo informe del Tribunal de la causa, y cuan-
do poderosos y manifiestos motivos de equidad lo exijan 
o algun acontecimiento feliz haga plausible la gracia, sal-
vo los delitos que la I~ey exceptue. 
Confirma o regula con arreglo á Ordenanza las senten-
cias de los reos militares pronunciada en el Tribunal de 
su fuero. 
Recibirá por sus servicios la con1pensacion de cuatro mil 
pesos libres, y tendrá el tratamiento de Ex- j celencia. 
CAPITULO QUARTO. 
De los Gobernadores Yntendentes de las 
Ciudades de la Provincia. 
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ARTICULO 1. 
Los Gobernadores de los Pueblos de la Provincia son Go-
bernadores Yntendentes de t;lla, y quedan exo~erados del 
ejercicio de jurisdiccion ordinaria, civil, y criminal entre 
partes y de oficio, conservando todas las facultades res-
pectivas a Gobierno, policia, hacienda y guerra. 
Los Gobernadores Yntendentes no tendrán la facultad 
que concedia el Código de confirmar, ni de suspender, los 
acuerdos de la Corte primera de Justicia. 
No obstante si se temiese prudentemente la subversion 
del orden publico en la celebridad de algunos acuerdos 
podran suspenderlos baxo la responsabilidad de acreditar 
ante el Presidente Supren:w de la Provincia la legalidad 
de su procedimiento. 
Queda suprimido el empleo de Teniente Ase,sor de los Yn-
tendentes, y subrrogado el de Secretario, prefiriendo la 
calidad de Letrado en caso de haberlo que deberá ser 
·elegido por el m:Ismo Gobernador Yntendente para que le 
asesore en todos los ramos de su administracion pasl.}ndo 
el nombramiento al Presi~ente Supremo de la Provincia 
/ xn para el despacho de j su titulo. 
5. Los Gobernadores Yntendentes tendrán el tratamiento de 
6. 
7. 
8. 
9. 
··-~u:-K y serán recompens¡dos sus servicios con la dotación 
de un mil docientos pesos, por ahora, hasta mejorarse la 
suerte de la Provincia, y Sll duracion sera de cuatro años. 
Los Secretarios Letrados de Gobierno serán dotados con 
la cantidad de ochocientos pesos libres de media annata. 
y descuento. 
La eleccion de los Gobernadores Yntendentes la hara el 
Cuerpo legislativo a propuesta en terna del Poder Execu-
tivo formandola de las listas de los elegibles, que deberan 
pasar al Presidente Supremo de la Provincia el 1°. de 
Enero las Cortes primeras de Justicia. 
Será del deber de los Gobernadores Ynten:dentes pasar 
anualmente al Presidente Supremo de la Provincia, un 
estado de las rentas, ingreso y fondo de las Caxas subal-
ternas que gobierna por medio de sus empleados, con la 
cuenta formal de inversiones, y gastos que deberá exigir 
de ellas. 
De todas las causas que conocieren con arreglo a la juris-
diccion que les designa esta Constitución, admitiran se-
gun derecho las apelaciones a las Magistraturas que co-
rresponden. 
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SECCION QUARTA. 
Poder Judicial. 
CAPITUll) PRIMERO. 
/ Corte Sup1·enw de Jttsticia 
ARTICULO l. 
Una Alta Corte de Justicia de tres jueces, y un fiscal de 
lo civil y criminal exercerá el Supremo Poder Judicial de 
la Provincia. 
2. Podra ser miembro de ella con preferencia, el Abogado 
recibido, y de tre~nta y cinco años al 1:nenos de edad. 
3. Los miembros de la Alta Corte de Justicia serán nombra-
dos la primera vez por el actual Congreso, y en lo suce-
sivo por el legislativo a propuesta en terna por las Salas 
de primera Corte de Justicia. 
4. La Presidencia de la Alta Corte de Justicia turnará en-
tre los tres individuos, y su duracion será de un año. 
5. A la Alta Corte de Justicia corresponde nombrar los ofi-
ciales de ella, en el numero y forma que estime conve-
niente pasando noticia al Congreso. 
6. Conocerá exclusivamente en todas las causas que se sus-
.citen de los Pueblos de la Provincia sobre limites u otrQs 
delitos contenciosos, de las que tengan su origen de con-
trato entre el gobierno Supremo, y un particular, y ulti-
mamente de las de aquellos funcionarios públicos de que 
hablan los artículos. 
7. Conocerá ultimamente de todos los casos quf) se deriven 
de los Tratados hechos baxo la autoridad del Gobierno, 
de los crímenes cometidos contra el derecho publico, y 
/ x1v de todos aquellos, en que segun Ley / haya lugar a los 
recursos de segunda suplicacion, nulidad, o injusticia no-
toria. 
8. Los juicios de la Alta Corte, y demas tribunales de Jus-
ticia serán publicos: p.roduciéndose en la misma forma· los 
votos de cada Juez, para las resoluciones, o sentencias de 
cualesquiera naturaleza que ellas sean. 
9. Hará de tiempo en tiempo al cuerpo Legislativo los in-
formes que estime convenientes para las mejoras de la 
administracion de Justicia, y se gobernará por las LL. 
que hasta el presente, en todo lo que no sea contrario a 
esta Constitución. 
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Cada cuatro meses dara al cuerpo Legislativo una razon 
exacta de las causas y asuntos despachados en ella, y de 
las pendientes, su estado, tiempo de su duración, y mo-
tivos de demora. 
J.JOS individuos de esta Corte exercerán el cargo por el 
tiempo de ·su buena comportación, y no podran ser em-
pleados por el Presidente Supremo en otro destino, sin su 
consentimiento, y de la misma Corte. 
Seran remunerados sus servicios por la Provineja con la 
pe.nsion que designare el cuerpo Legislativo. 
Cada uno de los tres individuos de esta Corte exercerá 
por turno, por el termino de dos meses el oficio de Juez 
de Alzadas en las causas que segun las Leyes fuesen ape-
lables de los Ministros ordinarios de Justicia en la prime-
ra Corte de ella. · 
1 /15. 
En el caso de hallarse legalmente impedido alguno de los 
individuos de los tres de la Alta Corte para entender de 
las causas se 11ombrara un conjuez, por la misma Sala. 
Tendrá este Tribunal el tratamiento de Excelencia. XV 
CAPITUf..JO SEGUNDO. 
Del Tribnnal 01·dinario de Jt1sticia. 
ARTICULO l. 
Quedan suprimidos, y enteramente abolidos en la Provi:rr-
cia, los Cabildos, o Ayuntamientos, o Municipalidades, y 
establecida en su lugar la Corte primera de Justicia. 
2. Se compondrá la Corte primera de Justicia de seis indi-
. vid-uos, es a saber: el primero y segundo Ministros ordi-
narios de Justicia, el Sindico promotor de los Derechos 
del Pueblo, el Ministro fiel executor, el Ministro de po-
licia, y el Ministro defensor de menores y pobres. 
3. Los Ministros ordinarios primero y segundo de Justicia 
que se subrrogan a los Alcaldes ordinarios, no admitiran 
demanda alguna por escrito de cantidad que no exceda 
de trescientos pesos para arriba; y se expediran en estas. 
demandas por un juicio verb$tl, o sumario, y breve, admi-
tiendo las apelaciones que interpusieren de sus senten-
cias, para ante el individuo de la Alta Corte de Justicia 
que se hallase en turno de Juez de Alzadas: podrán si, 
las parte~ nresentar sus relaciones para instruccion de 
los juzgados con el único objeto de esclarecer mas su de-
recho. 
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Esta Corte primera de Justicia será elegida anualmente 
por la Junta Electoral que creasen los Pueblos, y su Cam-
paña, el 10 de Noviembre en la forma siguiente. Cada 
Pueblo de los de la Provincia pasara inmediatamente a 
la publicacion de esta Constitución un censo al Presiden-
te Supremo de la Provincia de las personas principales 
de su vecindario, mayores de 25 años, o que se hallen 
emancipados; dejando un testimonio autorizado en su Ar-
chivo público. 
Reunida diclw Junta electoral bajo la forma prescripta 
del Reglamento provisional del Congreso, pedira a los 
Ministros de Justicia, y por la primera vez a los Cabil-
dos un testimonio de dicho censo. Elegirá tres para cada 
empleo de los que componen la Corte primera de Justi-
cia de los mas aptos, y a proposito para cada uno de ellos, 
y concluido en el mismo dia de su reunión, subscribirán, 
y cerrarán la eleccion, remitiendo la al dia siguiente al Pre-
sidente Supremo de la Provincia. 
El Presidente Supremo recibirá las listas de elegibles con-
ferirá con la del cense;¡ que tiene en su poder, y, encon-
trandola arreglada, nombrará una comisión de cuatro in-
dividuos condecorados, en la que presidirá S. E. e insa-
culados los nombres de los individuos elegidos con el de 
sus respectivos oficios, será el empleado al que le cupiere 
en suerte. 
El Presidente Supremo devolverá por la primera vez al 
Cabildo existente, y en lo sucesivo a la Corte primera, los 
elegidos con la formalidad y constancia que de aquel ac-
to resulte, para que el dia primero de Enero sean pose-
sionados en sus empleos. 
La Junta Electoral no presentará en su lista de elegibles 
á los que tuviesen impedimento legal, o suspendido el 
exercicio de ciudadanía. En caso que se suscitaren algu-
nas dudas sobre este particular, ocurrirá con informe al 
Poder Executivo de la Provincia, y sn determinácion ha-
rá sentencia irrevocable. 
Los electores de un año, no podran serlo al siguiente, ni 
ninguno de los Ministros de la Corte primera de Justi-
cia de un año podran entrar en la lista de elegibles pa-
ra el siguiente hasta que sean pasados tres años de su 
Ministerio. 
Las dudas, mejoras o reformas de establecimiento de es-
te Tribunal quedan privativamente sujetas al Cuerpo le-
gislativo. 
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11. I~a convocatoria que eocpidan los Cabildos anualmente pa-
ra el nombi'amient'o de los individuos de la primera Corte 
de Justicia, se extenderá a todo sn territorio para que 
los Ciudadanos de la Campaña qUe quisieran concurran 
en el citado 10 de Noviembre a prestar sus sufrágios eon 
los del Pueblo. 
SECCION QUINTA 
CAPITUI~O PRIMERO 
Derechos de la Pmvincia,. 
ARTICULO l. 
1 xvm La Provincia tiene un derecho para reformar su 1 Cons-
titucion cuando el interés comun lo exija guardando su 
forma constitucional. 
2. I~a Provincia en quien originariamente reside la Sobera-
nía, delega el ejercicio de los Altos Poderes que la repre-
sentan con el cargo de que desempeñel( en la forma que 
ordena la Constitución; de modo que ni el Legislativo, 
puede avocarse el executivo, o judicial, ni el executivo 
mezclarse en éste, ni el judicial tomar parte en ] os otros 
dos contra lo prevenido en ésta Constitución. 
3. IJas auto)J!idades de la Provincia mandan, Juzgan, o go-
biernan por la Ley y por ella es que se les debe obe-
diencia y respeto. 
4. Al delegar la Provincia el exercicio de su soberanía cons-
titucionalmente se reserva las facultades, de nombrar sus 
repr~sentantes, y la de exercer el poder censorio por me-
dio de la Prensa. 
CAPITUI~O SEGUNDO. 
Derechos particulares. 
ARTICULO L 
Los miembros de la Provincia deben ser protegidos en el 
goce de los derechos de su vida, reputación, libertad, se-
guridad y propiedad. Ninguna autoridad puede privar-
los de alguno de ellos sino conforme a las Leyes. 
1 2. Cualesquiera Ley, sea penal, preceptiva o tuitiva, 1 es una 
XIX misma para todos, y favorece igualmente al poderoso que 
al miserable para conservar sus derechos, porque ante la 
Ley todos son iguales. 
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3. La libertad de publicar sus ideas por la Prensa es un 
derecho tan apreciable, como esencial para la conserv5tcion 
de la lJibertad civil de un Estado: se observaran a este 
respeto, las reglas que establece el Reglamento PrÓvisio-
nal del Congreso, hasta que el cuerpo Legislativo las va-
varíe o modifique a excepcion de lo que previene el ar-
ticulo 8°. en el decreto de la libertad de la Imprenta que 
se reforma del nwdo siguiente. 
4. lJas obras, o papeles sueltos que traten de religion no 
pueden imprimirse sin previa censura del Juez Eclesias-
tico, y consultado el Prelado de la Diocesis, o su Capítulo, 
su sentencia tendrá fuerza de Ijey. 
5. Ningun habitante de la Provincia será obligado a hacer 
lo que no manda la Ijey, ni pú\rado de lo que ella no 
prohibe. 
6. Todo hombre libre que haya nacido, y resida en el terri-
torio de la Provincia será ciudadano, pero no podrá exer-
cer su ciudadanía a menos que tenga 'Veinte y cuatro años 
cumplidos, o se halle emancipado por su oficio, estado &. 
Ijas cartas de ciudadanía se expedirán por el mismo or-
den y trámites que prescribe el Reglamento právisio-
nal dado por el Congreso gral. de las Provincias. 
7. 
8. 
9. 
Todo ciudadano debe estar seguro contra las requisicio~ 
nes arbitrarias y apoderamiento injusto de sus papeles, 
y correspondencia. 
La Ley determinará, en que casos y con que justifi- 1 ca-
cion se procederá a ocuparlos. 
10. Ningun individuo podra ser arrestado sin prueba al me-
nos semiplena, o indicios vehementes de delito por el que 
merezca pena corporal; y estos se harán constar en pro-
ceso informativo dentro de tres dias perentorios, sino hay 
impedimento, pero habiendo se pondrá en el proceso cons-
tancia de ello. 
11. . IJaS cárceles solo deberán servir para segurida,d no para 
eastigo de los reos. Toda medida que con pretexto de pre-
caución trate de mortificarlos será corregida por las LL. 
12. Ningun habitante de la Provincia puede ser penado ni 
confinado sin qne preeeda forma de proceso, y sentencia 
legal. 
13. Ija casa de nn cindadano será un sagrado que no se vio-
lará sih crimen, y no podrá allanarse sino en caso de 
resistencia a la Autoridad legítima, y se practicará la di-
ligencia, con la moderacion debida por el mismo Juez en 
personn. 
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En caso que por un urgente motivo se delegue a otro es-
te procedimiento, será por escrito, con las especificacio-
nes convenientes, y se dará copia de ella al individuo 
aprehendido, y al dueño de la casa si la pide. 
Estas disposiciones relativas a la seguridad individual no 
podrán suspenderse. 
Cuando por acontecimiento extraordü¡,ario que compro-
meta la tranquilidad publica, o la seguridad del Pais, no 
pueda o1)servarse lo prevenido en ellas, las Autoridades 
superiores que se viesen en la necesidad fatal de suspen-
derlas, darán inmediatamente cuenta al cuerpo Legisla-
tivo para examinar los motivos de la medida, y su dura-
don. 
Sin el consentimiento del cuerpo Legislativo o sin su jui-
cio conforme a las IJL. los ciudadanos no pueden ser pri-
vados de sus propiedades ni gravados en ellas. 
De orden solo del Magistrado Civil segun la Ley se obli-
gará a todo ciudadano a prestar cualquiera clase de au-
xilios o franquear su casa para alojamiento de la tropa, 
o de un iii.dividuo Militar: y en este caso se le indemniza-
rá su perjuicio competentemente por el Estado. 
Todos los miembros de la Provincia tienen derecho pa-
ra elevar sus quejas, y ser oídos de las primeras autori-
dades de ella. 
N o habrá en toda la Provincia privilegios exclusivos dis-
tinciones y ventaxas, sino las debidas a la virtud y ta-
lento, y no siendo esiQf> transmisibles a los descendientes, 
queda prohibida toda concesión de titulas de nobleza he-
reditaria. 
Siguen en su observancia las LL., Estatutos, y Reglamen-
tos que hasta ahora han regido en lo que no hayan sido 
alteradas, ni digan contradicción con esta Constitución 
hasta que la Legislatura varie o reforme lo que crea com-
veniente. - Sala de Sesión 6 de Septiembre de 1820. -
Pedro: Miguel Llmoz, Présidente- Serapio J. de Artea.ga.-
Jose Antonio Olmos. -Miguel Franeisco Arao~, Secreta.rio. 
Apéndice a la Constitución. 
ARTICULO l. 
l.1a Legislatura reglará desde que parte del proceso y en 
que forma debe verificarse la ímblicidad de los Juicios 
/ xxu de· que trata el Articulo 1°. Capitulo 3. Seccion / segun-
da del Poder LegislatiYo. 
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Tratamiento 
2. Al Congreso Legislativo corresponde por escrito, y de pa-
labra el traüni:üento de Alteza, y el de Sr. al principio de 
las representaciones que se le dirijan. 
Ceremonial de asiento 
3. En las funciones públicas ocupará el Poder Legislativo el 
centro, a la izquierda el Judicial, y a la derecha el Presi-
dente Supremo, y en banca separada a la izquier,da y en 
direccion al cuerpo de la Iglesia se colocará la Corte pri-
mera de Justicia. 
Ynsignias 
4. Los Diputados del Congreso Legislativo usarán dentro 
y fuera del Congreso, una medalla de Oro orlada con un 
lema al centro que diga I..~EY, y en la circunferencia 
PROVINCIA DEL TUCUMAN: que la traerán pendien-
te al cuello de un cordon de hilo de Oro. 
Alta Corte 
5. Los individuos de la Alta Corte de Justicia una medalla 
de Oro orlada con un lema al centro que diga JUSTICIA 
y en la circunferencia PROVINCIA DEL TUCUMAN; y 
la traerán pendiente de un cordon de hilo de Plata. 
Poder Executivo 
6. A este corresponde una medalla de Oro que en su centro 
tenga un lema que diga SUPREMO, y en la circunferen-
cia GOBIERNO, POLICIA, HACIENDA, y GUERRA en 
TUCUMAN: pendiente al cuello de un cordon de hilo de 
Oro, y Plata. - Sala de sesión Septiembre ,6 de 1820. -
Dr. Pedro Miguel Araoz. Presidente. - Mig<¡t.el Francisco 
Ara{}z. Secret. . 
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N". l. 
1 f. 412 t·. ELOGIO A I_jA NUEVA CONSTITUCION Y AL 
AUTOR DE SU MANIFIESTO 1 EL Dr. Dn. GREGORIO FUNES, 
PRESIDENTE DEij SOBERANO CONGRESO 
La Nueva Constitución que el Soberano Podey Legislativo 
acaba de presentar a la faz de nuestros Pueblos es la 'obra maes: 
tra de la. libertad que la engendra, del patriotismo que la anima, 
y de la sabiduría que la dirige. Era preciso darle un aspecto mas 
brillante por medio de un Manifiesto en que se ostentase con to-
do el fausto de la Eloquencia el imperio de la Razon, y de los 
derechos del hombre. ¡,Y donde encontraría el Congreso Nacional 
un Genio sublime capaz de tan magnifica empresa, sino existiese 
dentro de su propio seno~ A la verdad de el mismo ha nacido ese 
patriota, ese publicista, ese filosofo, que al mismo tiempo es su 
cabeza, su miembro, y su interprete. Tan fiel, como exacto él con-
cuerda las supremas intenciones, con las de los Pueblos, las de los 
Pueblos con 1a Ley, y la Ley con la Ciencia inviolable de la na-
turaleza. 
Baxo de su valiente pluma todo parece nuevo: nuevo el ta-
lento de la palabra, nuevo el talento de la política, y nuevo hasta 
el Mundo. NuevD e1t quanto da mas esplendoT a la GPan Causa de 
su regen,eracion; puesto que no había caducado desde la funesta 
1 f. 412 v. infancia de sus j Conquistadores. Llego el feliz momen-
to en que la fama daRdo 1m rapido vuelo por todo el Globo 
conduzca en sus dos alas ese profundo Codigo de Legislacion, y 
ese gallardo Manifiesto. Bien puede primero proceder de una 
N acion que aun la poli ti ca pensadora de los demas no asocia a su 
rango augusto ; con todo aseguramos con firmeza que colocado 
el segundo en el Areopago de sus Sabios le prepara ese celebre 
acontecimiento: acontecimiento que ha sido el objeto de diutur-
nos vaticinios, que agita la expectativa del siglo presente y que 
sera el asombro de los futuros. 
N o hubieran sido tan gloriosos los triunfos de la Grecia, y 
de Roma, sino los hubiera precedido la inflamada antorcha de 
sus Oradores. Mientras que Marte y Minerva se prestaron auxi-
lios recíprocos florecio el espir:itu patriotico; pero asi que fue· so-
focada la voz sonora, y vibrante de los Demostenes, y Cicerones 
se sepulto con ellos la libertad de ambas Provincias. En nuestra 
emancipacion lleva la suerte orden muy diverso, aunque es el na-
tural ; respeto a que prevalezca el sistema americano con la vic-
toriosa infleuncia de nuestro Orador, y de los que siguen sus hue-
llas. 
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Tan doctos, como pateticos poniendo en vivida accion sus sen-
timiento exitan la admiracion de quan diversa fue la conducta 
de los Conquistadores de la que se observó con los conquistados 
f f. 413 r. al usurpar el nue,stro mismo Emisferio. La sencillez / de 
~uestros Padres fue sorpre'ndida de la malignidad, y su reposo 
por el terror a sus ondas opusieron los cañones ; es decir a una 
fuerza imbecii una fuerza alevosa: prodigaron sus tesoros con sus 
vidas por las de sus huespedes, y estos los saquearon, los hicie-
ron esclavos, y sus víctimas hasta despedazar su misera desnudez 
con perro raviosos; ¡ Que humanidad! Y aun la estupidez supers-
ticiosa de los hijos del Sol sirvio de instrumento a esos españoles 
• guerreros. para fraternizar con ellos abrogandose la primogeni-
tura, engalanado con el fanatismo español. ¡Edificante Religion! 
Tiranos Conquistadores y su raza de ellos. concebimos sin fa-
tiga que para vuestro feroz despotismo es un tormento que en 
vuestra reconquista nos halleis en estado de no asustarnos con 
que el jinete sea uno ;mismo que el caballo con el ruido de los 
cascabeles, ni con el estruendo, ni con los rayos de la guerra. Exigís 
nuestra gratitud porque nos hicisteis cristianos; y la admitireis 
porque nos hicisteis soldados~ Temisteis que las ciencias ilustra-
sen nuestros bellos ingenios que nos elevasen al grado de ,~ultu­
ra, que nos constituye mas respetables~ N o lo dudamos, porque 
vuestra prepotencia conquistadora hubiese sido muda sin la bar-
barie supersticiosa de nuestros .Mayores. Si entonces apoyasteis 
con ese asilo fatal que era el unico arbitrio de sostener el culto, 
que habeis dado y que dareis siempre a vuestra frenetica am-
/ f. 413 v. bicion y codicia ¡,será una presunción atrevida o / un 
juicio temerario de que ahora os pese en el alma, sino el vernos, 
catolico, el vernos civilizado~ 
Ylustres Compatriotas,. la Historia de todas las edades nos 
testifica que el despotismo conquistador siempre es indomito : so-
lo la liberalida,d que sustrae de sus mazmorras puede humillarlo. 
Nuestros crímenes para con el unicamente consisten en que so-
mos heroicos. Que sea pues heroico nuestro Soberano Congreso, 
heroico nuestro Supremo Gobierno, heroico nuestro patriotismo, 
heroico las ordenes del Estado, heroica nuestra Constitucion, he-
roico su .Manifiesto, y heroico su Orador. 
Dige 
Cordoha y Thiayo 30 de 1819. 
f fdo.] : Ambrosio Ftmes. [rúb.] 
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DOCUMENTOS 
CORDOBA 
/f. r. / Sor. Govr. 
Este es el dia destinado pr. la Providencia pa. colmar de 
felicidaces al Pueblo de Cordoba. Hoi terminó su dependen-
cia, cesaron las sosobras la inquietud y desconfianzs. qe. si-
guen siempre a un Govno. erigido y sostenido pr. la fuerza. 
Desde este momto. es qe. ve á su Caveza un Gefe colocado 
pr. sus votos, qe. llena sus deseos é imfunde la esperanza de 
qe. nos aco,npaña saciaron en adelante miras p_ersonales, si-
no qe. reflexan todos en beneficio de la causa comun. Ya los 
ciudadanos viven tranquilos pr. qe. confían en un Gefe qe. 
conocen pr. experiencia, y pr. qe. ven garantida en el su se-
guridd. personal, livertad y prospriedades. He aqui el uni-
co caso en q". el peso del Govno. se hase soportable. 
A la pene traen. de U. S. no se oculta la necesidad de 
sostener la fuerz,a de qe. consta el Extu auciliar, pa; qe. sirva 
de vase a la qe. deve darnos el Peru y consolidar el sistema. 
Pero si esta idea unida al conocimto. intimo de nuestra esca-
ses actual es capaz d~ herir y consternar a un Magistrado, 
la de tener pr. subditos Ciudadanos qe. la amen y a su Pa-
tra. no puede menos qe. exforsarlo y persuadirle qe. todo es 
posible y qe. pr. herar0 • deve contar eon los haveres de ca-
da uno en particular. 
Si : tan alagueña como todo esto es la perspectiba de 
este virtuoso Pueblo. Gloriese U. S. de qe. no es men0s la de 
la Prova. vesina del Tucumn. Yo, a nombre de su Cap1• es-
pecialmte. y de su benemerito Gefe el Sor. Coron1• mair. D. 
Bernave Araoz, tengo el honor de protextar a V. S. los mis-
/ f. m os conatos y qe .. animados aque- / llos nuestros valientes 
v. y heroicos compatriotas de una Sta. y sagrada emulacn. á 
nada se negaran qe. contribuir a contener las fuerzs. qe. han-
de coronar al magestuoso edificio de nuestra independen-
cia absoluta, bajo la forma Constitucion1• pr. qe. aspira el 
Continente. A nombre de la misma Cap1• de· Tucumn. su dig-
no Gefe, y mio doi a este Pueblo y a U. S. mil plasemes 
y snorabuenas pr. el asierto de la provicional elecn. de U. S. 
pa. sn Governte. Dignese F. S. aceptarlos qe. son el fruto de 
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la union mas intima de ambos Pueblos, de la mas pura y 
sincera amistad. 
Por Loro. Villegas al Sor. Coron1• D. Jose Diaz el 23 de 
En°. de 1820 en qe. poseciono del mando de esta P.rova. de 
Cordova. 
Contestacion 
sor. Representante - Ningun periodo de la historia de 
Sud America sido señalado. 
TUCUlVIAN 
1 f. 1 r. / sor. Dn. Juan Bautista Bustos 
Tucuman y Agto. 3 de 1820 
lVIi amado comp0 • y amigo 
Asu apreciable fecha 25 del p 0 • digo qe. pr. mi parte 
nada ha faltado pa. nro Heredia, ya tundí empartorco ocho-
cientas cabalgaduras y hoy nuebamte. tengo seiscientas qe. 
tambien seban fundiendo pr. qe. ase 11 días qe .. estan em-
partorco y la marcha demoran sin saber pr. qe. y esta este 
Pueblo espuesto a una rotura escandalosa pr. la impruden-
cia de algunos hombres qe. atoda costa trabajan pr. fomen-
tar la divicion esparciendo chismes boy a apurar la salida 
qe. sea hoy mismo pa. tranquilizar este Pueblo qe. sin mas 
causa q,e. la estada de las tropas esta alborotado. Dios nos 
de paciencia yo dire a V d. qto. se ha echo en el correo qe. 
viene. 
El Congreso Prov1• esta autorizado pa. nombrar Diputa-
do pr. el Congreso Gral nro comp0 • Guemes imbita pa. qe. 
sea el Congreso en Catamarca pa. nosotros es lo mismo qe. 
sea Bn qualesquíera parte irá el Diputado a la Ciudad en 
1 f. qe. esten los de mas y esto sera 1 sin demora, ojala todos 
1. pienzen como V y aganws un Congreso pa. ver si así cal-
v. man los males yo ya no beo la hora de retirarme y vivir en 
paz el Gobno. no trae sino comprometimientos. y apuros. 
Por qe. no salen tropas solo esta demorada la remocion 
de cortes de caxas y palos pa. en a lar lanzas todo esta 
pronto y le remitire sin perder ocasion. 
No hay lugar p•·. mas mande lo qe. quiera a su afmo. 
comp0 • y amigo Q. B. S. lVI. 
[fdo.]: Bernabe Araoz [Túb.] 
/f. 2 r. y v. 1 bl. 
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1 f. 1 r. / Sr. Dn. Juan Bautista Bustos 
Tucuman y Ag'0 • 10 de 1820 
Mi apreciadicimo comp0 • y amigo 
El impreso q". acompaño le instruirá de los aucilios qe. 
he dado al sor. Coronel grad". Dn. Alexandro Heredia qn. 
llego a esta Ciudad el 26 de Jun°. y allo empartorco las ca-
balgaduras con arreglo al encargne qe. V me hizo sin em-
bargo d~noro hasta qe. el tres de Agto. le obligue a salir pa. 
evitar mil males qe. amenazaban a este pacifico pueblo lue-
go sabra V. todo y como sera q•. no combiene tropas en los 
Pueblos sino al frente del enemigo, de S¡mtiago me abisan 
todo lo tratado siento no haberlo sabido antes. 
Nro compañero Guemes imbita mm Congreso en Cata-
marca soy de sentir q". es mejor en Cordova pr. qe. amas de 
1 f. las buenas / librerías q•. tendran tenemos en esa Ciudad 
1 hombres il11strados y q". sabran con sus conocimientos. ayu-
v. dar a los 'SS del Congreso esto mismo digo a Guemes y qe. 
sin perder mas tiempo combiene q". formalisemos la cosa. 
Es de V afmo. com0 • y amigo Q. B. S. M, 
[ fdo. J : Berna be Araoz [ rúb.] 
P. D. 
Y a han llegado a esta mas de cincu.enta hombres deserta-
dos de los de Heredia yo se lo anuncie q". pr. su parada 
larga se quedaría singente yo no ciento los hombres sino 
las armas qe. desparraman sin embargo de todo el cuidado 
q". pongo en recoger todo. 
1 f. 2 r. y v. 1 bl. 
N°. 6. 
1 f. 1 1 sor. Dn. Juan Bautista Busto¡s 
Tucnman y Agto. 23 de 1820 
Mi amado Comp0 • y amigo 
. Su estimada 14 del corrt". nos lleno de alegria al ber 
la destrnccion de los anarquistas, y enseguida -el extraor-
dinario confirma todo quiera Dios qe. esos malditos hombres 
sean P"'- siempre destruidos y del mismo modo los q". los 
quieran imitar; yo he mandado hoy cien hombres en aucilio 
de la Rioja amenasada pr. los restos de las tropas del des-
naturalisado Corro qe. sin duda peresera pr. q•. he mandado 
mober contra PI todas las milicias de Catamarca. 
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Heredia esta :>n el Rot'!ario con su gente demorado pr. or-
den de nro. Comp0 • Guemes qe. empeñado en formar un 
exto. de dos a tres ni.il hombres dise no permitira pase fuerza 
ninguna corta yo no se como se ha figurado qe. podremos 
1 f. formar 1 un Exto. de esa clase quando estamos sin tener 
1 c0mo mantener quinientos hombres yo opino qe. no ayudan-
v. B8 • Ay. no devimos mandar mas fuerzaz qe. la de ochocien-
tos a mil hombres si pueden ir vien montados de lo contra-
rio mejor ser¡m quinientos y debe ser simperder mas tiem-
po en proyectos qe. no pueden berificarse sin perjuicio de 
lo qe. prometimos .al sor. Sn. Martin. Para formar el exto. di-
cho me pide nro. Guemes Paño p~. dos mil vestuarios con 
sus correspondientes capotes o Ponchos cien mil cartuchos 
o polbora pa. aserlos doce mil piedras de chispa quatro 
pzas. de Artilleria, dotadas de municion suficiente, tres mil 
herraduras quinientas lanzas y otras menudencias. Yo no 
tengo como darle Paños pr. qe. no los hay ya le mande 200 
Bestuarios Artilleria no tengo de la qe. el quiere y el tiene 
4 pzas. qe. V. las conoce qe. tenia el exto. P"'. campaña, y a 
mas de esto tiene tres pzas. que trageron los Cruzeños y di-
ce son superiores Lanzas no quiere de las qe. tengo y ~e ban 
a aser nuebas, piedras de chispa n<1 hay sino lmas pocas de 
1 f. Catamarca. Polbora le mando 30 @ fuera 1 de mas de cin-
2 quenta @ qe. le ten~o mandadas y de 30 mil cartuchos 
r. abala qe. le mande y de diez mil qe. mando, V digame si 
conoce ganas de auciliar osisolo trata de perder tiempo. 
Hoy ha llegado un Ayudante pidiendo qe. le mande vien ase- · 
gurada la persona de dn. Isidro Alberti a qn. dio pasaporte 
y despacho asen mas de meses yo no se qe. ase y consulto 
al Congreso Heredia le ha llenado de cuentos la cabeza a 
Guemes y este busca mil pelillos p 8 • desacreditarme, yo voy 
con calma pr. qe. busco la paz a toda costa no quiero qe. se 
diga qe. 'Tucuman abuscado camorra lo encontraran si lo 
buscan. 
El Congreso es presiso qe. apuremos de lo contrario no 
habra paz y qe. no sea congreso P"'· tratar solo lo qe. pro-
pone Guemes sino un Congreso gral. y qe. sea en Cordova y 
no en Catamarca. ' 
Soy con V. pa. castigar a los perturbadores del orden 
y sostener atoda costa las autoridades legitimamte. consti-
tuidas lo de mas estaremos. como los negros de Guinia, Tu-
cuman estara siempre con Cordoba p'-. la instalacion del 
Congreso gral. y no mandara Diputados de otro modo, víva 
1 f. V. seguro de 1 esta verdad. 
2 Los Diputados de Salta ocurren a V. p". quinientos Fu-
' 
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v. ciles vestuarios y municiones tambien pr. piedras de chispa 
qe. aqui no tenemos y en caso de formarse el Exto. qe. dise 
nro. compañero Gttemes es de nesecidad, aunqe. el deve tener 
como docientos mil cartuchos, dise qe. no tiene ~unicion. 
Si ocurre algo mas le dire pr. el correo entretanto ma~~ 
de lo qe. quiera a su afmo. compañero y amigo Q. B. S. M. 
[fdo:]: Bernabe A_raoz [rúb.] 
SANTIAGO DEL ESTERO 
N°. 15. 
1 f. l. 1·. 
/Santiago del Esto. Dize. 1 d(;l 1825. 
Compañ0 • y Anügo: 
Aun qe.sin carta alg"". de V. le dirijo esta con solo el objeto 
de poner en su noticia (sin embargo de qe. lo supongo ins-
tr'q!do) de las ocurrencias de Tucu-rnn .. p88• el Cumdo. pa. con-
ducir Reclutas Coron1• Dn. Greg0 • Araoz de la Madrid le 
hizo rebolucion al Govor. Lopez el 26 del ppdo. hta. qe. el 28 
del mismo se batieron, y sufrio dho. Lopez una completa de-
rrota; hallandose en la actualidad de Govor. Ynter0 • el expdo. 
La Madrid, pro. estoy bien orientado qe. este no largará el 
Baston. 
Tamvn. sé qe. en Salta huvo igual rebolucn. pro. ignoro 
su sertidumbe. y su resultado: en este Corn1• no dudo qe. se~ 
remos instruidos de la verdd. del caso; entonces participa-
ré á V. sin dilacion. 
Paselo bien y mande a su affmo. Compañero y Amo. 
Q. S. M. B. 
[fdo.] : F;elipe Ybarra [rúb.] 
Sor. Dn. Juan Bautista Bustos. 
1 f.l V. 1 bl. 
1 f. 2 [arrancado] 
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1 [1] / MANIFIESTO 
Justificativo de la 1·evolu- 1 cion d.e Tu.cw111,án de 28 1 de Agosto 
de 1821 contra 1 D. Bernabe Araoz. 
Nosotros, que no hemos sufrido que nos 1nva9-a un Leon, con-
sentiremos bajamente en ser devorados por un Lobo! Coronel Tito 
en sus declamaciones contra Cromwell. · 
Cuando un Pueblo en marcha gloriosa ácia el Templo de la 
libertad encuentra en medio de su camino monstruos que lo en-
cadenan; que envainan sus uñas en su cuerpo, y se engrasan con 
su sangre la espada, si, el grito de la insurrección es el único re-
curso que les queda para no perecer en medio de la obscuridad é 
ignominia. Un Tigre, una Culebra solo ofenden a quien les daña, y 
si con todo hace un setvicio á los hombres, quien los destruye 
~cuan grata no debe ser a uos mortales la ruina de un tirano, que 
hace vertir inmensa sangre por sus caprichos, y obstruye los con-
ductos del aire saludable de la libertad~ Tucuman había obtenido 
el nombre de sepulcro de los tiranos: él lo merecía por su fir-
me adhecion al orden, por sus hazañas gloriosas, y los sacrificios 
que le cuesta la Independencia del nuevo Mundo; pero una de 
aquellas combinaciones funestas para los pueblos, que presenta-
, das bajo de un benigno aspecto, se adaptan con ligereza, se co-
nocen con lentitud, y conocidas se lloran con amargura; púso 
a su cabeza años há, al coronel D. Bernabe .Araoz, desgraciada-
mente asociado de hombres viles y perversos, incapaces del gran-
de sentimiento de la libertad, cuyos corazones sobrenadaban en 
un amor de corrupcion. 
El inepto miserable leguleyo autor del célebre decreto de las 
posteridades presentes y futuras, del celebérrimo Boletín numero 2o, 
de los Ríos de Babilonia, de Ro1mulo libertado'!' de los Isrue,lista~ 
del po1der de los Tar·qninos, y del proyecto de no mandar diputa-
do sino embajadoT al 'congreso general (") un Lobo carnizero, 
osado, ambicioso, ignorante y feroz, fueron los ministros de aquel 
hombre desgraciado, y sus maximas deprabadas le resaviaron, ani-
maron y corrompieron lentamente hasta haberle hecho consebir, 
que el gobierno de Tucuman era patrimonial, habido por la gracia 
de Dios é inamobible por los hombres. 
Un predominio sobre su alma adquirido por tan rastreros 
medios, los hizo lebantarse desde el abismo de la miseria, y en-
trar en la fortuna que hoy disfrutan, vendiendo la justicia, gra-
(a} 8erapion Al'tPaga 
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bando al públi(U), substrayendo intereses del estado, y cometien, 
do asombrosas maldades, mientras la maquina del gobernante, que 
1 (2) conducían a su arbitrio, vivía del incien- /so de la lison-
Ja, de la inersia, de la mas pesada lentitud, y de una nulidad 
absoluta para la promocion, coadyubacion, o ejecucion de todo 
objeto conserniente al interes general, y aun al particular de su 
pueblo. Mañana, mañana, se había hecho su refugio general, su 
escape absoluto, y la lenta ponzoña con que mataba los clamo-
res pnblicos mas exigentes y sagrados: la mezquindad marcaba 
todos sus pasos: un ejército tan benemérito cuanto desgraciado 
agonizaba en esa mortal espera de ese mañana sempiterno mien-
tras todo sobraba para sus acosiados perversos. 
El y los suyos lisonjearon sin cesar a las autoridades supre-
mas, y segundaron todas sus miras, mientras creyeron eternizar-
se por ese medio en el poder que gozaban; la federacion enton-
ces era un crimen: las cenizas de Borges preguntadas darían 
conmovidas un testimonio de esta verdad: denuncias por cientos 
de combinaciones entre Córdoba, Salta, 1 Santiago; cartas inter-
ceptadas, y mil pasos de esta clase no dejan lugar a la duda; pe-
ro apenas se oye el ac~nto de un basta de manda1·, cuando se to-
có a maquinacion, á intriga, á la insurreccion, mas funesta que han 
experimentado los pueblos. Una ojeada pasagera sobre sus efec-
to, sobre miles de cadaveres, sobre inmensa sangre derramada, 
sobre el descredito público, sobre las ventajas del enemigo, sobre 
el peligro en fin mas inminente que ha corrido la patría; deja 
el alma mas fria atravesada de dolor, de espanto y odio mortal 
a los autores de la anarquía. N o eres tú heroic~ siem~pre fiel y 
honrada Tucuman la 1iie~ diste el ejemplo fatal del abominable 
desorden, que tanto amargq, a los hombres libres: tu sabes, y sa-
be todo el mundo, que el leguleyo insolente, ha osado vanaglo-
riarse de esa obra de execracion: decir con descaro que ·una 11W-
no sábia pera oculta, dirigió esa jornada abominable: la calum-
nia, la hipocrecia, y mil embustes pudieron alucinarte por un 
momento ; pero bien pronto derramaste lagrimas ante la estatua 
destrozada del orden; te acordaste de haber vencido al I-'eon pe-
ninsular, y protestaste no permanecer por mucho tiempo abatida 
por el sanguinario Lobo. 
La pronta expedicion al Peru, y destruccion de los tiranos 
que le oprimen, fue el especioso pretesto conque cubrieron su 
criminal levantamiento. I-'e pusieron en planta, incendiaron el 
ejército del Peru, destinaron una division al mando d.el capitan 
Heredia para subyugar a Santiago, y pasando al Rio Seco pren-
der al Coronel Bedoya, y cooperar con algunos otros anarquis-
tas de Cordova. Consumaron al fin su obra, y entonces una fede-
racion, qut' ni t'ntendian ni podían ejecutar en otro sentido que el 
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de renunciar a toda dependencia, feudaliza~, presentar escenas 
teatrales; llenarse de títulos p01;nposos y retumbantes: erigir en 
fin una república que los sensatos llamaron repndica, fue su único. 
ido1o con tal olvido de la patria, de los deberes mas sagrados y 
aun del honor y la decencia. 
¡,Quien sin risa ha podido ver un congreso compuesto del 
leguleyo, de un Araoz pre§lidente, un Araoz secretario y un otro 
alatere inseparable del primero? ¿Cuales son las leyes, cuales los 
establecimientos, cuales las beneficas disposiciones de esa tan ba-
ja alteza? ¡,Una constitucion sembrada de errores y monstruosi~ 
dades, no es el monumento mas claro de la locura de esos hom-
bres~ 
Una Camara que se llamaba Supremo Poder Judicial, y era 
corte de Justicia: donde decidía un lego puntos de derecho (b) 
en que el Relator no era letrado ; en cuyos proveidos se leia con 
risa los SS. Regente y Oidores; en cuyas Provisiones entre el os-
tentoso á vos el Gobernador, y solo faltaba el D. Fernando por la 
gra'tl-ia de Dios para seren todas sus partes Audiencia Real de 
1 ( 3) Barataria : unos miembros 1 indotados que hacían de defenso-
res en su mismo Tribunal, y en los Juzgados inferiores, sofocando asi 
la justicia de las partes, comprometiendo a sus conjueces ~ le-
trados particulares que alli defendían. 
Un poder executivo Supremo y Exmo., que como en ninguna 
parte carga sobre si la responsabilidad de sus Ministros; que a 
presencia del Congreso hace y deshace a su arbitrio: una cadena 
en fin de vicios, contradicciones y ridiculezes en todo el obscuro 
embrion de esta celebre república. ¿Como pudieron no presen-
tarse a las Provincias y al mundo entero cual objeto de irrision, 
y un monumento de ignorancia y de locura~ 
El despostismo mismo es disimulable, cuando la mano que lo 
sostiene presenta por otra parte alguna ventaja palpable; cuan-
do proporciona un triunfo, favorece el Comercio, y protege las 
luces; pero desquiciar el orden solo para fomento del desorden, es 
un exéso de cuyo sufrimiento podría quejarse la libertad con mas 
justicia del que lo consiente; de quien no reclama enteramente so-
metido al yugo, que del mismo que lo comete. 
¿Cuantas ventajas hubiese reportado la Patria; cual seria el 
paradero de los tiranos del Peru, si estos célebres republicanos 
hubiesen tenido un atomo de ambicion de gloria y amor a la cau-
sa publica, si hubiesen segundado por esta parte las operaciones 
del ejército libertador? ¡, P~ro pasemos en silencio la absoluta obs-
tinacion en mostrarse enteramente sordos a los reclamos de Salta, 
mientras vivía el tirano Guemez, y solo preguntemos, si despues 
(b) El h01nbre de quien ~-e habla es de los mas benemt?ntos, honTados ) yirtuosos; 
aceptó el cargo de camarista, por pura obe-diencia sin ser letrado . 
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de la muerte de aquel Jefe ha entrado una sola vez en sus almas 
el deseo de hacer un esfuerzo para devorar un resto miserable 
de enemigos que tienen cerradas las puertas al interiod Con sol-
dados, con fusiles y cañones, con poder bastante para propor-
ciop_ar lo recursos necesarios, mañana, mañana, ha sido como 
siempre la respuesta ¡¡l penetrante clamor de la heroica y deso, 
lada Salta. . 
Mientras tan sagrado objeto ha sido desatendido, mientras la 
funesta guerra con Salta y Santiago, hizo ver que en Tucuman 
hubo recursos para sostener al Presidente con miles de hombres; 
y derramar sangre Americana, al paso que no cesaban de decir 
nada tenemos para luchar con el enemigo común; sufríamos otro 
mal espantoso y sin ejemplo en los pueblos de la Union. 
Españoles formaban en la mayor parte el circulo de los ami-
gos del Presidente, el Cuerpo Municipal contaba muchos en~re 
sus miembros: la Ciudadanía este ;precioso atributo tan es-
timado entre los verdaderos libres, fue prodigada sin exá-
men, distinción, ni requisito alguno a todos los que habitan en 
Tucuman, y el orgullo con que empezaron a presentarse acredi-
ta demasiado el favor que disfrutaban. 
El Congreso general forma el objeto de los votos y mas vivos 
deseos de los amantes de la union: la obligacion general de las 
Provincia~ para nombrarlos y .rem,itirlos a Córdova: el compro-
miso particular del Presidente en lo"s tratados con Santiago, las 
invitaciones repetidas de los Diputados ya electos residentes en 
Córdova, las de Buenos 4-ires y Córdova; las reclamaciones del 
Jefe de Santiago, y de todBs los hombres buenos de Tucuman; no 
han sido bastantes para dar cumplimiento a este deber sagrado, y 
es con justicia que se ha creído un meditado plan de entreteni-
das y dilaciones huyendo del término del desorden, y momento de 
renoconer una autoridad C'apaz de poner en piezas el laberinto de 
la república. 
Todos los pueblos han sentido la falta de numerario, y han 
sufrido en silencio las consecuencias de su escases, antes que su-
mirse en los notorios males de elavorar una falsa moneda, o mo-
/ ( 4) neda de distinto cuño: nadie ha dejado de ver. que esto / 
sreia destruir el Comercio, ahuyentarlo para siempre, abrir una 
puerta al fraude, y erigir cientos de casas particulares en otras 
tantas fábricas de moneda, sin peso ni ley, yt de necesaria ruina 
del publico, pero en Tucuman un Congreso que entre sus atribu-
ciones puso la de zelar la calidad de la moneda; un Poder Eje-
cutivo, que le debía hacer cumplir las leyes no derogadas, han 
establecido una casa publica de amonedacion, en que se han sella-
do ingentes cantidades, y a su sombra por varios particulares, 
con tan escandalosa disminucion del peso y liga del metal, que 
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es precisa la vista para la creencia. Monedas de cobre, de Fierro, 
de Plomo y Estaño han aparecido por todas partes, y sembrado 
el descontento, el bochorno y aun desesperacion de todos los ha.-
bitantes, especialmente cuando nadie ·ignora que del ingente lu-
cro de esta criminal operacion, nada queda para el Estado, y 
todo es en provecho de dos o tres particulares. 
¡,Que es de los cueros, sebo y grasa de centenares de reses que 
se sacan a los hacendados por via de auxilio 1 Una noche obscura 
oculta su existencia o su inversion: los empleados viven en la mi-
seria, las tropas cubiertas de necesidad, el crimen se comete im~ 
punemente, el premio del mérito es desconocido, la voluntad del 
que manda es la unica Ley, y este es el Lente que descubre ei 
despotismo en toda su deformidad. 
Cuando ha visto, pues, Tucuman destrozado al Dragon I<'e-
deral de la Banda del Este D. José Artigas; cuando ha recorda-
do que ya no existen Guemez y Ramirez, que los pueblos hermanos 
se cubren a competencia de la gloria de arrojar tiranos; cuan-
do solo distaba ya una linea del punto de su ruina y deshonor, 
ha imitado el ejemplo de sus nobles hermanas, yo también (ha 
dicho) aborrezco las cadenas, y en la noche del 28 del presente, ha 
puesto en fuga a sus tiranos y establecido un gobierno q¡;¡,e ten-
dra siempre presente este ejemplo tan fataL . 
Obediencia al congreso, orden y odio eterno a la anarquia, 
forman el objeto de. sus votos, y sirven de principio a su nueva 
y vigorosa marcha en la noble carrera de la Libertad. Tucuman 
1 de Septiembre ele 1821. 
Abraham Gonzalez, General en jefe. - J(/tan J ose Danu;ión La-
vais se, Coronel Mayor. -- Jlfanuel Tm·rens, Coronel. - J1tan Fran-
cisco Echau1·i, id. - Francisco Queved~, id. - Manuel Madrid, id. 
-Jase Antonio Azevei, id. - Mannel CainZOI, Teniente Coronel. -
CorZos Garreton1, id. - .hwn Santa Maria, id. - Jtwn Pablo de La-
gos, id. - Nicolas Oonzalez, Sargento Mayor. - Antonio Texera, 
id. - Manuel Corvalán, id. - Placido La1dem, id. 
(Impreso de Tucuman.) 
IMPRFJNT A DE LOS EXPOSITOS 
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N°. 8. 
1 f. r. / I.~as extraordinarias atenciones qe. en el presente correo 
han cargado sobre mi no me permiten contextar pr. extenso 
a la circular de ese Govno. fha 21 del pasado, ni incluirle 
una copia de la qe, doy al Govno. de Bs. As. 
Dígnese V. S. ver la qe. en copia remito a.lQ~ SS. Di-
putados, y su contexto impodra a V. S. de mis sentimien-
tos relativamte. a Congreso. En el proximo correo remitire 
tambien a, V. S., una copia o un exemplar impreso. 
Dios gue. a V. S. ms. as. Tucum~. Octe. 11 de 1821 
[fdo.]: Abraham Gonzalez [rúb.] 
sor. Gobor. Yntendte. de la 
Prova. de Cordova. 
1 f. V. 1 bl. 
N°. 9. 
1 f. r. / Ynch1yo a V. S. 1m exemplar del numero 6° y otro del 
7° del Restaurador Tucumano. Por este ultimo quedará V. S. 
enterado de la captura de Dn. Bernave Araoz y tranquili-
dad en que con este motivo ha quedado esta Provincia. 
Dios gue á V. S. ms. as. Tucuman Noviembre 10, de 1821 
[fdo.J: Ab,raham Gonzalez [rúb.] 
sor. Gobor. Y ntendte. 
de la Prova. de Cordova. 
1 f. v. 1 bl. 
N°. 10. 
1 f. r. 1 Quedo impuesto por el oficio de V. S. fha 5 del presente, 
y copia q". me acompaña de la contestacion del Gobierno de 
Mendoza a los S. S. Diputados residentes en esa, del Esta-
do del interesantísimo asunto de la instalacion del Congre-
so, y hallandose procsima de instalacion de una Junta de Repre-
. sentantes de esta Provincia lo elevare a su consideracion. 
Dios gue a V. S. ms. as. Tucuman Dize. 27, de 1821. 
[ fdo.] : ribraham Gonzalez 
Sor. Cor1• Mor. y Gobr. Inte. de la Prova. 
de Cordova Dn. Juan Bauta. Bustos. 
1 f. V. 1 bl. 
[ :rúb.] 
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N°. 12. 
/f. 1 r. 1 Tucumn. Feb0 ., 26 de 1824 
I.JaS trabas suspicaces qe. ha dejado radicadas en todos 
los ramos de la Administracn. publica el intruso Gobernador 
don Bernabe Araoz para hacer impracticable la restitucion 
del orden y desacreditar á todo el qe. le suceda, han podido 
desanimar todo el zelo y delicadesa del Señor Gobernador 
Propietario dn. Nicolas Laguna quien por no tocar en los in-
numerables inconvenientes qe. diariamte. ofrecen las miras 
ambiciosas del referido A raoz: la imoralidad en los ha vi tan-
tes de la ínfima clase acostumbrados en el desorden y arvi-
trariedad: en los males de la falsa moneda inventada y per-
mitida por la baxeza y absolutismo; ha tenido á bien hacer 
renuncia y dimicion del mando: habien.dola reiterado por 
tres ocasiones la H. J. de Representantes en sesion del 19 del 
corrte. teniendo en consideracion el distinguido merito y se-
/ f. ñalados servicios de este ciudadano y qe: por ellos es acree- 1 
J. dor á toda gracia, se la ha admitido, y conseqüentemte. ha 
v. provehido en mi inmerita persona el mismo empleo interi-
namente hasta qe. enterada 1a H. J. con quatro Diputados q8 • 
se hallan ausentes acuerde sobre la propiedad. 
Habituado mi animo á penetrar contra dificultades, ya 
no dispensa sacrificio siempre que sea para el bien y felici-
dad gral. he aceptado esta delicada y peligrosa comision mas 
en el armonioso enlace con la~ Provs. de la antigua union y 
su mutua coopevácion me harán arribar al sagrado templo 
de la Justicia y 'del orden; y el General qe. suscribe al avisar 
al Señor Gobe;¡Ínador de Cordova su llamamto. al mando de 
esta de Tucul\\fan le protesta sinceramte. guardar buena amis-
tad y armonía: i1 li benemerita Provincia de Cordova y Gefe 
qe. la preside, ofreciendo toda distinguifia consideracn._ 
[fdo. ·y rub.] : 
' ' : 
Sor. Gobor. Y:rrte. de la Prova. 
de Cordova. . 
Xav'·. Lopez 
D. Garcia 
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1 !_. 11·. 1 Tucuman y Nov. 28 de 1825 , 
El Coronel encargado de conducir el contingente de fuer-
za, con qe. las Provincias de Salta, Tucuman, Santiago, Ca-
tamarca, y Cordova deben concurrir a la integridad del 
Exercito nacional, contextando la nota de V. E. de 26 del 
mes ppdo. dice, que asi que la recluta de Salta y de esta Pro-
vincia hayan, de ponerse en marcha, sera un deber suyo, po-
nerlo en conocimiento de V. E. al objeto en que ese Govier-
no puede tomar oportunamte. las providencias necesarias al 
reclutaje en los curatos del Rio Seco, 'rulumba, e Y schilin, y 
acordar el punto do.nde se hayan de recibir. 
El que subscribe se complace con la proporcion de ma-
nifestar a ese Govno. las mas atentas consideraciones de su 
respeto, saludandole con la mejor sinceridad. 
[fdo.] : Grego. Araoz 
de la J.l!l axlt·id [ rú}:¡.] 
Sor. Corn1. M. Govr. Yntendte. y Capn. Gral. de la Prova. de Cordova. 
1 f. 1 V. 1 bl. ,, 
1 f. 2r. 1 bl. 
}f. 2 v. / Cor{ni1. la Madrid 
Nobe, 28, de 1825. 
Dice que avisará qdo. los reclu-
tas de Salta, y Tucumn. esten 
prontos, pa. que se recluten en 
los curat". del Rio Seco, Y schilin 
1 y Tulmnba y se reunan. 
N°. 14. 
1 f. r: 1 Tucumn. Nove. 28,, de 1825,, 
Exmo Sor. 
El descontento gral. de esta Prova. contra la persona del 
Sor. Gov01•• Dn. Xavier Lopez havia preparado una revolu-
cion inevitable, y qe. indudablemente la iba a embolver en 
males de consecuencia. Y a veia repetirse en esta, y con ven-
tajas, las tristes escenas, qe. por cuatro años consecutivos se 
han representado, y muchos dias batallé conmigo mismo en-
tre decidirme á salvar este pueblo de la anarquía, que le 
amenazaba tan de serca, y para lo cual devia forzosamente 
dar un paso tan contrario a mis ideas, cuanto es constante 
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a todo el mundo el desinterés y desprehendimiento con que 
me he manejado sin otra aspiracion qe. la gloria militar, ó 
desmentir esta conducta en circunstancias nada menos q•. 
de hallarme encargado por el P. E. Nacional de la conduc-
cion del contingente de las Provas. 
Todo cuanto pueda decirse de mi por este paso, prefe-
rí sufrirlo, antes q•. ver a mi pueblo en males q•. yo solo 
podía evitar, seguro qe. mi conducta seria el unico medio de 
justificarlo. 
En efecto, Exmo. Sor. la rebolucion la hice con diez hom-
bres en la tarde del 26 de este con la fortuna de haverla ve-
rificado sin disparar un tiro, y sin que se cometa el mas le-
ve desorden. 
Convoqué inmediatamente a la H. J. de la Prova. y des-
pues de haberle manifes'tado a presencia de todo el pueblo, 
estos mismos sentimientos, y asegurandole q•. reconocía su au-
toridad y respetaría sus deliveraciones, me retire. Ella en-
/ f. torrees / reunida ~n sesion secreta acordó elegirme Gov0r. 
v. int0 • de la Prova. con toda la autorizacion necesaria a las 
circunstancias, y hacer una íntimacion del cese al 1Sor. Lo-
pez, que se hallava fuera, avisando le mi nombramto. 'y man-
dandole respetase la resolucion de la Sala, y evitase Jos ma-
les q•. eran sin ello indispensables. Mas apesar de esta fuer-
te intimacion de ]a H. J. y contra todos mis deseos se ha 
presentado hoy ala cabeza de doble fuerza en circunstan-
cias q•. remitía a su Secreto. D. Xavier Paz, y al Dor. D. Agus-
tín Molina serca de su persona para transar por vias pacifi-
cas una desavenienci.a q•. podia trahel' fatales resultados; de 
facto baxo las fuerzas del Sor. Lopez firmé el pasaporte para 
los referidos diputados, cuyo destino ignoro, porque des-
pues de oído su mensaje por el Sor. Lopez, este batió mar-
cha, y se bino a la carga sobre mis lineas; mas el fue re-
chazado en el momento con otra por mi parte q•. le puso en 
vergonzosa fuga. 
El q•. suscribe tiene el honor de ofrecer al Govno. de la 
Prova. de Oorda. su mayor concideracion y respeto. 
[fdo.] : Greg0 • Amoe 
de laMadrid [rúb.] 
E. Sor. Gobor. Yntendte. y Capn. gral de la Prova. de Cordova. 
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CATAMARCA 
N°. 16. 
/f. Muchos sacrificios habían engrandecido la causa de los ame-
l. ricanos y el declarado animo de no reservar ni sns vidas 
r. por sostenerla había amedrentado a los enemigos interiores 
Oircu- , y destruido las aspiraciones mas despoticas del tirano qe. ha 
lar intentado dominarnos;' pero aun el tiempo nos há demostra-
do q•. los verdaderos hijos de la Patria no limitaban á esto 
,sus esfuerzos; qe. en medio de sus mayores aflictos, y quan, 
do un escollo insuperable persuadía insanable el mayor de 
nro. males, entonces parece qc. con mayor conformidad exal-
taban sus corazones, avivaban su entusíasmo, y sin mirar 
obstaculos, se decidían á levantar casi desde sus cimientos, 
la grande obra de nra. libertad. Tal ha sido para este Ca-
bildo el unanime sentimiento qe. han demostrado los de-
mas de las Provincias unidas en incitar y convocar á un 
Congreso Gral. q8 • corte el incendio de la guerra civil y aca-
/ f. be con los desastres en qe_ nos vemos embueltos y q6 • nos 
1. facilite el digno objeto por que se 'ven agotadas 1as fortu-
v. nas, y minoraba la sangre de los Patriotas, es uno de los pen-
sai1Üentos qe. con prontitud, y á toda costa creen necesario 
de realizarse esta M mücipalidad y al efecto prestandose 
gustosa al nombramto. de Diputados para el Congreso Gral., 
tiene el gusto de impartir a V. S. qe. con esta fha. queda 
nombrado; aguardando unicamte. bajo la convención de las 
Provincias que designe el lugar en qe. se deba celebrar dho. 
Congreso, ofreciendo estB Pueblo parª. el efecto siempre, qe. 
uniendose a los s.entimientos de la capital de Salta, y otras, 
tubiese a bien V. S. urgido p". la sancion qe. se espera. 
En esta virtud, y de convenir tanto a la comnn causa, 
qe. se delivere sobre el particúlar, tendra V. S. la bondad 
de comunicarlo qe. ultimamte. se acordase. 
/f. 2. 1·. Dios 1 Gue. a V. S. ms. as. Catamarca 
y Octubre 20 de 1820. 
r fdp. y rub.] : 
Felician1o de la 1J.f ota 
Botella 
Franco_ Ant0 • ]!,fedina 
Fenwn1o Paz 
M. Y. C. J. y Regim10• de la Ciudad 
1 f. 2. v. 1 bl. 
Andres de H e1Tera y Ba.rros 
Man.l. Agote 
Jose Lm·eneo Anmada 
y A vella.neda 
P:rocor. ·gi. 
Bachr . .lose Ant0 • Barros 
Sec0 • 
de Cordova. 
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BUENOS A YRES 
/f. r. 1 Quedo enterado de quanto contiene la comunicacion de 
V. S. de 15 del ppdo. en que se sirve transcribirme el oficio 
del Exnw Sor. Presidente del Tucuman, y siendo iguales 
nuestro empeño y reciproca conveniencia por todo quanto 
diga relacion del sosten del orden y de la causa comun de 
la America, he dispuesto se remitan a V. S. a la mayor bre-
vedad treinta mil balas de fucil de las qe. se servira remi-
tir a la brevedad posible, veinte mil al expresado Sor. Pre-
sidente, y los diez mil cartuchos de fucil a bala y los seis 
mil a piedra de chispa que igualmente remito a V. E. se dig-
''llara dirigirlos en la misma proporcion al Tucuman, pa-
ra remitirlas al Sor D. Saturnino Saravia Govor. de la 
Prova. de Salta, en la inteliga. que contribuire con quanto 
/f. esté en mis facultad~?s a tan sagrados fines como los que 1 
v. dexo expuestos. 
Dios gue. a V. E. ms. as. Buens. Ayres Agosto 7 de 1820 
Sor. Dn. Francisco Bedoya 
Gob0r. Sostituto de Cordova. 
[fdo.] : Martin RodTiguez 
1 Departamento de Relaciones Interiores 
/f. r. 
Buenos Aires 20 de Dic. 1825 
[rúb.] 
El Gobno. Encargado del Poder Egecutivo Nacional ha sabi-
do con sorpr()sa e indignacion los sucesos acaecidos en la pro-
vincia del Tucuman, cuyo resultado ha sido la deposicion 
ilegal de su Gobernador Dn. Xavier Lopez y la ocupacion 
de la silla del Gobierno por el Coronel Dn. Gregorio Araoz 
de la Madrid, autor de aquel movimiento efectuado en cir-
cunstancias de hallarse encargado por el Gobno. General de 
la conduccion del contingente de las Provs. al egercito del 
Uruguay. 
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Este hecho inesperado, y tanto mas alarmante cuanto 
son mas criticas las circunstancias actuales de la nacion, no 
puede menos que producir en los pueblos, un escandalo cu-
yas consequencias son de una funesta trascendencia p.l or-
den y prosperidad de la Republica. El Gobno. Nacional al 
dirigirse al ExmQ. Sor. Gobor. de Cordoba, esta seguro de 
que se hallara plenamente convencido de cuanto importa al 
orden, estabilidad y organizacion del Estado el que sean res-
petadas las autoridades existentes y desterradas para siem-
pre las vias de hecho que mantendran a los Gobnos. y a los 
pueblos en un estado de inseguridad salvage. 
Penetrado de estos mismos sentimientos el Cong0 • Na-
cional a quien se dio cuenta de este suceso, ha declarado 
en sesion de 13 del corriente ... "1°. Que la conducta del Co-
/ f. ronel La Madrid es tumultuaria / y anarquica. 2°. Que la 
v. Hone. Junta de Representantes de la Provincia de Tucu-
man no puede considerarse haber estado en libertad P"· de-
liberar ni elegir, atendidas las circunstancias del tumulto, 
en que fue forzada a reunirse; y por ultimo ha autorizado 
plenamente al Poder Ejecutivo Nacional pa. qé. proceda a 
restablecer el orden en aquella Provincia, y remediar los 
males que de tal suceso resulten al honor, y a la seguridad 
nacional por los medios que juzgue mas conveniente". 
En consecuencia el Gobierno ha retirado desde luego al 
expresado Coronel I_ja Madrid la comision que que le había 
conferido, ordenandole al mismo tiemJ?O se presente inme-
diatamente ante el a responder de su conducta, y ha pre-
venido a la Honorable Junta de aquella Provincia a tomar 
aquellas medidas y resoluciones que son consiguientes se-
gun las formas legales. 
El que subscribe, al instruir de esta resolucion al Sor. 
Gobor. de Cordoba, lo hace en la seguridad de que ella sera 
segundada por el con cuantos medios estan a sus alcances; 
y que una medida que es esencialmente necesaria al sosten 
de las autoridades constituidas no dejara de tener por par-
te del expresado Sor. Gobernador toda la aceptacion y cum-
plimiento que demanda el lleno de los importantes obje-
tos que se propone el Gobierno Nacional. 
El que subscribe saluda con su expresion acostumbrada 
al Sr. Gobor. de Cordoba. 
[fdo.]: Man1• J. Garcia [rúb.] 
Sor. Gobor. y Capitan General 
de la Prov. de Cordoba. 
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N°. 19. 
1 B 8 • Ay8 • Diziembre 20 de 1825. 
El lVIinistro de Guerra y lVIarina del Gobno. encargado 
del P. E. N. tiene el honor de dirigirse al Sr. Gobor. de 'Cor-
dova, haciendole saber qe. el Congreso G. ha desaprobado 
ultimamente la conducta del coronel La lVIadrid en el des-
pojo del Gpbiei'no de Tucuman qe. hizo a Dn. Xavier Lopez 
qe. legalmte lo desempeñaba de cuya Soba. resolucion se im-
pondra el sor. Gobor. de Cordova pr. la copia qe. pr. el lVIi-
nisterio de Relaciones Interiores se le remite en esta misma 
fecha. Bajo tal principio el Gobno. encargdo. del P. E. N. de 
restablecer el orden de la Prova. de Tucuman previene al 
Coronel La lVIadrid se ponga inmediatamente en marcha pr. 
esta Ciudad a responder de su comision sobre la conduc-
cion de contingentes qe. se le habia confiado; y pa~ el caso 
no esperado de no verificarlo ha dispuesto, qe. la Prova. de 
Cordoba tenga listos pa. segunda orden quinientos hombres; 
la de Santiago q_uatrocientos; la de la Rioja doscientos: la 
de Catamarca trescientos: y la de Salta quatrocientos, cuya 
prevencion eleve hacerse en esta m¡sma fha a todos los 
Gobnos., a qe. comprehende :fiando en su zelo y Ehsposiciones 
el qe. esten prontos pr. el caso necesario, pues a mas del in-
teres, qe. es del particular de cada uno el contar con qe. ca-
da uno no sera atacado en la posesion del mando qe. desem-
peña, teniendo la seguridad qe. el Crvono. Nacional prestara 
todos los· auxilios necesarios pr. qe. conserve una autoridad 
qe. ha sidq dada por el Pueblo. 
1 f. v. El firmante qe. / subscribe tiene el honor de trasmitir 
al Sr. Gobor. de Cordoba esta Sup0 r. resolllCion encargando 
su puntual cumplimto. en la parte qe. le toca, y ofreciendole 
su mas afectuosa consideracio~1 y alto aprecio. 
r fclo.] : Marcos Balcarce [rúb.] 
Exmo. Sr. Gob0 r. de la Prova. de Cordova . 
.. 
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CORDOBA 
/ Quaderno 
Copiador de oficios dirigidos al Comandarnte Pral. 
de la Frornfem del Río Seco en .el año 22 
Habiendo ya permanecido Dn. Abrahan Gonzales el su-
ficiente tiempo para cordinar y disponer su viaje al destino 
qe. lleba de B8 • A 8 ., me previene S. Exa. diga a V. qe. le or-
dene pase á su destino pr. el camino dro, ó pr. abajo, sin to-
car en esta al expresado destino. 
De acuerdo Supmo. lo pongo en noticia de V. para su 
puntual cumplimto. dando cuenta de los resultados. 
Corda. Febrero 3, de 1822. 
1 f. 1. v. Haga V. saber al ex-Gobr. Dn. Abraham Gonzazlez, se 
detenga en ese punto del Chañar, hasta qe. se reuna con su 
familia qe. viene de Tucuman. 
üorda. Feht'ero 9 de122. 
Queda enterado este Gobierno del oficio de Vd. de dos 
del corrte. y tambien del qe. se acompaña de~ Diputado de 
Tucuman Dn. Miguel Y gnacio Suarez, en cuya vil'tud comu-
nica a V. haber tomado ya providencias sobre este ultimo. 
Corda. Marzo 5 del 22. 
\ 
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1 f.1 r. 1 Quácl:no. lo. 
Acompaño á V. S. el adjunto sumario seguido al Ex-Gober-
nador Dn. Abrahan Gonzalez pa. qe. enterado de él tome 
V. S. una partida bien armada de la mjlicia del Río Seco, 
y siga hasta darle alcanse á aquel en donde formalizará el 
expresado Sumario, como asi mismo le quitara el coche, y 
demas cosas qe. pertenescan al Diputado de Tucuman D. 
D. Mig1• Ignacio Suarez á qn. entregara V. S. todo lo qe. co-
rresponda á él, y para quitar del lado del citado Gonzales 
tanto discolo he tenido a bien adjuntar á V. S. el presente 
Pasaporte sin expresar los nombres, para qe. V. S. le ponga 
los de los oficiales qe. le acompañan á quienes hará V. S. 
marchar en el momento fuera de esta Jnrisdiccion y verifi-
cado que sea dará cuenta á este Gobno. con todo lo obrado. 
Cordova Marzo 2 de 1822. 
Adjunto á V. S. de acuerdo Supremo las dos cartas ori-
ginales del primer propietario del coche qe. quito Dn. Abrahan 
Gonzales pa. qe. en su vista y resultando¡ el parecer de este 
el enunciado coche, le exiba el recibo qe. acaso puede parar 
en poder de Gonzales entregandoseló si así resultare sien-
do prevencion qe. despues de servirse de las adjuntas car-
tas al objeto de esclarecer la verdad las devuelva á este 
Gobno. 
Lo qe. tengo la hon:rra de ponerlo en noticia de V. S. 
á los fines qe. ha]Ja lugar. Corda. Marzo 7 de 1822. 
1 f. 1 Acompaño á V. S. el oficio orig1• qe. me ha pasado á este 
1 Gob. el Sor. Coronel Mor. Dr·. Abram Gonzales p&. qe. im-
v. puesto de el y de lo qe. d<¡ ante mano le tengo comunicado 
sobre el particular, entregue el coche reclamado, acreditan-
do antes su propiedad. 
Cord". 9 de Marzo de 1822. ¡ 
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CORDOBA 
N°. l. 
1 f. 1 Nombrado Gov0r. Yntendente accidental de la Provincia 
r. por el Ylustre Cavildo de esta Ciudad, en cuyas manos ha-
ce pocas horas que dimitio er:;te empleo el Dor. Don Manuel 
Antonio de Castro por la gloriosa metamorfosis de ese Exer-
cito; y de tributarles a nombre de esta Provincia los mas dis-
tinguido y respetuosos1 placemes por el virtuoso paso que 
han dado en obsequio de los Pueblos y de si mismo, de des-
prenderse y hacer desprender á aquellos del Carro DÍrecto-
rial que conducía a unos y otros á absoluta disolucion. Re-
ciba pues V. S. este homenaje de 1 nuestra gratitud asía su 
persona y compañeros de Armas, y los votos con que los 
adictos a esta Clase de liv~rtad deseamos consagra nues- · 
tras· personas y facultades e'n 'obsequio, sosten y aumento de 
una fuerza que se ha decidido por la garantía de nros. verc 
daderos derechos. 
Pasados estos primeros momentos de placer, el Cuerpo 
1 f. Capitular tomara las medidas necesarias para el nombra- 1 
v. mientº del Gefe politií,:O y 1-ÍliliJar dtl lª Ymvi:t1}3ia, por exi-
girlo asi el orden y los auxilios de ese Exercito. Persuadien-
dose qe. el Cavdo. no ge dirije en derechura a V. S. como 
pensaba hazerlo pr. la premura de los momentos. 
Dios gue. a V. S.-m8 • as. Cordova Enero 18, de 1820. 
[fdo.]: Carlos del Signo [rúb.] 
Sor. Gen1• en Gefe 
del Exto. Auiiliar 
del Peru. 
N°. 2. 
1 f. /Aunque en los primeros momentos· qe. esta Corporacion 
r. Capitular se oriento de la distinguida importancia benefica 
con qe. V. S. y 'lUS benemeritos Oficiales han favorecido esta 
Prava. era su primer dever dirigirse con las mejores sen-
sibilizaciones de reconocim to. al origen de tan incomparable 
beneficio pero la premura del tiempo y consecuentes aten-
ciones de indispensable urgencia qe. como a porfia reclama-
ban su pronto ·despacho en determinacion á la plantifi-
cacion de las ineseusablrs preparaciones qe. exigia el plan del 
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nuevo Govno. le hán embarazado hasta ahora manifestar sus 
demostraciones de gratitud pr. separado de las qe. dirigió el sor. 
/f. Govor. Yntno. y Presidente de esta / ·Corporacion, lo qe. 
v. executa ahora ofreciendo á V. S. y á sus dignos Oficiales sin 
excepcion, quanto este a los alcances de su posibilidad en 
obsequio) de tan generosos favorecedores~ cuyo incomparable 
merito ocupará en nuestros pechos, y en los fastos de la his-
toria Jlna eminente situacion, qe. servira de direccion glorio-
sa, y emulable a los siglos venideros. 
Dios gue. á V. S. ms. as. Sala Capitular de Corda. y 
Enero 19 de 1820. 
[fdo. y rub.]: 
Carlos rlel Signo 
Loren•. Recalde 
y Cano 
Jose Man}. Robles 
Mw·iano Rodrigz. 
Tibu1·cio V ale-
riano Ol1nos 
y Aguilera. 
Patricio Bustamante 
Vicente Ferrer' 
Payan 
\sor. Coronel Mor. Dn. Juan Bauta. Bustos 
Gral. en Gefe del Exto. auxr. del Peru. 
Raf1• Ga,lan 
N°. 3. 
/f. /Este Cavdo. tendrá la mayor satisfaccion en felicitar ma-
1 ñana al Sr. Gral. en Xefe del Exto. auxiliar del Perú en 
r. su primer parada, qe. V. S. le indica en Of0 • de esta fha. 
Dios gue. á V. S. m8 • as. Sala 
Capitular de la Cath1. de Cordoba. Enero 29 de 1820. 
Sr. Gob0 r. 
1 f.1 v. 
/f. 2r. 
/f.2v. 
[fdo. y rub.! : 
no.·. J1wn Fmn"0 • dé Castro y 
Carea.ga 
Dor. Jose Greg0 • Baigorri 
D•·. Benno. JJ;Jillan 
Josef Fermin, Sarmiento 
Yntendte. D. José Xavier Días 
1 bl. 
1 bl. 
/ Cavdo. Eccco. 
En°. 29/ 
820 
Que felicitará al 
Gral. en las Casas 
Consistoriales. 
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N°. 4. 
/f. / La Asamblea representante de esta Provincia acaba de ha-
1 ser la siguiente declaracion. 
1·. Despues qe. 81 voto general de las provincias de Sud-
• America rompió los vínculos qe. la unian á la Corona de Es-
paña reasumiendo en si• los dros. de qe. el .autor de la natu-
raleza dotó al hombre; solo nos faltaba en el uso de ellos 
Ulila coRstitucioR liberal qe. los g·araRtiese de toda imbasion 
estraña, e iRterior: qe. establecida sobre las vases de igual-
dad eRtre provincias y Ciudadanos reposasen traRquilos UROS 
y- otros en el goce dé la vida livertad y propiedades qe. ha-
zelil la suma de sus dros. : mas por una desgracia de las re-
gulares á Ruestro estado combulso, él permaJilecio sin ella, 
y expuesto a todo desordelil, hasta la publicacion de la qe. 
/f. dio el Soberano Colilgreso de la Nacion eR el año ante-/ rior 
1 al presente se esperaba como el iris de paz qe. enlazando a 
v. las provinGias con los vínculos de una estrecha igualdad y 
fraternidad reuniese todos sus esfuerzos contra los respetos 
de la tirania Española: qc. hasieRdo cesar la guerra civil 
en qe. estabalil empeñadas azolando iRutilmte. nuestros fer-
tiles su e los lle basen estos estragos al enemigo comun; y qe. 
finalmte. estableciendo Ulil orden regular en nuestra publica 
administracion pTesentase á las Naciones qe. nos observan 
un estado bien organizado y una nacion digna de su aprecio 
y su respeto. Pero nuestros Diputados enlazando estos princi-
pios con los de las antiguas metropolis, y confundiendo unos 
y otros no atinaron con el Systema de nuestra berdadera 
libertad y combeniencia publica. Asi es qe. no bien fue pu-
blicada aquella Constitucion quando ya sintio sobre si el 
peso del desagrado general. Los pueblos zelosos de sus de-
/ f. rechos, / y los Ciudadanos ilustrados levantaron el grito y 
2. las armas hasta derribarla a costa de sangre y todo genero 
r. de sacrificios. La provincia de Cordova sobre quien gravitó 
mas el peso de esta ultima gerra civil oia en un filosefo re-
tiro el clamor de los vecinos convinando los suyos con las 
sircunstancias en qe. se allaba, para no exponerlos a una so-
focacion qe. la embolviese en su ultima ruina. Sus votos 
aunqe. mudos al parecer fueron uniformes en todos sus ha-
bitantes. Ellos penetraron las filas del Exercito de Buen8 • 
Ayrs. é insinuandose con la elocuencia del paysanaje al be-
nemerito Ciudadano y Jefe C~r1• Mayor D. Juan Bautista 
Bustos le inspi:J;aron el arrojo de arrostrar los peligros qe. 
contenían la exprecion de su digna patria. La firmeza de es-
ta columna sostubo la Declaracion de su independencia he-
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cha por el Muy IIte. Cabildo de esta Ciudad; y nos los re-
presentantes de la Provincia usando de ia plenitud de nros. 
1 f. poderes la aprobamos y sancionamos en la forma mas 1 so-
2 lemne. Que como tal provincia libre y soberana no conoce 
v. Dependencia ni debe subordinacion a otras: qe. ntira como 
uno de los principales deberes la fraternidad y union con 
todas y las mas ~strechas relaciones de amistad con ellas, en-
tre tanto reunidas todas en Congreso general se ajustan 
los tratados de una berdadera federacion en paz y en gue-
rra a qe. aspira de conformidad con las demas. Que concu~ 
rrira con todos sus esfuerzos, y qe. penda de sus recursos á 
la guerra del enemigo de la livertad comun aunqe. qdo. no se 
haya organizado la federacion de provincias, sirviendole de 
vastante pacto obligatorio á sostenerla por su parte el ho-
nor de toda la America, el suyo propio la fraternidad y mas 
intima union qe. profesa a las provincias hermanas. Dado en 
la Sala Provincial de Cordova á 18 de Marzo de 1820. 
La comunico a V. S. para qe. valorizandola con el res-
peto de sus armas y demostraciones qe. crea combeniente, en 
1 f. conformidad 1 con el Gobierno Yntendencia de la Proovincia 
3 meresca el aprecio de sus naturales, y respeto de las veci-
r. nas; sobre lo qe. aguarda esta Asamblea la contestacion de 
V. S. 
Dios gue. a V. S. ms. as.: Sala Consistorial y Marzo 18 
de 1820 
[fdo. y rub.]: 
Carlos del Signo 
P. 
nor. Juan Anto. Sm·acha;ga 
Elector. Sec0 .-
sor. Genl. en Jefe D. Juan Bautista Bustos 
1 f.3 v. y 4. 1 bl. 
N°. 5. 
1 f. 1 Con esta fha. ha librado la Soberana Asamblea despacho 
r. de Gobr. Yntendente de esta Prova. al Sor. Dn. Juan Bau-
tista Bustos Corn1• Mayor y Gral. en Jefe del Exto. Auxilr, 
Lo aviso a V. S. a los fines consigtes. 
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Dios gue. a y. S. m8 • a8 • Sala de Sesion8 • Marzo 21 de 
1820. 
[fdo. y rub.] : Ca'rlos del Signo 
P. 
Sr. Gobr. Yntendte. de la Prova. 
1 f. v. J bl. 
-D0 '·. Jose Marcelino Tissera 
Electr. Secrt0 • 
N°. 6. 
/f. / Supuesta la conmnicn~ de ayer, vuelvo a participar a V. S. 
r. haberse señalado las diez del dia de mañana pa. el juramen-
to del Sor. Gobr. Yntendte. provisto ante Ia Asamblea Prov1• 
y siendo consiguiente la posesion en el Ayuntamto. presidi-
Q.o pr. V. S. dispondra lo conducente. 
Dios gue. a V. S. ms. as. Sala, y Marzo 22 de 1820. 
[fdo. y rub.l : Carlos del Sign,o 
Ynter!':~ •. ~Q_g ]?rQva. 
sor. Gobr. Yntend'". 
/f. V. /bl. 
Preste. \ 
Dr. Jose Ma1·celino Tissera 
Electr. Secrt0 • 
N°. 7. 
\ 
J f. /Por el oficio de V. S. fha. 18 del presente a qe. tengo el 
r. honor de contestar quedo impuesto haber. recaído en V. S. el 
mando de esta Prova. por dimicion qe. hizo del empleo el 
Dr. Dn. Manuel Ant0 • de Castro. Yo felicito a V. S. por este 
pasó a nombre de los X efes y Oficiales de este Exto. qe. syn-
cibles a su deber, a la gratitud de V. S. y de la Próva. que 
dignamente preside no perdonaran sacrificio alguno hta. 
concluir la obra qe. hemos principiado, para lo qual conta-
mos con el concurso de V. S. y de todas las autoridades ci-
biles como V. S. se sirve significarme. 
Dios gue. a V. E. m8 • as. Quart1• Gen1• en Tio pugio En°. 
21 de 1820 
[fdo.]: Jn. Bauta. Bustos [rúb.] 
S. Gobr. Ynte. de la Prova. de Cordova. 
j f. V / bl. ¡ 
1 
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REGLAMENTO PRúVISORIO DE 1821. 
I 
l!'ORMACION 
No. l. 
/f. lO v. Este Gobierno queda impuesto por la Nota de V. S. de 
29 del anterior haberse servido esa Honorable Asamblea de-
signar una Comicion con:1-Puesta de los SS. Dx. Dn. Jose Gre-
gorio Baigorri, Dr. Dn. Lorenzo Villegas y Dr. Dn. Norverto 
Allende pa. la formacion de un Reglamento provisorio qe., 
previa la Sanen. de V. S. debería regir la Administracion de 
la Prova.: lo que tiene el honor de comunicar en contesta-
cion. 
Dios & Octubre 2. de 1820. 
N°. 2. 
/f. /He participado á los Oomicionados para la formacion del 
3 Reglamto. constitutivo provicion1• Dr. Dn. Jose Greg0 • Bai-
r. rri y Dr. Dn. Norverto Allende lo resuelto por esa Honorable 
Asamblea en Seccn. de 31 de Octubre ultimo, de ser suficien-
tes y bastantemente autorizados ambos pa. la execucn. de 
· dho. Reglamento. I_jo participo á V. S. en contestacn. de su 
honorable nota dela fha. sitada. 
Dios & Noviembre 3, de 1820. 
N°. 3. 
/f. La Comision encargada de formar el Reglamento Proviso-
4 río Constitutivo de la Prov''. ha concluido esta operaci\)n 
v. pasando a mis manos el enunciado Reglamto. con el oficio 
del tenor sigte. 
/f. 5 r. 
/f. 5 v. 
/f. 6r. 
"A consecuencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . efecto de qe. / se 
Regular de / administracion 
deseos 1 de la Comicion. 
Y o tengo ahora el honor de elevarlo a las de V. E. para 
la Honorable Sancion, en cumplimiento de sus Superiores 
notas de 29 de Septiembre y 31 de Octe. del proximo año 
antr.: recomendando a la consideracion de V. S. el merito y 
servicios que han prestado a la Prova. sus autores en el 
grado en qe. deven estimarse las obras de esta naturaleza. 
Dios & Enero 12 de 1 
821. 
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Con esta fha. se ha publicado el Reglamento Pro-
visorio que debe reg·ir la Prova. durante la sancion 
de la constitucion gral. qe. la H. A. se sirvio pasar-
me en su nota de 5 del presente lo qe. pongo en no-
ticia de V. S. para su conocimto. 1 
Dios & Feb. 21 de 821. 
N°. 5. 
La honorable Asamblea Provincial en nota de 25 de Sep-
tiembre ppdo. medice lo siguiente: 
1 f 1. v. Enterado 1 
V. m. de la importante comunicacion que se le ha delegado 
en asociacion de los demos nombrad•. espero que, acordando 
con ellos el lugar y horas en que hallan Q.ereunirse, pro-
cedan sin perdida de tpo. a prestar sus luces en el trabajo 
para que han sido llamados pr. la representacion Provincial. 
Dios gue. á V. m•. a•. Corda. 3 de Octre. de 1820. 
sor. Dor. Dn. N. 
A los SS. 
Comisiona-
dos pa. la for-
N°. 6. 
La Honorable As&mblea Prov1. en oficio de 
31 de Octre. ultimo me dice lo siguiente :
0 
macion del 1 f. 2 
Regla-
electos 1 al 
mento Cons-
tituivo 
Provisorio. 
Cuya resolucion transcribo a V. V. pa. su 
inteligencia y cumplimiento. 
Dios & Nov. 3. de 1820. 
Año de 1821. 
A la misma Con la nota de V S S. de ayer he tenido la sa-
tisfaccion de recivir el Reglamento Provisorio Cons-
titutivo de esta Provincia que se hán servido formar 
por especial encargo de la Honorable Asamblea de 
ella. 
Con esta misma fha. tengo el honor de elevarlo a 
1 f. 2. v. sus manos recomendando el servicio qe. 1 han pres-
tado sus autores en el modo qe. me es permitido. 
Por mi y á nombre de la Prova. tengo asi mismo 
la honrra de dar a V S S. las mas expresivas gra-
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cias por el puntual desempeño de su Comicion.' 
Dios & Enero 12. de 1 
821. 
1 f. 3. 4 1 bl. 
------- -- --······-.- ----
1 f. J. r. 1 Serenísimo Señor 
M. P. S. el Escriviente de la causa del Capitn. D. Pa.blo 
Guemes Campero, todos los dias me excige por sus dros. que 
justamente se le deben, diciendome mandarlo V. Serenidad 
en el Reglamento qe. obtienen los Señores Jueses de Campa-
ña; y como yo no estoy impuesto lo consolé, en que V. Se-
renidad lo despondria en el parte que le dirigire, que no 
dudase que la bondad de V. Serenidad, lo decretara así pa. 
cobrarlo como para que sirviese de Norte pa. lo subcesivo, 
por si se ofreciese. 
El arresto del mencionado Capitan sigue, y me P-arece 
recordarselo a V. Serenidad, a fin de que se digne usar de 
indulgencia con el, suspendiendoselo. V. Sernd. se dignara 
1 f. dispensarme esta satisfaccion, haciendose el cargo que 1 el 
1 hijo obediente, no puede tomar mejor consejo, que el de su 
v. padre. 
Dios gue. a V. Serenidad ms. a8 • Tablada de Pocho Ju-
lio 12. de 1825. 
A los P. de V. Serenidad, 
su mas ovediente subdito 
[fdo.]: Franco. Xa!Vier Zeballos 
Serenissimo Sr. Govr. Supmo. 
y Capitn. Gen1• dela Prova. 
1 f. 2. r. 1 bl. 
1 f. 2. v. 1 Comandte. de Esquadn. de las 
Milicias de Pocho 
[rúb.] 
Jul 0 • 22 de 1825. Solicita la cesacion del 
arresto del Capn. Dn. Pa-
blo Guemes Campero. 
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N°. 9. 
Sala de Sesion". Corda. Diere. 28 de 1832 
Exmo Sor. 
Considerada p. la Spma nota de 27 del q•. rige, no ha 
podido pr. menos qe. creer un concepto equivocado en la 
direccn. qe. ha tenido V. E. cuando se deniega expresamt"'. a 
prestar la instrucn. pedida en oficio de ayer. 
Es del deber de la Hn. Representacn. defender el ultra-
ge inferido a uno de sus miembros a la vez qe. este dro tan 
afianzado en las leyes fundamentales de ntro. Codigo Prov1., 
y en las grales de la Nacn. dictadas pr.ntros Cong•. se puede 
contestar a todos los Yndividuos de alta Represn. estaran 
igualmt•. expuestos a q•. se repitiesen con ellos estos ultrages. 
Por ahora se sirve esta Hone. Representacn. a m.ani-
festar a v: E. el dro. con qe. ha podido el informe solicitado 
/f. v. en la nota fha de ctyer, a cuyo efecto transcribe el / art. 30 
del cap. 3 del Cong. Gral Constituyte. del año 1819 y es co-
mo sigue : ''Cada una de las Camaras, podra hacer compa-
recer en su Sala a los Mintros del P. E. pa. recibir los infor-
mes q•. estime convente. Con el conocimto. q• tiene esta 
Hon8 • Representn. qe. el Gobno de la Prova. carece actual-
mente de Mintro, tubo a bien dirigirse inmediatainte. en so-
licitud de estos informes a S. E. 
Mas ahora la Hon. Sala en contestacn. a su respetable 
oficio de ayer ha sancionado el Decreto qe. sigue. 
Oficiese al P. E. D. con insercion del art. 30 del cap. 3 
del Reglamto. del Congreso Gral. Constituyte. del año 1819 
sobre la comparencia de su Mintro, o la persona qe. estime 
convente. investida con ()Sta calidad en razon de catecer de 
este empleado, a efecto de evacuar el infor1¡1e pedido an-
teriorm te. 
El Presidte. infrascripto al. transmitir a V. E. esta 
Hon. resolucn. la hace preste. estar reunida actualmte. la Sa-
la, esperando el resultado de la preste. comuniccn., y lo sa-
~uda con su alta consideracn. 
[fdo. y rub.] : 
Exmo Sor Gobno. 
Delegdo. de la Prova. 
An.tonio Jose de Tirtubey 
Presidte. 
J. Eugenio Ji'lores 
Sec0 • 
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II 
EJEMPLAR 
No. l. 
Que se acuse el 
recibo y sacan-
dosé copia pa. los 
dos juzgd•., se ar-
chive pa. su cons-
tancia. 
1 Paso a manos de V. S. el Reglamento 
Prov1. Provisorio sancionado y publicado de 
orden de la Honorable Asamblea, para su 
mejor noticia regimen de los Juzgados de 
prü:nero y Seddo. Voto, y demas fines consi-
guientes. 
Dios gue. a V. S. muchos años Corda. 
Marzo 14 de 1821. 
[fdo. y rub.] : Franco. de Bedoya 
Dr. F. Y gn. Bttstos 
Se c. 
Muy Ilustre Municipalidad de esta Capital. 
/f.. V. 1 bl. 
·N°. 2. 
1 f. 1 Enla Ciudad de Cordova, en diez y seis dias del mes de 
73 J\ifzo. de mil ochocientos veinte y uno a".; los SS. del M. Y. 
r. C. J. y Regffito. de esta Capt1. qe. adelante subscribirán, se 
congregaron en esta Sala Consistorial, como lo han de uso 
y costudbre, a tratar; de lo pró y util a la Republica: y 
asi estando;- se mando abrir y leer un pliego de 14 del co-
rrte. dirigido pr. este Sor. Gobr. Yntdte. a el qe. se sirve acom-
ipañar el Reglamto. Prov1. provisorio sancionado y publicado 
de orn. de la honorable Asamblea pa. la mexor noticia, re-
gimen delos juzgados de primero y segundo voto, y demas 
fines consiguientes: y enterados los SS. dixeron qe. se acuse 
el recibo qe. sacandosé copia de el pa. los juzgdos. de pri-
mero y segundo voto; se archive pa. su constancia. 
En seguida se mando abrir y leer otro pliego del Gobr. 
Yntdte., su fha del 13 del citado mes, en qe. hace presente el 
infatigable zelo y genio fecundo en recursos qe. brillan en la 
benemerita persona del Sr. Alcde. ord0 • de segdo. voto Dn. Fe-
lipe Gomez, en las actuales necesidades de la Prova. & en-
terados ]os SS. dixeron, qe. se contexte diciendo qe. este 
Cabdo. se lisonjea altamte. de tener en su seno Ciudadanos qe. 
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pr. sus virtudes filantropicas, y espíritu ppc•. sean dignos de 
ias consideraciones conque honrra al A1cde. de segundo vo-
/ [f. to satisfact0 • ofo. a que 1 tiene el honor de contextar. 
73 Se tuvo presente el espedte. promovido por Rdo. pe. Fr. 
v.] Ramon Bruno del Pilar sobre qe. se le tomen cuentas del 
hospital: el que dispuso el YW. Cabdo. se pase al Sr. Gob:t<. 
pa. qe. sin perjuicio de la posesn. en qe. ha estado este Cabdo. 
se sirva nombrar los Capitulares al fin indicado. 
Se tuvo presente una presentacn. qe. hace D. Juan Jose 
Bosch y el titulo de F'ramaceutico en qe. pide licencia pa. 
exercer su facultad, y enterados los SS. dixeron qe. toman-
dose razon en el Libro qe. corresponde, se le concede, y sele 
debuelva, y lo firmaron de qe. doy fe. 
[fdo. y rub.]: 
llanl. Jose de Ocampo Felipe Gomez 
D•·. Jose Roqe. Savid Pedro Funes 
And1·8 • de Oliva Cipria.no Arguello 
N°. 3. 
/f. 1 Ha recibido este Cabildo el Reglamto. Prov0 • de la 
1 Prova. sancion<lo pr. la EL A. qe. V. S. le remite acompaña-
r. do a su of0 • del 14 pa. nota. del Ayunt0 • regimn. de los 
juzg0 ". y fin8 • consigtes. !.JO comunico a V. S. en contestacn. 
D. gue. a V. S. JJJ.". 11"· Sala Capr. de Corda. Marzo 16 
de 1821. 
[fdo. y rub.j: 
Sor. Supmo. G. 
Sostto. de la Prova. 
1 f.1 V. 1 bl. 
/f. 2 r. 1 bl. 
1 f. 2v. 
Man1• ,Jose de Ocampo 
1 Cabo. Secular 
Mrz. 16, de 1 
821, 
Raf1• Galan 
S 
Acusa recibo de la 
remicn. del Reglamto. 
Prova. de esta Prova. 
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j f.5 V. 
Acompaño á V. S. copia del Reglamento Provisorio pa. el 
regimen y administracn. de la Prova. de Corda. q". pr. un 
olvido natural no se ha remitido desde su publicacion. 
1 f.1 r. 
N°. 5. 
/Exmo Sor. 
Corda. Agto. 23 de 1823. 
Se ha recivido pr. esta Municipalidad el Reglam10• Prov0 • 
de la Prova. pa. los fines q". V. E. indica en su nota de 10 
del qe. rije a qe. contesto. 
D 8 • ge. a V. E. m8 • a•. Carlota 26 de Sepre. de 1823. 
Exmo Sor. 
[ido. y rub.]-: 
Andres Castellanos. 
Exmo Sor. Cap. Gral. 
y Govor. Sup0 • de la Prova. 
1 f.1 V. 
1 f. 2r. 
/f. 2v. 
1 bl. 
1 bl. 
/ Cabdo. de la 
Sepre: 26 de 1823. 
N°. 6. 
Carlota. 
Acusa recibo del Regla· 
mento Provisorio de la 
Prova. 
lf.3. M. P. S. 
jn.24 Con la nota de V. H. de 27 de Octre. ppdo. n. 21 ha recibido 
este Gobno. los Diplomas, Ynstrucciones, y Reglam10• Pro-
visorio de la Prova. pa. los objetos indicados en la citada nota. 
Dios & Novre. 2. de 1824. 
---~ 
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1 f. 1 Viva la :B'ederacion 
El Presidte. de 
la' Legislatura 
' Corda. Sep6 • 29 de 1839 
Año · 30 de la Liberfud, 24 de la 
Yndepa. y lo de la C. Argentina. 
Al Sr. Mintro Gral de Gobno Dr. D. Anastasio Velez 
El infrascripto ha recibido con la nota del Sr. Ministro 
fha 27 del corrte. el egemplar impreso del Reglamto. Pro-
vinc1. qe. de orden de S. E. se sirve el Sr. Mintro acompa-
ñarle, al objeto de qe. sirba en la mesa de la Secreta. de la 
H. Representacion. 
Con esta oportunidad el infrascripto se honrra en salu-
dar al Sr. Mintro con su alto aprecio y distinguida conside-
racion. 
Dios gue al Sr. Mintro m8 • a•. 
[fdo. y rub.]. 
El Presidte. de la H. Sala 
Bernmrdino Caceres 
El Secret0 • int0 • de ella 
Adrian M. Gires 
1 f. 1 bl. 
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III 
VIGENCIA 
N°. l. 
/f. r. Queda enterado este Ayuntamto. de haver sido nombra-
do pr. la comision permanente de la H. Asamblea Prov1• el 
actual Presidte. de ella, pa. qe. subrogue a V. E. en el mando 
durante su ausencia con el objeto de poner un dique a los 
males con qe. amenaza a la Prova. el proxim,o invasor de ella 
D. Mig1• Carrera como lo comunica .V. E. en su nota de ayer 
a qe. contesto. 
D8 • gue. a V. E. ms. a". ,Sala Capr. de Corda. Febrero 3 
de 1821 
[fdo. y rub.]: Jose Franco Xigena 
Exmo. Supmo. Gobr. de esta Republica. 
/f. V. / Cabdo. 
Feb0 3/ 
821 
* * 
N°. 2. 
Rafael Galan 
Sec0 • 
Que queda enterado 
de la expedicion 
del Sr. Govr. y de sub-
rrogarle en el man-
do el Tente. Cor1• D. 
]1-,ranco. Bedoya. 
jf. r. /En Sesion de hoy, dando curso la Sala a las mocions. 
pendientes acordo Proseder al nombramto. de individuos qe. 
deben componer ei Congreso de la Prova. y apluralidad de 
Sufragios han resultado electos pá propietarios los SS. Dr. 
Dn. Jose Norberto Allende, Dr. Dn. Eugo. del Portillo, Ldo. 
Dn. Benito Lazcano, Ldo. Dn. Lorenzo Villegas, Dr. Dn. Mar-
celino Tissera; y pa. suplentes Dn. Jose Roqe. Savid, Dr. Ortiz 
del Valle, Dn. Jose Lazcano, Dn. Jose Velez, y Ldo. Dn. And8• 
Oliva. Lo qe. comunico a V. S. pa. su inteligencia y noticia 
pronta de Jos nombrados con el objeto de qe. recividos de esta 
representacion den gyro a los suspensos interesantes asuntos 
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que necesit¡m el mas executivo conocimto. y resolucion. 
D8 • gue. a V. S. m8 • a 8 • Cordoba 25 de Abril de 821 
[fdo.] : D•·. Jose Roqe. Savid [rúb.] 
Sr. Govor. Substo. de esta 
Pro va. 
1 f. v. 1 He. Asamblea 
Ab1• 25 de 1 
821 
N°. 3. 
eJomunica el nom-
l:,Jramto. de los individuos 
qe. deben componer el 
Congreso de la Prova. en 
propiedad y suplentes. 
1 f. 1 En este momento acabo de remv1r la r,n;tprema orden de 
1 V. Ex. en que me inserta la eleccion conque me honrra la 
r. Asamblea de la Prov-' llamandome al Congreso de ella como 
uno de los individuos qe. deben componerlo; y en que al 
mismo tiempo me previene, qe. sin retardar instantes, me 
traslade a esa Capital a recívirme. 
Mi situacion notoriamente achacosa por las continua-
das fluxiones a la Cara, y con mas especialidad ,á la vista, 
que me han impedido hasta aqui el exercicio de otros cargos 
1 f. honrrosos, y aun de contraherme a varias atenciones 1 con-
1 sernientes a mi subsistencia, la de mi familia, me impiden to-
v. davia por el momPnto el que pueda hacerme cargo como co-
rresponde de la representacion que se me llama, pues no puedo 
contraherme en la actualidad con teson a trabajo alguno men-
tal sinque me exponga a inhabilitarme en lo succesivo para 
ocupaciones de esta clase. 
Como este V. E. cierto qe. inmediatamente que me halle 
algo mas restablecido y en amplitud de ser util, bajaré sin 
perdida de momentos a ocuparme en el destino a que mi 
Pays me llama, pues nada me es mas placentero qe. servir-
lo en todo aquello qe. mi escasa aptitud permita. 
N o he recivido la comunicacion duplicada a que V. E. 
se refiere. 
1 f. 2 r. D8 • gue. 1 a V. E. ID8• as Potrero de AJlde. y Abril 27 de 
821. 
Exmo Sr. 
[fdo.] : José No1·bto. de Allende [rúb.] 
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Exmo Sr. Gobernadr. Supremo de la 
Republica Dn. Franco. de Bedoya. 
1 f. 2v. 1 El Diputado Dn. 
Abril 27. de 1821. 
N°. 4. 
N vrberto Allende 
Dice que su actual en 
fermedad le impide el 
presentarse en esta á 
recivirse de Diputado 
de la Asamblea. 
/f. r. 1 Ent~:Jrada la Sala del oficio de V. E. fha. 8 del corrte. re-
lativo a la imposivilidad que manifiesta el electo Congre-
sal D. D. Jose Norberto Allende sobre su regreso a esta Ciu-
dad para la recepcion de su empleo, acordó nombrar un 
suplente, que lo es el D. D. Antonio Ortiz del Valle; y se 
procedio a darles posesion a los electos en la forma y modo 
que previene el Reglamento sesando desde este mom~nto la 
Honorable Asamblea de toda operacion. Lo comunico a V. S. 
para su inteligencia. 
Dios gue a V. S. m8 • a•. Sala de Secciones y Mayo 11 
de 1821 
r fdo. y rub.] : 
Sr. Gobor. Supmo. 
Sobstto. de la Prova. 
D". Jose Roqe. Savid 
Voc1• Preste. 
D". Elias Bed:oya 
Voc1• Sec0 • 
1 f. v. 1 La Asamblea 
Mayo 11 de 821 Que en atencion a la imposi-
bilidad por enfermedad del 
Dr. Dn. Norberto Allende p•. 
recivirse de Congresal, se 
ha nombrado de Suplente 
al Dr. Ortiz del Valle. 
----r 
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CONGRESO 
N°. 5. 
1 f. / En este momento ha sido solemnemte. instalado el Congre-
1 so Provinc1• previo el juramto. prevenido pr. el Reglamto. en 
r. manos del Sor. Presidte. de la disuelta H. Asamblea. En la 
sesion preliminar qe. ha tenido este Cuerpo; ha acordado el 
nombramto. de Presidte. qe. recayó en el Sr. Dr. Dn. Je. Euge-
nio del Portillo, de Vice Presidte. en el Sdr. Tesorero Licdo. 
Dn. Lorenzo Villegas. Por insignia y con calidad de pr. ahora 
acordo tambien al Sor Presidte. el uso del baston. 
Este Congreso colocado a la cabeza de la Proca. en cir-
/ f. cunstanc8 • las mas espinosas y difíciles empeñara todos j sus 
1 conatos y arrostrará quantos sacrificios demande la salud 
v. de la Patria. Lo qe. se participa a, V. S. pa. qe. disponga su 
reconocimto. y publicacion pr. bando y carteles, comunicando 
igualmte. a todas las Autoridad8 • y empleados de la Prova. á 
quienes corresponda. 
Ds. gue a V. S. m8 • as. Sala de Sesions. del Congreso Ma-
yo 11 de 1821. 
r fdo. y rub.] : 
Jasef Eu(l0 • dd Portillo 
Presidte. 
Lizdo. Benito Lazcano 
Dr. J ose Anto. (}rtiz del Valle 
Sor. Supmo. Gobr. sostituto de esta Prova.' 
N°. 6. 
Dr. JI. Marcel0 • Tissera 
Lor0 • Villegas 
V1• Sec0 • 
j f. r. 1 Sin embargo de la confianza c~m qe. ha debido descansar 
esta Prova. en la probada vigilancia de V. S. reputa pr. mui 
urgente el Congreso insinuar, como lo hace la necesidad de 
solicitar auxilio de tropa de las limítrofes á fin de arrojar al 
pert~naz desolador Carrera y restablecer el semblamte paci-
fico qe. tanto importa a todo el distrito general de la Union, 
valiendose V. S. en este extraordinario caso de quanto facul-
tan los artículos 13, 14 y 15 cap. 16 del Reglamento provi-
sorio, segn. a mayor abundamiento tiene a bien allanar pre-
viamente el Congreso, ele cuyo acuerdo lo participa a V. S. 
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pa. su inteligencia. 
Dios gue a V. S. m 8 • a8 • Sala del Congreso en Corqa. 16 
de Mayo de 1821 
· [fdo. y rub.] : 
Exmo 
sr. Gobr. Supremo 
Substituto de esta Prova. 
1 f. 'IJ. 1 bl. 
Jose Eug0 • del Portillo 
Presidte. 
n•·. Jose .Ant0 • Or·tiz del Valle 
Seco. suplente 
N°. 7. 
1 f. r. 1 Ayer ha dispuesto S. A. el Congreso Prov1• que el Sor. 
Presidente tenga por ahora una Ordenanza militar, reservan-
dosé proveer un Edecan como corresponde. Lo participo a 
V. S. para que disponga su cu~plimiento. 
Dios gue á V. S. ms. as. Sala del Congreso en Có:I\(loba 
y Mayo 18 de 1821. 
[fdo. y ru1.] : 
Sor. Gobor. Supmo. 
Substto. d~ esta Prova. 
1 f. v. 1 bl. 
N°. 8. 
Josef Eug0 • del Portillo 
Presidte. 
Lor0 • Villegas 
Voc1• Secr0 • 
1 f. 1 r. 1 Hoy ha sido puesto en posesion el Sor. Representante 
n.19 Dr. D11• Josef Norberto de Allende Vocal propietario de este 
Congreso. 
Asimismo se há tenido presente la dimision qe. con fha. 
21 de Mayo anterior hizo el Sor Li<Jd0 • D11• Lorenzo Villegas de 
su destino pa. miembro de este propio Congreso, por comuni-
cacíones que ha recibido del Presidte. de la Republica Tucuma-
na que lo há elegido Diputado del Soberano Congreso Nacio-
nal. A consecuencia de su aceptacion ha quedado excluido 
del empleo; resultando nombrado para llenar su falta cdn-
forme al Reglamento Provisorio el Sor. Y oc al suplente Dr 
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Dn. Josef Antonio Ortiz del• Valle como tambien de Secre-
tario. 
Todo lo cual participo a V. S. de acuerdo pa. su inteli-
gencia y comunic:1cion al Ministerio de Hacienda y demas a 
quienes corresponda. 
Dios gue. a V. E m8 • as. Sala del Congreso en Cordoba 
16. de Junio de 1821. 
[fdo. y rub.]: 
J.osef E·ug0 • del Pm·tillo 
Presidte. 
Dr. J ose Áfl;t0 • Ortiz del Valle 
Vocal Sec0 • 
Sor. Gob0 r. Supmo. Substto. 
de esta Provincia 
N.28 
1 f. r. 1 Aunque las circunstancias del pais y el literal tenor de 
todos los reglamentos no debía permitir el procedimiento 
expectable que acredita la comunicacion de V. S. 14 del que 
rige .con dos copias de .su referencia; siendolé sobremanera 
doloroso al Congreso la muy dura medida executada contra 
el Sor Licdo. Dn. Benito Lazcano miembro imbiolable de este 
poder legislativo, hª acordado que en reparo de graves con-
secuencias se le conteste a V. S. indicandole el art. 5 cap. 
11 del Reglamento Provisorio para que se abstenga dexan-
do el conocim to. de la causq, inici!lda contra el dho. Vocal 
propietario a disposicion privativa de esta Sala junto con la 
persona, pasandola cuanto pueda conducir a la mas formal 
instruccion del proceso. 
Dios gue a V. S. m". a8 • Sala del Congreso Cordoba 18 
de Agosto de 1821 
[fdo. y rup.J : 
Sor Gob0 r. Subtto. 
de la Provincia. 
J osef Eug0 • del Podillo 
Presidte. 
Dr:. Jose An.t0 • Ortiz del Valle 
Voc1• Sec0 • 
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w. 10. 
1 f. 1·. 1 Esta provincia todavía en embrion habrá de ajustarse 
del posible modo al Reglamento y perfeccionarse por cons-
titucion. De ahí es que en estado de plantar son indispensa-
bles ahora los conocimientos mas exactos que necesita la 
Legislatura mientras no están en exercicio los funcionarios 
que se han de erigir. Sin embargo, pues de su prolixa ex-
plicacion de 23 del que espira, no puede menos que reiterar 
a V. S. esta Sala se penetre de la urgentísima necesidad de 
allanar todo lo exigido bajo los n. 25, 26. 27, 31, 32 y 33 pa-
ra no obstruir, en circunstancias meramente preparativas los 
medios y vías de realizar cuanto se mira solo en proiecto 
exequible facultado desde el art. 8 de sus atribuciones. 
Dios gue a V. S. ms. as. Sala del Cougreso Cordoba 31 
de Agosto de 1821. 
( fdl). y rub.] : 
Josef Eug0 • del Portillo 
Presidte. 
Dr. Jose Anif0 • Ortiz del Valle 
Voc1. Sec0 • 
Sor Gob0 r. Supmo. Subtto. 
de la Prov11 • 
1 f.v. 1 Congreso Prov1. 
Agto. 31 de 
1821 
n. 35 
Reclama se de cum-
plimto. a las notas de 
25, 26, 27, 31, 
32, y 33, 
1 f. r. 1 La eleccion hecha de un individuo de esta Sala para que 
sufrague en la de Capitulares entrantes, no esta en oposicion 
con lo prevenido en el Cap. 11 art0 • 6°. del Reglamto. sobre 
cuyo tenor forma V. E. la duda que en oficio de hoy eleva 
en consulta a esta Sala, tanto por que el desempeño de este 
simple encargo es de su naturaleza breve y de poca duracion, 
quanto que por el espíritu del Codigo en el citado art 0 • su-
pone una incompatibilidad en el exercicio de los empleos y 
carg\)s de que habla con los de Representante. Lo que de 
acuerdo comunico a V. E. en contextacion para los :fines 
consiguientes. 
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Dios gue a V. E. ms. as. Sala del Congreso Cordoba y 
Noviembre 20 de 1821. 
[fdo; y rub.]: 
Exmo Sor Gobor. y Capn. Gral 
de esta Provincia. 
1 f. v. 1 bl. 
/ 
D•·. Jose Roq•. Savid. 
pe. 
Andr8 • d~ Oliva 
Sec0 • 
Exmo. Sor. 
1 f. r. 1 Los cinco individuos qe. componen el Congreso Provin-
cial y subscriben este oficio quedan enterados de la diso-
lucion de este Cuerpo decretada por V. E. en esta fha; y en 
su cpnsequencia se entregarán los libros y demas, como lo or-
dena V. E. en su nota de igual fha. 
Dios g·ue. á V. E. ms. as. Corda. y Junio 22, de 822. 
• [fdo. y rub.]: 
J,izdo. Benito Lazearno 
J osef Vele<: Dr. José Roqne Savid 
D'·. Jose Norbto. de Allende 
And8 • de Oliva 
Exmo Sor. Govor. y Capn. 
Gral. de la Provincia. 
1 f. V. 1 bJ. · 
N°. 13. 
1 f. r. 1 La Comision facultada plenamente pa. declarar las du-
das qe. podían ofrecerse, en puntos qe. no fueren constitu-
cionales; el qe. V. E. consulta cree dever declarar no poder 
las Ijeyes tener fuerza retroactiva de tpo .. : de consig·te. el qe. 
V. E. ha administrado el Gov0 • de esta Prova. no puede co-
rrer antes de la publicacn. de este Codigo. 
Asi es qe. el termino de quatro años qe. prefixa el enun-
ciado Reglamto., deve entenderse desde el 21, del preste. Fe-
brero en qe. se publicó. Lo pongo en noticia de V. E. en con-
testo a la nota de 24. 
/ 
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Dios gue á V. E. m". a8 • Sala de Sesiou•. en Cordova 26, 
de .Febrero de 1821. 
· [fdo. y rub.] : Franco. de Bedoya 
Exmo. Sor Supremo 
Govor. de la Republica. 
1 f. V. 1 bl. 
N°. 14. 
pe. 
Dr. Fran°0 • Ygn°. Bustos 
Sec0 • 
1 f. r. 1 La Prova. reunida con plenitud de poderes, en sesion de 
hoy há determinado la continnacion de V. E. en el exercicio 
interinario del alto poder Exec·utibo, lo que comunico á V. E. 
como presidente de esta corporacion, pa. su inteligencia, y 
fines consiguientes. 
Dios gue á V. E. m8 • as. Cordova 28 de Marzo de 825 
[ fdo. y rub.] : Je. ¡ll[a. Fragueyro 
Presidte. 
Dr. Jose Roqe. Savid 
V 1• Sect0 • 
Exmo Sr. Govdr. y Captn. Gral de esta Prov". 
1 f. V. 1 bl. 
N°. 15. 
1 f. r. 1 La Honorable Asamblea Provincial en nota de ayer, y 
en contestacion á la que le paso este Gobno. consultando el 
Ente· modo de expedirse en la administracion de Justa. durante 
rado la creación del Tribunal de Apelaciones, le dice lo si-
guiente, 
"Há resuelto la Comision contestar á la nota de V. E. 
de 24: siga como hasta ahora la administracion de Justa. hta 
qe. la proxima reunion de "la Asamblea arvitre fondos pa. 
las dotaciones nuevamte. creadas". · 
Lo transcribo a VS. pa. su conocimto. y pa. qe. por su con-
ducto se haga notorio a todos los Abogados y Escnos. re-
sidentes en esta Ciudad. 
Dios gue. a V. S. m8 • as. Corda. Feb0 • 21 de 1821. 
[fdo. y rub.]: 
Jn. Bauta. Bustos 
Muy Ylte. Municipalidad de esta Capital. 
1 f. V. 1 bl. 
Tomas Montaño 
Sec0 • 
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j f. r. j Queda persuadida esta Municipalidad, de haver resuelto 
la Comision de la H. A. Provl. en contesto á la nota consul-
tiva de V. E. de 21 del ppdo. siga como hasta aquí la Admi-
nistracn. de Justicia hasta qe. la proxima reunion de la 
Asama. arvitre fondos p¡. las dotacion". nuevamte. creadas, 
qe. en of0 • de 21 del pdo. V. E. transcribe á este Ayuntamto. 
pa. los fin". qe. en el se expresan. 
D". gue. a V. E. ms. as. Sala Capitr. de Corda. Febro. 3 
de 1821. 
[fdo. y rub.] : 
Jose FnJJnco. Xigena 
Rafl. Galan 
Sec0 • 
. Exmo. Su pmo. Gobr. de esta Republica 
/ Cavdo. /f. V. 
1 f. r. 
n 77 
Feb. 3/ 
821 
N". 17. 
/ Exmo. Spr, 
Dice quedar enterada 
de qe. el Despacho Supr. 
,Judicial existe 
aum a ,cargo del Govno. 
durante la creacn. de los 
tribunales nuebamte. 
establecí dos. 
Los dros del Ciudadano, y de la Republica toda, se re-
sienten, quando los Magistrados olvidan la aplicacion de 
las leyes la decision de sus negocios. La comision de este 
Cuerpo puesta en observacion sobre el cumplimto. del Regla-
mento Provincial, ha notado infracciones en los Tribunales 
ordinarios de Justicia, que no es bueno dicimular. 
Sin hacer el juez de primera instancia el o~icio de con-
ciliador, y sin la debida constancia de haber tocado este me-
dio, se promueben acciones que empeñan a los vecinos en 
discusiones acaloradas, les hacen perder la paz, y fomentan 
sus progresos al disgusto en vez de sofocarle en sus princi-
pios en arreglo a los art08 • 1, 2, 3, 4 y 5, cap. 20; Sesion 7a 
del Reglamto. que nos rige; sin consideracion a la ley, se 
impone la pena de azotes de modo, que ella misma prohibe, 
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art. 4. Sesion 8, cap 21, y aun existen habitantes mortifica~ 
1 f. dos contra el espiri- j" tu del art. 11 cap. 23 de la misma 
v. Sesion.· 
El Congreso ha resuelto con esta fha ponerlo en noti-
cia de V. E.; porqu~ en V. E. re~ide .el poder bastante pa-
ra contener estos abusos en obsequio del mejor respeto qe. 
se merece la ley, de la recta administracion de justicia, del 
crédito de la Prova. y de su felicidad comun. Tenga V. E. 
la bondad de desplegar su zelo por llenar estos objetos tan 
interesantes como beneficos a. la comunidad que tiene la 
honra de ser presidida por V. E. 
Dios gue a V. E. ms. as. Sala del Congreso Cordoba y 
17 de Enero de 1822. 
[fdo. y rub.]: 
Lizdo. Benito Lazcano 
1Presidte. 
A.ndr6 • de Oliva 
V1• Sec0 • 
Exmo Supmo. Poder Executivo de la Prova. 
1 f. r. 
n 27. Se ha tenido por necesario en Sala del diase mande diri-
gir por V. S. la Cuenta Gral. de Propios y Arbitrios del año 
anterior, con el informe instructivo que hallase de conve-
niencia la Junta Municipal, tocante al Reglamto., sus Ramos, 
y distribucion. 
Dios gue a V:" S. ms. as. Sala del Congreso. Cordoba 14 
de Agosto de 1821. 
[fdo. y rub.]: 
Josef E1tg0 • del Por·tillo 
Presidte. 
Dn. Jase Anto. Or·tiz del Valle 
Voc1• Sec0 • 
Sor Gob01•• Suprmo. Substto. 
de la Provincia. 
Í f. V. / bl. 
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/f. / Queda enterado este juzgado de segundo Voto de haver 
1 creado el soberano congreso provincial la comision celadora 
r. prevenida en· el capitulo ultimo del Reglamento, por la nota 
de V. E. de esta fecha, a qe. tengo el honor de contestar. 
Dios gue. á V. E. ms. as. Cordova Nove. 22 de 1821, 
[fdo.] : Felipe Gornez [rúb.] 
Excmo Sor G-obor. supremo 
/ f.1 V. 
/f.2r. 
1 f. 2v. 
1 bl. 
1 bl. 
f Juzgdo. de 2° Voto 
Novre. 22 del 21 Contexta á este G-obno. 
quedar enterado de la 
Comision Celadora creada 
por el Congreso Prov1• 
prevenida en el Cap0 • ult0 • 
del Reglam10• de Prova. 
N°. 20. 
/f. 1·. j.Corda. Junio 7. de 1822. 
' ' 
Sello quarto 
Vienio de 1822 
y 1823 
Teniendo entendido, qe. al DPr. Dn. Manuel Ant0 • de Cas-
tro, G-obor. Yntendte. qe. fué de esta Prova., se le acudió pr. 
esta Tesorería sobre los tres mil pesos de sueldos, qe. tenia 
designados, con mil pesos mas de sobre sueldo, desde su re-
cepcion al mando, á virtud de la Orden Directoria! del 
G-obno. de las Provs Unidas de 27 de Feb0 • de 1819 en in-
demnisacion de quebrantos originados, y servicios hechos en 
beneficio de la causa comun, muy inferiores á la importan-
cia de los qe. yo con notoriedad de las Prov8 • todas, he pa-
decido, desempeña.d0, y desempeño en el rango, y eleva-
cion de la Supremacía del alto Poder, que exerso con gra-
vamen de estar expidiendome en las funciones d€1 Poder 
Judicial, en las d1~l T1·ibunal de Apelaciones, y demas, qe. no 
se han erigido, cuyo exercicio merece quando no una remn-
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neracion competente a las obligaciones q". tengo acumula-
das, la compatible con las q". son inherentes al Alto Poder 
q". la Prova. me ha confiado. Por estas consideraciones, y pr. 
la de estar penetrado de la escasés ,de tondos, como tambien 
de q". hasta el dia no se ha erigido el Congreso Prov1• en 
conformidad con la previa formacion del Censo sancionado 
pr. nuestro Reglamto. calidad esencial pa. el uso de las facul-
tades constitucionalmte. atribuidas al pleno Congreso; ,he ve-
/ f. nido en señalar pr. ahora, 1 como señalo a la Supremacía 
v. propietaria del Poder Executivo de esta Prova. desde el diez 
de Mayo del año proximo pasado q". se disolvió la H¡;mora-
blea Asamblea de ella, la dotacion de mil pesos mas ahnua-
les sobre la qe. disfrutaban los meros Yntendtes., en igual-
dad con la q" .. obtubo el Ex-Gob0 r. Castro pr. la relacionada 
Supma. Orden Directorial: comuniquesé á quienes correspon-
da, y archivesé. 
[fdo. y rub. j : 
Jn. Barata. Bttstos 
D•·. Jose Dámaso Xigena 
/f. r. / Por el oficio de V. S. fha 11 del corrte. queda enterado 
este Cabildo de haber sido instalado el Congreso de la Prova. 
con la misma fha, prestando previamte. el juramto. de ley co-
no lo indica V. S. en su referido oficio a q". contesto. 
D. gue a V. S. m8 • a 8 • Sala Capitr. de Corda. Mayo 18 de 
1821. 
[fdo. y rub.] : 
Sor Supmo. 
/ f.1 V. 
/f. 2r. 
/f. 2v. 
J!an. J•ose de Ocampo 
Gobr. Sostituto de esta Prova. 
1 bl. 
1 bl. 
/ Cabdo. Secular 
Mayo 18 de 1821. 
Rafael Galan 
Sec0 • 
Dice quedar enterado 
de la instalacion del 
Congreso de la Prova. 
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N°. 22. 
1 f.1 r. 1 Exmo Sor. 
Queda franca y expedita la Sala Consistorial con los uten~ 
cilios competentes de Secretara. pa. el día en qe. el Alto Con-
" greso de la Prova. quiera reunirse al desempeño de sus fun-
ciones como V. E. lo ha acordado de conformidad con el in-
dicado Congreso, y lo expresa en su nota fha. de ayer a qe. 
contesto pr. ordn. municip1. 
D8 • g11e. a V. E. m". a8 • Sala Capr. de Corda. Dice. 14 de 
821. 
.[ fdo. y rub.] : 
Excmo. Sr. Supremo Gobr. 
de esta Provinca. 
1 bl. 
1 bl. 
Pe:dro Fnnes 
Rafa.el Galan 
Sec0 • 
1 f.1 V. 
1 f. 2r. 
1 f. f2 V. / Cabdo. Secular 
Diere. 14 de 1821. Dice quedar expedita 
la Sala Consistorial cbn 
los utencilios C'ompetenes 
de Secreta. pa. quando 
Cong0 • de la Prova. quiera 
reunirse al desempeño 
de sus funciones. 
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IV 
REFORMA 
N°. l. 
Sala de Secion8 • Corda. Feb0 • 23 de 1826. 
Exmo. Sor. 
Considerada la necesidad de algunas reformas al Reglamto. 
Provincial ha comicionado en Secion de ayer pr. la He. Comn. 
Gral. permante. el Sor. Buhies pa. qe. oportunamt". las ponga. 
Poniendolo en noticia de V. E. le reitera sus considerac". 
Exmo. Sor. 
[{do. y rub.] : 
· Jn. Pablo Bulnes 
Presidte. 
G6ronirno Salgum·o 
Sec0 • . 
Exnw. S. P. E. de la Prova. 
1 f. V. / bl. 
/f. r. 
/n.77 
Sala de Secion". Cordoba y Abril 10, de 1826 
Exmo Sor 
En las Sesion". de ocho, y nuebe del presente mes, ha 
acordado esta Comision G. P. la admicion de los Artículos 
q". en reforme a equibalentes del Reglamto. se han presenta-
do en proyecto pr. el qe. subscrive encargado en subcom,i-
sion, y son los qe. acompaño baxo copias respectibas a V. E. 
A quien saluda con tod~s las consideracion". de su res-
peto. 
r fdo. y mb.] : 
Exmo S. P. E. de la Prova. 
1 f. V. j bl. 
Jn. Pablo Bulnes 
Presidte. 
Geronimo Salguero 
Sect0 • 
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1/.1 r. 
1 Articulo 1 o Todo hombre libre smpre qe. haya nacido y recida 
en la Prova. es ciudadano, pero no entrara en el go-
se de este dro, es decir no tendra voto actibo hasta 
la edad de lS a8 • ni pasibo sin haber cumplido 25. 
2° Todo Yndividuo qe. no sea nativo de la Prov. pe-
ro qe. pertenesca a alguna de las de la Union; habi-
tando en esta con animo de establecerse necesita-
ra dos años de residencia pa. tener voto activo en las 
.A-sambleas Cívicas con tal qe. sea mayor de 25 años. 
3° Todo Yndividuo q8 • no pertenesea a las Prov•, de 
la Union, pero si qe. sea oriundo de las Republicas 
herman8 • es decir, Chile, Bolivia, Peru, Colombia, 
Mexico, Provinc8 • Unidas del Centro, Estados Uni-
dos del Norte, y Hayti, siendo mayor de veinte y 
sinco años para tener voto actibo se le exijiran tres 
años de residencia con animo de fixarse en esta 
Pro va. 
4° Todo estrangero Europeo, i Brasilero necesitara te-
ner cinco añOSi de residencia con animo de estable-
cerse en la Prova. pa. entrar al goze de voto actibo. 
5° 'l'odos los Yndividuos de qe. hablan los Artículos 
anteriors. a esepcion de los comprendidos en el 
artic0 • 1° deberan poseer un fondo de dos mil pesos 
propios o de la muger, o algun arte ú oficio util. 
6° J_.~os Yndividuos de qe. habla el art0 • 2°. tendran voto 
pasibo parª los empleos de la Republica despues de 
1 f. 1 v. tres años de Í·ecidencia en la Prova. 1 con animo de 
establecerse en ella. 
7° Los qe. habla el art0 3° necesitaran de recidir sin-
ca años en 'la Prova. con animo de domiciliarse en 
ella para gozar del mismo privilegio del voto pa-
sibo. 
so Los inclusos en el art0 • 4°. pa. optar este mismo ve-
neficio deberan haber recidido diez años en la 
Prova. y a demas ser casados. 
9° Queda exeptuado a todos los comprendid9s en los 
artículos 6°, 7° y so el empleo de Governador de la 
Prova. al cual no podran optar sino los hijos de la 
Prava. de Cordoba qe. tengan treinta años de edad. 
10 Todo Yndividuo qe: empleado pr. el Gobno. recidie-
se dos años en la Prova. debera ser prohijado por 
ella en razon de sus aptitudes y comportacion que 
lo pondran desde luego en gose de las perrogati-
has preeminencias acordadas a los originarios de 
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• ellas sempre qe. petenesca a las Provincias Unidas o 
Republicas hermanas; no • debiendo ser consideradas 
en igual clase los Europeos y Naturales del Brasil 
a quien se ex.ijira un doble ti"empo de recidencia y 
comportacion qe. no desiguale al menos alakde los 
primeros. 
11 Quedan derogados los artículos 1 o, 2° y 3° del Cap. 
6° Secn. 3a., el JO del Cap0 • 11, Seccn. 5a., el 6° del 
Cap. 14°. Seccion 6a., en la parte qe. habla de la edad 
qe. deben tener el Gob0 r. de la Prova. y el 6°. y 7°. 
del mismo Cap0 • Seccion 3a. 
Es copia -
[fdo.]: Jeronirno Salguero [rúb.] 
Sect0 • 
/ Art0 • 1° El Gobernador Electo de la Prova. en su recepcion 
se expresara ante el Presidente de la H. S. reímida 
por la formula siguiente:, Prometo baxo las garan-
tías de mi honor, y conciencia, desempeñar con fi-
delidad, pureza y exactitud el cargo qe. acepto de 
Gob0 r. de esta Prova. en la execucion y observancia 
de sus Leyes, e imbiolable conserbacion de sus ins-
titucion8. 
2° Ningun Representante admitira cargo, empleo, o 
comision del Executivo durante el exercicio de su 
representacion: si lo admitiere perdera esta. 
3° El Poder Executibo de la Prova. puede proveer to-
<1as las Canongias, y Prevendas qe. vacaren, y remo-
ver a los qe. por algun crimen, se hagan dignos de 
semejante castigo, ínterin la Prova. de Corda. sea la 
unica contribuyente para el sosten del Coro de esta 
Y glesia Catedral. 
4° Quedan drogados los art". 14 del cap0 • 14, y 6° del 
cap0 • 11 de la Seccn 5, y el 16 de la Seccn. 6a. 
Es copia. 
/f. 2 V. / bl. 
[fdo.] : Gemnimo Sa.lguéro 
Sect0 • 
[rúb.] 
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/f. r. Persuadidos los mismos del Co11greso Provincial, qe. el me-
jor compensativo de sus servicios es el honor y la utilidad 
del publico, hicieron un generoso desprendimiento del que se 
estableció en el articulo 4to. Cap. 11 Sesn. 5ta. del Reglamto. 
· provisorio, sostituyendo en su lugar por acuerdo del 18 del 
corrte. Que el mejor compensativo era el hono1· de servir a 
la Patr·ia. 
Y lo comunico a V. E. para que haya por reformaao el 
reglamento en esta parte. 
Dios gue a V. E. m8 • as. Sala de Sesiones Agto. 26, de 
1824 
[fdo. y rub.]: 
D01'. Migttel del Cm·1·o 
Presidte. 
J ose Posidio Rojo 
Sec0 • 
Exmo Supremo 
Poder Executivo 
/f. V. / bl. 
jf. r. 
/n. 28 Los sentimientos qe. el P. E. ha manifestado en su nota 
fha. 15 del corriente n. 28 sobre la importancia de poner ex-
pedito el exercicio lihrt) de la imprenta, estan en perfecta con-
formidad con l0s de la representacion de la Prova. Hace algn. 
tpo. qe. la Sala se vcupa de ."este objeto importante; pero el 
deseo de presentar un reglamto. qe. si no fuese perfecto al 
menos previniese la licencia de los escritores y la arbitrarie-
dad de los jueces, deslindando los deberes de unos y otros, y 
las dificultades llUe de suyo ofrece una materia verdaderamte. 
delicada, lo han impedido hta. la fha. arribar a una Sancion 
sobre el particular. Considerando por otra parte de mayor 
peso las razom>.s c¡u:J obran en fabor de la libertad de la im-
prenta en las actuales circunstancias, qe. los inconvenientes qe. 
puedan resultar de un reglamento insuficiente a llenar sus 
objetos. en sesion del 24 del presente la representacion pro-
vincial, ha acordado aprobar el reglamto. dado en 1S11 y man-
dado observar por el Soberano Congreso en el reglamto. pro-
visorio de 3 de Dizm. de 1817, qe. V. E. acompaña en su citada 
nota. 
Lo qe. pongo en noticia de V. E. p. su inteliga. y efectos 
consiguientes. 
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Dios gue. a V. E. m". as. Sala de Sesiones N obre. 27 de 
1824.-
[fdo. y rub.]: Dr. Jose Maria Bed01Ja 
ve. Pre:;;idente 
J ose Posidío Rojo 
Sec0 • 
Exmo Supremo 
Poder Executivo 
1 f. V. 1 bl. 
1 f.r. 
N°. 5. 
1 Sala de Sesion8 • en Cordova 8. de Abril 
1825. 
Pr. deliberacn. uniforme de esta H. Sala se ha conciderado 
oportuna la supresion del tratamiento qe. el Reglamto. de 
Prova. dá al Congreso en el Capt0 • ultimo, subrogando á 
este el de Vtra. Hónolf'abilida.d)· lo que de acuerdo comunico 
a V. E. palos fines consiguientes, protextandole con este mo-
tivo las concideracion8 • mas distinguidas. 
[fdo. y rub.] : Je. Ma. Fragueiro 
Presidte. 
Dr. J. Roqe. Savid 
vo. so. 
Exmo Sr. G. y Capn. Gral de esta Prova. 
1 f. V. 1 bl. 
N°. 6. 
1 f. 1 r. 1 Sala de Sesion8., En°. 15 de 826. 
La He. Sala despues de oir los informes y Dictamen de dos 
Comision8 • en las Sesion8 • 10 de Junio de 825 anterior del año 
pp. y 15 d,e En°. del presente, ha tenido a bien Sancionar 
como vases de Eleccion de R. R. pa. la Prova. la adjunta 
minuta de Ley que el Presidente pone en manos de V. E. 
pa. los efectos Consiguientes. 
Y al verificarlÜ"' protesta sus cordiales sentimt08• y 
mejores concideracion". 
[fdo. y rub.] : 
Exmo S. P. E. de la Prova. 
J. Pablo Bulnes 
Presidte. 
J ose Roqe. Savid 
V1.-Secret0 • 
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1 f. 1 v. Cor- 1 doba, Enero 28 de "1826 
Cumplase en todas sus partes la resolucion del Congo. 
Prov1• acompañada con of0 • de 15. del actual, y al efecto 
comuníquese a quienes corresponda, y contestese. 
1 f. 2r. 
[ fdo.] : Bustos [ rúb.] 
1 Minuta de Ley sobre eleccion•. pa. R.R•. 
de la Prova. 
Art0 • 1°. Queda derogado y sin valor alguno el art0 • 10, del 
cap. 10, de la Seccion 4a. del Reglamto. Provisorio de 
la Prova. que fixa el nombramto. de RR0 • a uno por 
cada doce nül almas. 
, Art0 • 2°. El Senso será fundamto. pá fixar el número , 
de RR.. de la Prova, y se arreglará de modo 
que pr. cada seis mil almas, se nombre uno; entretan-
to no se sancionare la Constitucion qe. probeera de un 
Senado que con la Sala de RR•. debe formar el Depar-
tamto. de Legislacion. 
Art0 •. 3°. Queda sin valor ni fuerza de Ley el art0 • 3°. del 
Cap. 11 de la Seccion 5a. del mismo Reglamento qe. 
ordena la duracion de los RR•. pr. quatro años, y las 
renobacion•. de la Sala pr. mitad cada dos años. 
Art0 • 4°. l.Ja Sala de RR. se renovará pr. tercias partes com-
pletam te. cada dos años, y parcialm te. cada ocho meses; 
y los dos prirnúos tercios seran removidos pr. la suerte. 
1 f. Arto. 5°. Quedan vig~ntes 1 las Ley•. de la materia que no 
2 han sido comprendidas en la reforma de los arts. pre-
v. cedent•. 
1 f.1 r. 
n 88 
Sala de Sesion•. Cordova 15 de Enero de 826 
Es copia. 
[fdo.]: Savid [ rúb.] 
N°. 7. 
1 Sala de Secion•. Corda. y Abril 20, de 1826 
Exmo Sor 
El Congreso de la Provincia ha decretado con fuerza 
de Ley la derogacion del articulo 1°. cap. 6°., de la 
Seccn. 3·'. por los Artículos siguientes. 
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Art0 • 1°. Todo hombre libre smpre que haya nacido y recida en 
la Prova., es ciudadano; pero no entrara al gose de es-
te dro, es decir, no tendra voto activo hasta la edad 
de 18 años, ni pasibo hasta haber cumplido 25, o ser 
emancipado, a mas reuna otras calida:d8 • qe. en su lu ... 
gar se exigiran. 
Arto. 2°. En conseqa. no se admite la escusacion del Sor. Gil, a 
quien se le considera habil p'". la Ley. 
Art0 • 3°. Queda derogado el art0 • 1 del cap0 • 6°. Seccn. 3a. del 
Reglam10• Provincial. , 
Lo transmito a V. E. con las consideracion8 • qe. dis-
tinguen la cordialidad. de 
[fdo. y rub.] : 
Exmo S. P. E. dela Prova. 
pco. Y gn°. Bustos 
Prese. 
Geronimo Salguem 
Sect0 • 
/f. 1 v. Cor / doba y Ab1• 21 de 1826. 
Oumplasé, comuníquese a quiénes corresponda, y publiqu_ese. 
//.1 r. 
/n.124 
[ fdo.] : Jn. Batda. Bustos. 
N°. 8. 
Sala de Sesions. Corda. y Agosto 12 de 826 
[rúb.] 
La ~egislatura Prov1. ha empezado a ocuparse en Secion del 
dia de los trabajos qe. le había preparado la Comision Gene-
ral permanente y en su merito ha considerado detenidamte. 
y sancionado con fuerza y vigor de Ley, los artículos si-
guients. 
1°. El Gov0 '". electo de la Pro va. en su recepcn., se expre-
sara ante el Presidte. de la He. Sala reunida, y por la for-
mula siguiente: Prometo baxó las garantías de mi honor y 
conciencia desempeñar con fidelidad, pureza y exactitud el 
cargo qe. acepto de vob0 '". de esta Prova. en la execucion y 
observancia de sus leyes e imbiolable conservacion de sus 
instituciones. 
2°. Ningun Representante admitira cargo, empleo o comi-
sion del executibo, durante el exercicio de su representacn. 
si lo admitiere perdera esta. 
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3°. El P. E. de la Prova. puede proveer todas las Canon-
gias y Prebendas qe. vacaren y remover-a los qe. pr. algun 
j f. crimen se hagan dignos de semejante castigo, ínterin la 1 
1 Prova. de Cordoba sea la unica contribuyente pa. el sosten 
v. del Coro de esta Y g1!.'sia Catedral. 
4°. Quedan derogados los art". 14 del cap0 • 14 y 6°. del 
cap0 • 11 de la Secen. 5a., y 16 de la Secion 6a. 
l.Jo qe. de acuerdo de la He. Sala trasmito a v1 E. para su inteliga. y fines consiguientes, ofreciendo con este motivo el 
que subscribe pr. indisposicn. del Sr. Fresidte., su mas dis-
tinguida consideracn. 
[fdo. y rub.]: 
[marginal :] 
Corda. Agto. 14/826. 
Cumplase en todas 
sus partes la 
presente resolucn. 
de la Honorable 
Sala, comupjque 
se a quienes corres 
ponda y contex 
-·tese. 
Bt~stos 
Dionisia Centeno 
Sec0 • Yntno. 
Exmo. Sor. Gov0 r. Spmo. 
y Capn. Gral dela Prova. 
Dr. Ji'r. Ji'elipe Serrano 
Vice Presidte. 
Rafael Galan. 
V1. S0 • Ynt0 • 
/ f.1 r. 
jn 126 Sala de Sesion". Cordoba y Agosto, 15 de 1826. 
E:xmo Sor. 
La Comision encargada de habrir dictamen relativo 
al establecimto. de un Tribunal de Justicia, de confor-
midad con la iniciativa qe. a este objeto dirigió V. E. a 
la l.Jegislatura en su nota n. 131, para llenar sus deve-
res se ha expedido en dos proyectos, cuyos artículos, 
la Sala de seCion de ayer, desp8 • de un debate fuerte 
y sostenid~ en qe. dedujeron convencimtos. de combe-
niencia y justicia en 1abor de la sancion de aquellos, 
vino en sancionarlos con fuerza y vigor de Ley, co-
mo siguen. 
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Proyecto P. de Decreto 
Art0 • P. Queda erigido el Tribunal Mayor de Justicia O' de 
Apelaciones donde se remitiran todas las causas civi-
les, y criminales con arreglo al Reglamto. 
2°. El Poder Executibo de la Prova. quedo eximido de es-
te encargo. .. 
3°. Este Tribunal sera compuesto pr. haora de tres indi-
viduos de los qe. dos deberan ser abogados. ,., 
4°. Queda derogado el art 0 • 4°. del cap0 • 18 Sesn. 7a. del 
Reglamto. de Prova., enla parte qe. exije sinco indivi-
duos pa. la formacion de este Tribunal. 
/ {.1 v. 5°. Los Yndividuos qe. hayan de componer el referi- / do 
Tribunal seran nombrados segun el art. 9°. del mismo 
cap0 • 18, Seccn. 7a. 
6°. Se nombraran tambien pr. el Executibo, un Fiscal y 
un Relator, qe. deberan serbir el Tribunal, qe. solo sean 
profesor8 • de derecho. 
7°.' Cada un individuo de los tres qe. componen la Cama-
ra de Apelacion8 • disfrutaran de mil pesos anuales pa-
gaderos a prorratas, sobre los fondos del Estado. 
8°. El Tribunal ofrecerá a la ultima vrebedad y e-xac" 
titud posibles una razon circunstanciada de las pla-
zas subalternas que se necesitan de Escribanos, re-
lator, y un presupuesto de gastos pa. su plantifica-
Clon. 
9°. Avisese al P. E. de la Prova. ptt. su cumpJimto. 
2°. Proyecto de Decreto 
Art0 • 1°. El sueldo del Secretario de Gobno. que Vra. Honorabi-
lidád aumentó hasta la cantidad de dos mil pesos anua-
les, queda derogado con este acuerdo, y reducido a la 
cantidad de mil pesos por año. 
Art0 • 2°. El sueldo de seiscientos pesos asignados sin ejemplo 
al actual Provisor, queda extinguido, y desligado el Es-
tado de este gravamen, como orden puramente del 
Executivo, silíl el indispensable acuerdo, que debió pre-
ceder de V. Hdad. 
Art0 • 3°. De ochocientos pesos qe. tiene cada un Alcalde or-
dinario, hacerle la rebaja de doscientos a cada uno, de 
manera qe. se haorran quatrocientos. 
Art0 • 4°. Se desliga el Estado de la pension anual qe. se paga 
a una Monja Teresa por razon de Montepío. 
/f. Art0 • 5°. La Comision cree aun poder hacer maf> avances de eco-
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2 .nomia per::¡ pr. er momento se limita a estos .Articulas, 
1'. ofreciendo para la siguiente secion a Vra. Hd. mas tra-
bajos, saludando entre tanto, con la consideracn. mas 
respetuosa . 
.Al trasmitirlos el qe. suscribe tiene la satisfaccion 
de protestar al Sor Govor. ,sus sentimientos de distin-
guido aprecio. - Por ahora entre reng8 • - vale. 
[fdo. y rub.] : 
Benito Lazcano 
Precidte. 
R. Galan 
VI. S0 • Ynt0 • Exmo Sor Govor. Supmo. 
y Cap". Gral dela Prova. 
/f. 2v. / Representn. Provini. 
1 f. r. 
jn.134 
.Agto. 15 de/ 
1825 
'l'ranscribe la ley de la crea-
ción del Tribunal de .Apelacion8 
w. 10. 
Sala de Sesion8 • Cordoba 6 de Octubre de 1826 
Exmo Sor. 
En secion de anoche se ha considerado la nota de V. E. de 
n. 148. por la qe. pone de manifiesto a la r~egislatura de la 
Prova. la enormidad de incombenientes y males qe .. sufriria 
el publico en el despacho dela administracion de Justicia, si 
hubiera de expedirse esta por el reducido numero de tres vo-
cales como estaba acordado: en conseqa. há venido en san-
donar despues de un devate circunspeto y denido, q_e. el Tri-
bunal de .Apelaciones se componga de sinco con arreglo alas 
razones de combeniencia publica qe. expresa V. E. en su ci-
tada nota y lo dispuesto por el Reglamto. Provi. en la Secn. 
7a., cap. 18, art0 • 4°. · 
El qe. subscribe al comunicar este acuerdo ofrece al Sor. 
Govor. las consideracion8 • de costumbre. 
[fdo. y rub.]: 
Exmo. Sr. Govor. Spmo. y 
Capn. Gral. dela Prova. 
1 f. V. j bl. 
Benito Lazcano 
Presidte. 
R1• Galan. 
VI. S. Y. 
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N°. 11. 
Sala de Ses8., Corda. y Octe. 29 de 1826 
Exnio Sor 
Considerando la Sala que el tratamto. de V. S. señalado 
pr. el Regla1nto. de la Prova. el Tribun1• erigido· de Apela-
cion8., no condice ciertamte. con la dignidad, y elebado ca-
racter q". este inviste; ha ;resuelto en Secion de anoche sus. 
tituir al de V. S. el de V. E. y al de recto Tribunal con qe 
debe encabezarse todo escrito, como lo previene dho Re... 
glamto., el de Exma. Camara de Apelaciones. 
El que subscribe al trasmitir este acuerdo al Sr. Govor: pa. 
los fines consiguient8., le saluda con la consideracion debida. 
[ fdo. y rub.] : Jn. Pablo Bulnes 
Exmo Sor Govor. Spmo. 
y Capn. Gral de la Prova. 
Presidte. 
Rafael Oalan 
V1• S. Y. 
N". 12. 
/f.2.v. /M. P. S. 
Por la nota de 21 del corrte. n. 7 queda enterado este Gobno. 
de lo resuelto por V. H. en punto a dexar sin efecto el art0 • 
4°. capitulo 11, Sesion 5a. del Reglamento Provisorio, por 
puro efecto de un generoso sentimiento de V. H. al aliciente 
/f. de un compensativo, que cede en veneficio del Publico / 
B y patentiza la eleccion de maximas qe. ha adoptado V. H. en 
r. lo acordado el 18 del corrte. conducente a este particular. 
Dios gue. Corda. Agto. 31 de 1824. 
N°. 13. 
/f.8v.jN.32 H.C. 
Queda impuesto este Gobno. del contenido de la nota de V. 
H. de 8 del corrte. Abi. 1 relativa a la inobservancia del art0 • 
/f. ultimo del Reglamento Provin- / cial, en qe. se da el Cong0 • 
9 el tratamto. de rnny Poderoso, adoptando en su defecto el de 
t·. vtra Honorabilidad. 
Cord. Ab. 12. de 1825. 
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V 
. CABILDOS 
I 
CIUDAD DE CORDOBA 
No. l. 
1 Un quartillo 
SELI.O quarto para los años Noveno y Decimo de 
la j Libertad, Mil ochocientos diez y ocho y mil ocho-
cientos diez y nueve L·lllS. 1820 y 1821.] 
Elecciones de em- En la Ciudad de Cordova, en tres días del mes 
pleos COJlSoegiles, y de E:pgrp Q!:l n¡jl Q~hocieJ}tos v(:)inte: los SS. 
Ascesore&. M. Y. C. J. y Regmto. de esta Capital, qe. ade-
lante subscribirán, se juntaron en esta Sala Consistorial, a 
los efectos qe. previen€ el art0 • 8°., Cap0 • 2, Seccion 5a., del 
Regla'mto. provisorío; y en su cumplimto. procedieron a nom-
brar los individuos q6 • siguen pa. los Empleos qe.: hande exer-
cer en el presente año, difiriendose el de los Jueces peda-
neos de la Campa. pa. verificarlo con mejor conosimto. 
Para Ascesor de Cabdo. y de los Juzdos. de prim0 • y se-
gundo voto al Dr. Dn. Jun. Ant0 • Sarachaga, Alcd. de her-
mandad, pa. la parte de arríba a Dn. Pedro Shsfield, y de 
la de abajo, a Dn. Jose Ron. Cabanillas. 
Para Alcde. de ags. a Dn. Jun. Ant0 • Argañaras, 'Para 
Port0 • de Cabdo. a. Dn. Lucas Zamudio, y pa. Recaudador del 
Ramo de egidos, pulperías, V illares y, Canchas de bolas; a 
/f. Dn. Jn. Franco. Mayo- 1 gas. 
1 Mayordomo de Corrales Dn. Balentin Prado Pa. la Jun-
·v. ta de Propios, el S. Jues de policía Sr. Dn. Patricio Busta-
mante, y Sr. Regr. llano Dn. Vicente Pallan. 
Diputado pa. los Ramos de fronta., al sr. Regr. Defr. de 
menores Dn. Jose Man1• Robles. 
Quedando igualmte. diferido el nombramiento de alcd8• 
de varrio pa. el sigte. Cabildo, como igualmte. su comparesen-
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cia pa. prestar el juramto. de estilo, en cuyo caso, se pasara 
oficio al Sr. Gobor. Yntdte. acompañandole la lista pa. el Sr. 
Presidte. y la copia de los qe. han sido electos pa. los em-
pleos consegiles y lo firman de qe. doy fe. 
[fdo. y rub.] : ' 
1/.2 r. 
Carlos del Signo 
Lorenzo d.e Reculde 
y Cano 
Manl. Rob!es 
Patt·icio Bnstarnante 
Franco. Solano de Echenique 
· D•·. Franco. Rexis Malde 
Tiburcio Valeriana 
Olmos de Aguilera 
Maria1w1 Rodrirf. Jose Maria Bedoya 
. 1 Vicente Payan Perrer 
Brtrtolmne Matos de Azevedo 
Escno. del Estao. ppco. de Cabclo. e Hiptcs. 
N°. 2. 
/f. 58 r. [ms.] / Sello Quarto [rúb.] 
Valga para el año mil ochocientos veint~, 
Posesn. de los empleos En la Ciudad de Cordova en prime-
Consegiles. / ro de En°. de mil ochocientos vein-
te y un años los SS. del M. Y. C. J. 
y Regmto. de esta Capitl. qe. subscribirán, se juntaron y 
congregaron en esta Sala Consistorial, a efecto de poner en 
posesion de sns respectivos empleos a los SS. Capitulares 
electos pr. la honorable Asamblea Provincial, pa. el presente 
año. Y asi estando y hallandosc en esta dha Sala los SS. elec-
tos Alcds. ord8 • pa. de primer voto Dn. Manuel Jose de Ocam-
pos, pa. de segdo. voto Dn. :F'elipe Gomez, Dn. Mig1. Y gar-
zabal, Alg1. Mor: Dn. Domgo. de Malde, Fiel Executor: Dn. 
Andres Oliva Defr. de menores: el Dr. Dn. Jose Roque Sa-
vid, Defor. de pobres: Dn. Benito Otero, Jues de policía: 
RR. llanos, D11• Pedro Fu;nes, Dn. Cipriano Arguello, Dn. Ma-
/ f. nuel Eguia, y Dn. :B'ernando / Flores. El Dr. D. Jose Nor-
58 berto de Allende, Procurador de Ciudad, y en este estado 
v. expuso el Sr. A1cde ord0 • de segdo. Dn. Felipe Gomez qe. 
se posesionaria de su empleo siempre qe. pr. el YJte. Cabdo. 
se le concediese permiso temporal pa. ocurrir alas indispen-
sables faenas qe. tiene en su hacienda de Campo, aloque 
dhos $S. combinieron; y en seguida el Sr. Alcde. de primer 
voto del año antor. les recibio juramto. de estilo, y bajo de 
el prometieron de usar bifm, fiel y leg1• mente sus empleos 
con lo que quedaron posesionados, y en sus respectivos 
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"' asientos, y lo firmaron, de qe. doy fe. - Testdo. - quien 
antes de - de - no vale. 
[fdo. y rub.] : 
Carlos del Signo 
Lor·enzo de Hecalde 
Jase Julian Martinez 
Bernardino Caceres 
• y Gano 
1 f. 59 r. 1 J ose M a~~~. Robles 
Vicen·te Payan TJ'en·M· 
Jose Maria Bedoya 
"'rfan1• Jose de Ocampo 
Felipe Gomez -
Domingo de ]Jfalde 
D". Jase Tloq'. Savid 
Pedro F'nnes 
Manuel de E guia 
J ose N orbto. de Allende 
M ig1• de Y garzabal. 
And8 • de Oliva 
Benito de Otero 
Cipria.no Arguello 
Fernando Flores 
Bm·talm¡¡e Matos de Aguilera 
Esc110• del Estilo. ppco. de Cabdo. e Hiptc8 • 
··. 
1 f. 59 v. [ ms.] 1 Sello· Quarto [ rúb.] 
1 f. 
60 
r. 
:V ?,lg¡:t p"ªra §! <rfio :ae mil ochocientQs veinte 
En la ·ciudad de Cordova, en tres dias .del mes de 
Enero de mil ochocientos veinte y un a". los Señores 
del M. Y. C, J. y Reg~to. de esta Capital qe. adMan-
te subscribiran,-se juntaron en esta Sala' Consisto~ 
rial a los efectos qe. previene el Art0 • 8°., cap0 • 2°. Seccion 5a:. 
del Reglamto. provisorio, y en su c1.;unplimto. procedieron a 
nombrar los individuos que siguen pa. los empleos qe. hande 
exercer en el presepte año. Para Ascesores el Dr. Dn. Franco. 
Ant0 • Gonzalez, de primer voto, y del de segdo. y Ylte. Cabdo. 
el Licdo. Dn. Jose Y gnacio üozano siempre qe. se le llame y 
lo neCPf'lte. Para la Junh de Pr0pios los RR, Dn. Jose Pe-
dro Leon lhmes, y Dn. Ferndo. ~'lores: Alcd8 • de la hermd. 
pa. la Sierra, Dn. Jose Fernando Moreno, y pa. la parte de 
abajo, D11 • Franco. Gandido Cesar, Portero de Cabdo. D11• Lu-
cas Zamudio; Alcdc. de aguas, Dn. Domingo Cabezas 1 En 
este estado, y habiendose admitido pr. la honorable Asam-
blea, al Regidor Decano Dn. Benito Piñero la renuncia qe. 
hizo pr. sus havituales achaq". y subrrogado en su lugar a 
Dn. Jose Franco. Xiga. a qe. hallandose en esta Sala, el Sr. 
Alcde. ord0 • de primer voto le tomo el juramto. de estilo, con 
lo que qu(:'do l'osesionado. 
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En seguida, y haviendose personado el Dr. Dn. Pranco. 
Ant0 • Gonzalez Asesor, electo p11 • el presente año, prometio 
bajo juramto. qe. hizo al tlempo de haberse recibido de su 
empleo, el desempeñarlo bien, fiel y legalmte. 
L1¡1ego se procedio el nombramto. de Diputado pa. los 
Ramos de fronta. y recayo en el D. Regr. Defor. de menores 
Dn. Andres Oliva. 
Despues de discutido el punto sobre a qn. correspondía 
el nombramto. de Mayordomo de Corrales, si el Cabdo. pr. la 
pratica inconcusa, o a la Junta Municipal de propios co-
mo responsable de todos sus ramos, con distamen del As-
cesor Dr. ])n. Franco. Ant0 • Gonzalez, se resolvio pr. plurali-
dad de sufragios q". a la Junta de fondos ppcos. 
1 f. j Se nombro de Diputado pa. qe. corra con el desbarato 
60 de la Recova, llevando una razon exacta de sus materiales 
v. y ponerlos en seguridad p". qe. sobre ello se tome la provida. 
qe. mas conveng·a, al Sr. Regr. llano Dn. Manuel de Eguia. 
Se nombraron pa. Alcd•. de Barrio, pa. el primer quar-
tel, Dn. Jose Man1. Escovar. Para el segundo Dn. Santiago 
Bravo, Para el Tercero Dn. Manuel Ant0 • JJopez. Para el 
quarto, Dn. Marcos Senavilla. Para el quinto Dn. JO'Stl M. 
lJadines. Para el sexto, el Dr. Dn. Eduardo Garcia. Para el 
septimo Dn. Juan Manuel Baigorri, y Para el octavo Dn. Pe-
lix Alvarez. Y haviendo concurrido a esta Sala todos los in-
dividuos qe. se hallaron en esta, a exepcion de Dn. Juan Ma-
nuel Baigorri, y Dn. Jose M". IJadines, expuso D. Jose Ma-
nuel Escovar hallarse actualmte. medicinandose de sus abi-
tuales achq8 ., y qe. en esta virtud suplicaba se sirviese al 
Ylte. Cabdo. subrrogar o nombrar otro en su lugar, y defi-
riendose a esta suplica, nombramos a D. Carlos Perreyra pa. 
1 f. el primer quartel; y procediendose a tomar el juramto. 1 de 
61 estilo a los Alcds. de barrio, igualmte. qe. al Alcde. de aguas 
r. Dn. Domingo Cabezas, lo resístio Dn. Manuel Ant0 • 1Jopez, 
del tercero quartel, y todos los demos lo hicieron, y baxo de 
el prometieron Üsar bien, fiel y legalmte. sus empleos. 
Tratandose acerca de la resista. en jurar de Dn. Manuel Ant0 • 
Lo pez, se acordo y }e arreste [a juicio del Sr. Presidte. y qe.] pr. 
el tpo. qe. tenga a bien. el Sr. Presidte. de este YJte. Ayun-
tamto. obligandosele a qe. se reciba y exerza su empleo. 
Habiendose personado en esta Sala D. Carlos Ferreyra, 
pa. qe. prestase el juramto. pa. entrar en su exercicio de 
Alcde. de barrio del primer quartel, se resistio a ello: [pero 
luego hizo presente qe.] diciendo qe. no podia recibirse a 
causa de qe. pnblicamte. se le trato pr. un of1• del Diez, pr. 
picara y ladron, delo qe. no se le ha vindicado sin embargo 
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de haverse quej'ado a quien correspondía, y a los SS. Alcd8 • 
Ord8 • pero confesando despues de haverse dispto. su arres-
to, qe. su esposicn. y resista. procedía del mucho senti~to. 
qe. le acompañaba, y tambien su ignorancia suplicaba se 
dignase esta Ylte. Corporacn. dispensarle; y hecho cargo los 
1 f.' Señores tubieron a bien diferir a ello, y presto el 1 jura-
61 mto. de estilo. 1 
v. Y gualmte. se tuvo presente un momeroial de Dn. Santg0 • 
Diegues, en qe. se constituye abastecer de carne a la Villa 
de Tulumba acordaron los S. S. se de vista al Sindico Pro-
curador, y lo firmaron de qe. doy fe. Testdo. - a juicio del 
S. Presidte. y que - pero luego hizo presente qe. -no vale. 
[fdo. y rub.]: 
Man.1• Jase de Ocampo 
Felipe Gomez 
JJ1ig1. de Ygarzabal 
lJiomin.go de lJiailde 
An·d8 • de (#liva Benito de Otero 
Pedro: Punes Cipriano Arguello 
Mwtliuel de Eg·uia Fernando Florres 
Jase Fmn°0 • Y·igena Bartolome Matos de Azevedo 
Esc110• de Estdo. ppco. de Cabdo. e Hiptc8 • 
1 f. r. 1 Si como es honrosa la comision qe. ese Ylte. Cabildo se 
' há servido conferirme en . consorcio de los Sres Dor D. 
Franco. Ygn°. Bustos, 'y eliJuez de Policía D. Benito Otero 
pa. la formacion de un Reglamento que deslinde las atri-
buciones de los Yndividuos del Cuerpo Municipal, y el ma-
nejo economico de Acuerdos, me fuera facil su exacto desem-
peño, yo tendría desde luego la doble satisfaccion de dar a 
la Municipalidad un testimonio de mi consideracion, y al 
publico una prueba de mi interes por su mejor servicio. Mas 
hallandome ocupado con el delicado cargo de Representan-
te en esta Asan'lblea Provinc1., á donde debe pasar ese Regla-
mento pa. su aprobacion, ni puedo distraerme de preferen-
tes atenciones qe. me lo impiden, ni debo embarazarme en 
modo alguno pa. la parte qe. habre de tener en su sancion. 
Lo qe. tengo el honor de contextar al oficio de V. S. de 25 
del qe. espiró. 
Dios Gue. á V. S. m8 • as. Cordoba y Febrero 1 de 1821. 
[ fdo.] : Jase V elez [ rúb.] 
Sor Presidente del Muy Ylte. Cabildo de esta Ciudad. 
1 f. V. / bl. 
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//. 
1 
/ El cuerpo destínado a examinar quales sean los elec-
tores, que han de nombrar municipales, consulta a V. E. 
r. si estando dos elegidos con igualdd. de votos, se podra de-
cidir pr. medio de la suerte, p". evitar nueva rennion de 
quarteles. 
Dios ge. a V. E. m". a8 • Corda. Nov•. 20, de 1821. 
[fdo. y rub.]: 
Pedro Fun,es 
Andr8 • de Oliva. 
Exmo Sr. Gob. y Capitn. 
Gral. de la Prova. 
1/.1 V. 1 bl. 
/f. 2 r. 1 bl. 
/f. 2 v. 1 Cabdo. Secular 
Novre. 20 del 21 
N°. 6. 
José F'ranco. 'Xigena 
Benito de Otero 
Fernando Flores 
Consulta á este Gobno. si 
estando dos elegidos 
en igualdd. de votos se 
podra decidir por medio 
de la suerte, para evitar 
reunían de Quarteles. 
1 f. r. / Por el oficio y acta qe. acabo de recibir d~ esa Junta 
Electoral, quedo instruido de haberse practicado las elec-
ciones de empleos Consejiles para el proximo afio 22, reca-
yendo en los Ciudadanos que constan en las nomina qe. me 
acompaña. Con lo q". tengo el honor de contestar el oficio 
de V. V. de esta fha. 
Corda; Noviembre 29 del 21. 
[fdo. y rub.]: Jn. Bauta. Bustos. 
Sres. de la Junta Electoral. 
Tres reale~ 
Vienio de 1820 
y 1821 
//.1. r. j Exmo. Sor. Gobr. Supremo. 
Di01tisio Senteno 
Sec0 • 
Dn. Man1• de la Lastra vecino de esta ciudad ante V. E. con 
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el debido respeto, y como mejor haya lugar en derecho di-
go: qe. entre los oficios concejiles qe. acaban de elegirse pa. 
el año entrante, me ha tocado el de ser nombrado Sindico 
Procurador. Este destino como lo indica su propio nombre 
exige un fondo de conocimientos no comunes acerca de las 
, leyes, fueros, preeminencias, mejoras, y ventajas de qe. es 
susceptible un Pueblo, como asi mismo de otros mil objetos 
qe. dicen relación a la felicidad común, y qe. corno se dexa 
ver deben ser infinitos, e innumerables. El genero de vida 
que he tenido hasta aqui enteramente abstraídas de las co-
sas públicas, y contraído tan solo alos negocios mercantiles 
de la Casa, me han puesto en la absoluta incapacidad de po-
der desempeñar un cargo, qe. cuando menos pide alguna 
versación, en los negocios públicos, tanto más quanto qe. 
sin este me expondría a cada paso á errar en materias de 
tanta- trascendencia, y á contradecir acaso el objeto prima-
rio de tan delicado empleo. Es verdad qe. todo ciudadano es-
tá obligado a prestar a la patria en qe. vive los servicios qe. 
pueda p 0 • esto debe entenderse tan solo con respecto a aque-
llos qe. estén a sus alcances y bajo los límites de su capaci-
dad. A un letrado jamás podrá exigircele qe. presente pla-
nes de defensa, o lebante una fortificacn. ni aún Artesano 
el qe. pronuncie un discurso patrio en abono de los derechos 
del Pueblo pr. qe. su profección ha puesto estos objetos fue-
ra de sus alcances, y facultades. Estas consideraciones ha-
cen ver claramente qe. un mero comerciante como yo, y qe. 
como he dicho nunga me ha ocupado otra cosa, no puede 
en manera alguna desempeñar el alto empleo de Sindico Pro-
/ f. curador, / qe. es lo mismo decir Promovedor de la felicidad 
1 pública, qe. de suyos abraza tantos y tan difíciles obje-
v. tos. 
A más de esto tengo otro motivo especialísimo, y que 
puesto a la consideración de V. S. no dudo ocupará sus 
mejores sentimientos, en favor de la escusación que hago 
del empleo a qe. he sido elegido. Es muy reciente, y público 
el golpe qe. acavo de sufrir o qe. estoy sufriendo y qe creo 
me tendrá mucho tiempo en continuas angustias. Este acon-
tecimiento de qe. no quisiera hacer memoria y de qe. pr. otra 
parte no q'Uisiera prescindir ni pr. un momento, me inhabili-
ta enteramte. pa. todo, y en especial pa. aquello qe. pudiera 
alterar en algún modo la triste, pero dulce ternura qe. me 
hallo sepultado por tan caro objeto. Mi corazón no me per-
mite distraerme a otros objetos, y aún quisiera tener doble 
sencibilidad de la qe. tengo pa. sentir más mi dolor y pagar 
con este sacrificio su tierna memoria. Ocupese V. E. siquiera 
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por un momento de estas circunstancias, y tenga la bondad 
de escusarme pr. esta vez de semejante cargo; por ahora no 
estoy pa. nada, ni pa. mi mismo. En otro año podré acaso 
sin tanto sacrificio prestar mi servicio al público ; en el pre-
sente me es absolutamte. impocible. 
Por último: entre otras varias razones qe. omito pr. no 
molestar la' atención de V. E. yo pudiera exponer la de ca-
recer de carta de ciudadanía, qe. en deciciva enla materia, 
pero no es mi ánimo, y voluntad querer hacer valer esta 
ecepcion, pues es bi'é'n notorio que la solicite oportunamen-
te, y qe. nno de los mucl).os acontecimientos qe. entorpecen 
o paralizan la marcha del despacho público, impidió su ex-
pedición, en Buenos Ares, donde entonces debía ocurrir. Por 
esto. 
A V. E. Pido y suplico con todo encarecimiento pocible 
1 f. se sirva pasar al conocimiento de quién corresponda las ra- 1 
2 zow3s expuestas, y recomendar V. S. mi solicitud, á efecto 
1'. se admita la renuncia qe. reproduzco, en qe. recibiré gracia 
y merced 
1 fdo.] : M anl. de la Lastra [ rúb.] 
Córdoba, Diere. 10 de 1821. 
En atención á carecer el suplicante de la indispensable 
calidad de Ciudadano qe. exije el Reglamento; téngase por 
no nombrado, y en su defecto subrroguese otro hábil: com-
prehendiendole en lo sucesivo las medidas y disposiciones qe. 
se adopten ó adoptaren con respecto a españoles europeos. 
[ fdo. y rub.] : Bttstos 
Sala Capitular y Dice. 14 de 1821. 
Dr. Feo. Y gn°. Bustos 
Sec0 • 
Obedecido: Procedase a nueva elección. 
[fdo.] : D'· . .Sarachaga [rúb.] 
En dicho día lo hice saber a Dn. Manuel de la J_,astra, doy fé. 
[fdo. y rub.] : Matos de Azevedc 
Otero .Signo 
1 f. 2 V. 1 Aramhw·n Oliva 
[Marginal, f.1 r:] 
Corda. 7 de 
Diere. de 1821 
Lo provehido 
con fha 1 o del 
corrte. · 
' Bustos 
D''. Fcn. Y gn°. Bustos 
Matos de Azevedo 
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N°. S. 
/f. 1 r. 1 Sres. de la Junta Electoral 
Dn. Sebastian Jose de Ocampo ante V. V. co:mo mas ha-
ya lugar 1eJJ, dro. digo qe. el actuario D. Diego Olmos le ha 
notificado el 7 del corriente, lo probeido pr. esa H. J. acerca 
·de qe. acredite en forma competente mi minoridad p"-. ser 
relehado del cargo consegil conforme lo prebiene el articulo 
13 capitulo 24 del Reglamto. probisorio de esta Prova. 
Considerando efectibamte. la nulidád de dho. nombramto. 1 
y de los actos todos qe. son constitntibos al desempeño de 
dho cargo, traté de registrar entre los papeles de mi auste. 
~adre, )a fé de bautismo qe. acreditase mi dha minoridad, y 
habiendo solo encontrado el jurídico instrumto. qe. acompa-
ño en debida forma con qe. pruebo qe. mis Padres contra-
xeron matrimonio en 30 de Noviembre de 1797, qe. es decir 
1 f. 24 años haze, se dexa a la consideracion de la 1 Junta Elec-
1 toral la edád qe. pueda tener al cabo del contrato matrinio-
v. nial, en cuya vírtud 
A U. pido y suplico qe. teniendo pr. justificada mi minori-
dad e impedimento pa. obtener con arreglo a las leyes el car-
go consegil qe. se me ha conferido se sirba exonerarme de 
.el como tengo anteriormte. pedido y repito ser de justicia & 
[fdo.J: Sebastian Jase de Oc'am:po [rúb.] 
Cordoba y Dice. 14 de 1821 
Declarase esento pr. ley, y procedase a nuevo nom-
bramto. 
[fdo. y rub.]: 
D01· ;:.,'m·achaga 
Otero 
Arambu1·u 
Signto: Oliva 
Ma.tos de Azevedo 
Escno. Pli\co. del Estdo. 
1 f. 2. 1'. En 1 dho dia lo hize saver a Dn. Sebastian Ocampo, doy fe 
Matos if:e Azevedo 
1 f. 2. v. 1 bl. 
/f. 
r. 
N°. 9. 
1 Habiendo introducido recurso ante el l\!Iuy Poderoso Con-
greso Provincial el Licdo. D. Juan Prudencio Palacids, y 'D. 
Benito Piñero elegidos aquel para AJcde. de Jer. voto, y para 
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Juez del crimen éste, acordo S. A. cometer al Executivo el 
escrutinio de las causales qe. exponía el referido Piñero, y 
siendo de la consideracn. de S. E. há acordado se le exima 
del referido cargo Consegil, previniendome en consequencia 
lo ponga en notbía de V. S. para la elecc11• del qe. deba 
sobstituirle. Como tengo la honra de verificarlo a los fines. 
preindicados. 
Corda. Dizre. 24 de 1821 
l fdo. J : D'. Feo. Y gn°. Bustos [ rúb.] 
Honorable Junta Electoral 
1 f. V~ 1 bl. 
1 f.120 r. 1 En la Ciudad de Cordova en prim0 • del mes de 
En°. de mil ochocientos veinte y dos, los SS. del 
M. Y. C. J. y Regto. de esta Capt1. qe. adelante. subs-
cribiran se juntaron en esta Sala Consistorial, a 
efecto de poner en posesion de sus respectivos empleos con-
segiles pa. el presente año, a qe. han sido electos pr. la ho-
norable Junta electoral, de esta Prova. Y asi estando y ha- \ 
1 f. llandose en esta / Sala los SS. electos, y reelectos: a saver 
120 el sor. Lizdo. Dn. Jun. Prdo. Palacios, Alcde. ord0 • de primer 
v. voto, electo, con la dotacion de nno de los dos acesores pa. 
q8 • lo sea del Ylte. Cabdo. y su Juzgdo.: Dn. :B'erndo. };.,lores, 
relecto, pa. Alg1• mor. D". Benito Otero, relecto pa. Juez de 
policía: "(). ~an1• E guia, Regr. relecto pa. Fiel Eexcutor: El 
Dr. Dn. Dalmacio Velez, electo pa. Defr. de pobres: RR. 
llanos Dn. Cipriano A]\guello relecto y electos, Dn. Gaspar 
Brabo Diaz, Dn. Jose Maria Ladines y Dn. Bartolome 'ra-
biada; y Dn. :B'elipe Arias electo Procurador de Ciudad; a 
exepcion del Alcde. de segdo. voto qe. se halla ausente, el Sr. 
Jues del crimen, enfermo en cama; y Dn. Miguel Tagle, y 
Dn. Anfl.res Oliva qe. no han concurrido; y en seguida, el Sr. 
Alcde. ord0 • de primer voto en deposito de vara Dn. Pedro 
"B""'unes les recibio el juramto. prevenido pr. dro. y bajo de el 
prometieron cumplir bien, fiel y legalmt~. cada uno de los 
empleos a qe. han sido destinados; con lo que quedaron po-
sesionados, tomando cada uno sus asientos correspondien-
tes. 
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N°. 11. 
/f. r. /Poco despues de sancionado el reglamento qe. formé pa. 
el regimen de la Provina. se me hicieron pr. parte del Ylte. 
Ayuntamto. incinuasiones bastantes pa. la formacion del qe. 
devia servirle de regla en el desempeño de sus funciones. 
• IJOS ardientes deseos de cooperar al bien comun de tanto 
buen ciudadno.: el crecido numero de hijos ilustrados qe. ha-
sen el honor del Patrio Suelo hacia poco congruente la me-
dida de séñir esta clase de trabajos a los escasos alcanses de 
Admi- uno solo; devia mirarse como un mal serrar la puerta a 
tida todos los provechos qe. tiene dro. a reportar el ppco. de 
/f. las luses y talentos de otros. / Esta consideracion qe. 
v. manifesté entonces, con toda la franquesa qe. me es propia 
tubo, la acogida qe. devi esper¡tr de tan Ylt8 • Corpo-
racion: el tpo. q". ha corrido no ha podido haser q8 • ella 
vor qc. V. S. en su seno mismo reune un caudal de cono-
cimtos. y de luzes mui Supor. a los qe. podría exigir la for-
macion de una Ordenanza Municipal. Debo protestar a, V. S. 
qe. á esta clase de excusacion me indusen mis mejores sen-
timientos. y la persuasion en. qe. estoy qe. el pp",0 • tiene dro. á 
lo mejor. 
Ds. gue. á V. S. ms. as. Corda. 15 de Euro. de 1822 
[fdo.]: Jose Greg". Baigorri. [rúb.] 
Al Ilte. Cavdo. Justa. y Regto. de esta Ciudad. 
N°. 12. 
, /f. r. /Corda. Junio 22 de 1822 
Sor. 
No se le oculta á la Municipalidad qe. la investidura de 
Capitulares consigo trahe el nombre penoso, pr. esa causa se 
llaman Cargos Consegiles, y pa. eso es qe. rota entre todos 
los ciudadanos; ann mas: qe. ninguno p'". loo, cuidados anexos 
al desempeño de su ministerio ó del de otro puede percivir 
emolumento alguno: así es qe. en tales casos y quando la 
funcion en demaciado gravosa turna entr-e los Regidores. 
Es pues preciso qe. V. ponga en consideracion de la Mu-
nicipalidad pa. qe. premeditado con el pulso qe. acostumbra, 
y con la economía qe. demanda la nulidad de fondos de la 
Ciudad, no se presten con facilidad en tales casos al acuer-
do qe. V. se sirve comunicar de Orden Capitular sobre lo 
asignado al Regidor Dn. Bartolome Tablada: bajo de estos 
antecedentes me previene S. E. diga á V. haga bajar al Sin-
/ f. dico Procu- / rador pa. q". luego qe. se persone quede sin 
v. efecto el acuerdo de la materia, aunqe. en seguida se le li-
cencie di nuevo~ prestando solo su adherimiento en lo ya 
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acordado pr. esa Sala el sor. Exmo. en fuerza de las consi-
deracfones qe. le merecen la Municipalidad, y de haberlo ya 
acordado. 
Lo qe. de acuerdo Supmo. tengo la honra de anoticiar a 
V. en contesto á. su apreciable de hoy dia de la fha. 
Sor. 
[fdo.]: D•·. F 00 • Ygn°. Bustos. [rúb.] 
sor. Presidte. de la Yite. Municipalidad. 
N°. 13. 
. jExmo Sor. 
/f. r. / Acompaña a V. E. esta Munieipalidad el Reglamento qe. 
deslinda los deberes de cada uno de sus miembros, formado 
pr. el Dr. Dn. Juan Prudencio Palacios, a efecto se digne 
aprovarlo si fuere de su superior agrado, y· designarle a su 
autor la remuneracion, qe. a juicio de esa Supremaca. me-
rezcan sus tareas, y las del amanuense qe. lo ha escrito tri-
plicadamente. , 
Dios gue a V. E. n'l8 , as. Sala Capitr. de Cordoba Octe. 
18 de 822. 
[fdo. y rub.] : 
Exmo. Sor Gobernor. 
Supremo de esta Provinea. 
/f. V. / bl, 
Exmo Señ. 
Juan JosefCarranza 
y Avila 
Fernando Florres 
Andr•. · de Oliva 
N°. 14. 
Gaspar Brabo 
Rafael Galan 
See0 • 
/f. r. 1 El 15 del corriente debe practicarse en esta Ciudad con 
arreglo al art0 • 4° del Cap0 • 24 del Reglamto. Provis.orio la 
votacion por los Electores para la eleccion del Cabdo. del 
año proximo 823, en consecuencia dr!sponga V. S. se citen los 
Quarteles á este efecto designando las Secciones, ,Capitu. 
lares, que depen presidirlas, Escribanos y demas qe. com-
prende el expresado Capitluo. 
Corda. Novre. 9 de 1822. 
[ fdo. y rub.] : Jn .• Baut0•• Bustos 
Fran""· de Bedoya 
Muy Ylte. Municipalidad 
de esta Capital. 
1 f. V. / bl. 
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N°. 15 .. 
1 Exmo Sor. 
Realizado el escrutinio de la votacion gral. de los Quarte-
les, resultan nombrados a pluralidad de sufragios pa. Elec-
. tor"s. del Cabildo del año entrante, los S. S. Dn. Carlos del 
Signo, Dn. Avelino Aramburu, Dr. D. Juan Ant0 • Sarachaga, 
Dn. Pedro Abrego; y con igualdad de votos D. Gregorio 
Ybarbaz, y el Dr. D. Jose Maria Fragueiro. Lo qe. participo a 
V. E. esta Corporacn. pa. su superior conocimto. y consi-
guiente deliveracn. 
Dios gue. a V. E. ms. as. Sala Capa. de Corda. Nove. 16 
de 822. 
Exmo. Señor 
[fdo. y rub.] : 
Juan Prud0 • de Palacios 
Manuel de Eguia 
Exmo Sor Gobr. Su-
premo de esta Provincia 
1 f. V. 1 bl. 
N°. 16. 
Dalmacio V elez 
And•. de Oliva 
Gaspm· Brabo 
1 f, r. 1 Para salv::tr la igualdad de votos qe. resulta del escruti-
nio celebrado p1·• V. S. en este dia entre Dn. Gregorio Ybar-
balz y el Dor. Dn. José Maria Fragueiro, use V. S. del vene-
ficio de la suerte. Con lo qe. queda contestada la nota de 
V. S. de esta fha. 
Corda. Novre. 16 de 1822. 
[fdo. y rub.]: 
Jn. Bauta. Bustos 
F1·anco. de Bédoya 
1". Ynt0 • 
Muy Yrte. Municipalidad de esta Capital. 
\ 
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/ f.181 r. 
Escrutinio dela vo-
tacn. de Quarteles, 
pa. Electores. 
En la Ciudad de Cordoba en diez y seis 
días del mes de Novre. de mil ochocien-
tos veinte y dos : estando juntos y con-
gregados en esta Sala Consistorial los 
SS. Alce. ord0 • de primer voto Dr. Dn. Juan Prudencio de 
Palacios: y RR. qe. han precidido las elecciones de electores 
pa. el de 'los empleos consegiles del año entrante de ocho-
/ f. cientos veinte y tres: a saber Dn. 1 Andres de Oliva, Dn. 
181 Dalmacio Velez, ])n. Manuel Eguia y Dn. Ga·spar Bravo se 
v. mandaron abrir los tespectivos pliegos, y se procedio al es-
crutinio qe. previene el Reglamto. Provincial, y resultando 
de la pluralidad de votos Electores Dn. Carlos Signo, Dn. 
Andres Aramburu, Dr. Sarachaga, Dn. Pedro Abrego, y Dn. 
Gregorio Ybarbalz; en consequencia 'habiendo resultado em-
patada la votacn D11 • Gregorio Ybarbalz. con el Sr. Dn. Jose 
Maria Fragueiro, se paso al Exmo. Sor. Gobor. oficio en consulta 
p 11• su inteliga. y fines consiguientes con lo qe. se cerró esta acta 
y la firmaron de ]e. doy fe. 
[fdo. y rub.J: Juan P1·ud0 • de Palacios 
"~lan1 • de Egnia 
Dalmacio V elez 
N°. 18. 
An.d8 • Oliva 
Ga'spar Brabo 
/f. r. 1 Por el numero de las subscripciones qe. aparecen al pie 
del oficio con qe. se remitieron al Gobierno las Ordenanzas 
Municipales, cuyo Reglamento se dice formad{) por el ex 
Alcde. de P. voto Licenciado D. Juan Prudencio Palacios, 
aun sin contar con otras noticias de privada comunicacn. no 
ha podido el Gobno. menos ~t. reconocer qe. el citado Re-
glamto. no se ha discutido debidamente en Cabdo. pleno co-
mo coTresponde a la importancia del asunto; baxQ del me-
rito de tan atendible c'oncideracion, se le debuelve a esa Mu-
nicapilidad pa. qe. reconociendolo con reflexiva detencion, y 
competente discucion por todos los Capitulares, oyendo tam-
. bien oportunamente al Asesor de esa Corporacion, informe a 
este Gobierno lo qe. estime conveniente y arreglado en el 
negocio a los efectos consiguientes. 
Cord". Enero 13 de 1823 
[ fdo. y rub.) : Jn. Bauta. Bustos 
Muy Ylte. Municipalidad 
de esta Capital. 
Franco. de Bedoya 
S0 • Ynt0 • 
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N°. 19. 
1 El 15 del corrte. debe practicarse en esta Ciudad con arre-
glo al art0 • 4°. del Cap0 • 24 del Reglamto. Provisorio la vo-
tacion pr. los electores pa. la eleccion del Cabdo. del año pro-
., ximo 1824: en consecuencia, disponga V. S. se. siten los 
Quarteles á ese efecto, designando las Seciones, Capitulares, 
qe. deben precididas, Escribanos, y demas qe. comprehen-
den el expresado Capitulo. 
Corda. Novre. 13 de 1823. 
[fdo. y rub.] : 
Jn. Bauta. Bustos 
Muy Ylte. Municipalidad 
de esta Capital. 
1 f. v. jbl. 
1 f.17. v. 
Fmn°0 • de Bedoya 
So. Ynt0 • 
N°. 20. 
Dn. Tomas Montaño uno de los¡electores pa. el nombramto. 
de~ empleos consejiles del proximo año 1824, se halla preso 
por complicidad en la causa de conspiracion qe. se está si-
guiendo; disponga V. S. en córisequencia qué sea remplaza-
do segun la formula dada en el art 0 • 5°. Cap0 • 24 del Regla-
mento Provincial, y que los Electores sean oportunamente 
avisados pa. la reunion qe. deben celebrar el 15 del presente. 
/f. 18 r. Corda. Diere. 11 de 1823. 
N°. 21. 
/f. 1 r. / Exmo Sor. 
Esta Municipalidad esta penetrada de la conveniencia qe. 
resulta a la Provincia de la uniformidad de sentimientos con 
las Autoridades. La fuerza de este convencimiento la ha de-
cidido a ponerse de acuerdo con el Govierno á cerca de la 
remocion de D. Jose Manuel Velez de la AlcaiJlia del quar-
tel no 3 a que estaba destinado sin perder de vista el art0 • 
septimo del Cap. 24 y noveno del 25 del Reglamto. vigente 
de la Provincia. En su consequencia ha verificado la eleccn. 
en la persona de D. Feliz Dalmacio Piñero con lo qe. queda 
contestada la nota de S. E. fha 15 del que corre. 
Dios gue / a V. E. ms. as. Sala Capitular Corda. En°. 
16 de 1824. 
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Exmo Señor 
Lorenzo de Reca.lde Jaaqn. de Urtubey 
y Cano 
J ose Y nos". M a~·qnez 
J oaquin de la Silva 
Pedro Ascoeta 
Elias Estanislado Bedoya 
Sec0 • Ynterino 
Exmo Señor Governador 
ae esta Provincia. 
y Capn. Gral. 
1 f.l v. 1 bl. 
1 f. 2 r. 1 bl. 
1 f .. 2v. 1 Cabdo. Secuiar 
Enero 16 de 1824. 
N°. 22. 
Que ha verificado la 
eleccion de Alcde. del 
Quartel n 3° en la per- , 
sona de Dn. Felix Dal-
macio Piñero. 
1 f. 1 Quando este Gob"u. en oficio fha 15 del corrte. dixo á ese 
1 Cabdo. procediese a la eleccion de otro candidato pa. la Al-
r. caldia de Barrio :~n lugar del Licdo. D. Jose Manuel Velez, tu-
bo muy presente los art". 7 del cap0 • 24, y 9 del cap0 • 25 del 
Reglamto. de la Prova.; y hubiera deseado, qe. ese Cabdo. en 
vez de no· olvidarlos de vista, se hubiera contrahi!lo á refle-
xionados mas detenidamente; entonces hubiera advertido, 
qe. cualesqa. qe. sean sus nuevas atribuciones, jamas ha po-
dido exencerlas pr. un arvitrio en todo sentido independien-
te, sino bajo la inspeccion inmediata del Gobno. qe. esta ca-
lidad y prerrogativa de la Supma. Autoridad, no es insigni-
ficante, vacía de todo efecto, ni adoptada en el citado art. 
9°. pa. hacer del Supmo. Gobno., un mero espectador, falto 
de influxo, y de poder, al ·menos con respecto á las condi-
ciones y circunstancias qe. deben concurrir en los elegidos, 
y en tales elecciones, pa. qe. sean racionales, arregladas, y 
legitimas: ella le subordina las casos particulares en qe. se 
1 f. quebrantan las leyes, ó en 1 qe. no se consideran razones de 
1 tanto peso, qe. pueden tener lugar de exepcion, con arreglo 
v. á dro: ella deja expedito al Gobno. Su pmo. pa. ordenar algu-
nas formulas accidentales, en cuanto el Reglamto. no las 
prescribe, y ellas pueden conducir de un modo inmediato, 
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y directo á mantener la tranquilidad publica; al acierto, y 
mejor orden de la misma eleccion, único acto reservado pr. 
e~ Reglamto. á ese Cabdo.; y en fin qe. esa inspeccion priva-
tiva del Gobno. no ha podido equivocarse, considerando su 
deslinde, y sus efectos, con el dro de elegir, ni confundirse 
' con 'esa facultad de confirmar, o repeler los acuerdos qe. 
exercian los Gobernads. Yntendtes. bajo el regimen de los 
antiguos mandatarios. Si á estas solidas consideraciones se 
añade pr. lo qe. respecta á D. Jose Man1• Velez, qe. a virtud 
de un Reglamto. especial dado pr. la Asamblea de la' 
Prova. goza de exepcion como Mayordomo de esta Yglesia 
Catedral, deberá concluirse en fuerza de todo, qe. si bien hu-
biera sido laudable la uniformidad de sentimtos. de ese 
Cabdo. con la Supma. Autoridad, no há podido serlo, desde 
qe. se ha permitido insinuarla, como razon unica de su con-
ducta en los casos ocurrídos. 
1 f. - Lo qe. tendrá entendido ese Cabdo. en 1 contestacion á 
2 sus dos respectivas notas del 16 del presente mes, quedando 
r. enterado este Gobno. y siendo de su aprovacion, de los nue-
vos electos pa. los cargos qe. en ellos se expresan. 
Corda. Enero 27. de 1824.\ 
[fdo. y rub.]: Jn. Baruta. Bustos 
Fr-anco. de Bedoya 
S0 • Ynt0 • 
Muy Ylt8 • Municipalidad de esta Capital. 
1 f. 2 V. 1 bl. 
N°. 23. 
1 f. r. 1 Exmo .Sor. 
Realizado pr esta Municipalidd. ·el escrutinio de la vota-
cion gral. de los quarteles; resultan nombrados a pluralidad 
de sufragios pa. Etor del Cabildo del año entrante 1825, los 
SS. DD. Dn .• Tose Roque Savid, Dn. Jose Maria Fragueiro, 
Dn. Norberto de Allende, el Licendo. Dn. Juan Prudencia Pa-
lacios, y Dn. Jose Gregario Ybarbaz. Lo participo a V. E. pr. 
determinacn. }Yfunicipl. pa. superr. conocimto. y fines q8 • juzgue 
consiguiente. 
Dios gue. a V. E m8 • as. Sala Capitulr. de Corda. N obre. 
17 de 1824. 
Exmo. S. 
[ fdo. y rub.] : Lorenzo de Reca.Zde 
Exmo. Sor. gob. Supremo 
de esta Provincia. 
y Cano 
Rafael (}alan 
Sec0 • 
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N°. 24. 
1 f. r. La Honorable Sala de Representantes de la Prova. en nota 
oficial de 27. del cm·rte. dice a este Gobno. lo qe. sigue. 
1 f. r. 1 "Los Sentimientos. qe. el ............. su citada nota". 
1 f. v. Reglamto. dado / en 1811. . 
Lo transcrivo a V. S. pa. su inteliga. pa. qe. a la mayor 
posible brevedad lo ponga en noticia de los Electores natos, 
presente la lista de los Ciudadanos; y practique las demas 
diliga. qe. hace referencia el Reglamto. Provisorio de 3 de 
Dizre. de 1817, en la Secion 7a. cap0 • 2°. 
Corda. Novre 29 de 1824. 
[fdo. y rub.] : J". Bauta. Bustos 
Franco. de Bedoya 
So. Ynt0 • 
Muy Ilte. Municipalidad de esta Capital. 
1 f. V. 1 bl. 
w. 25. 
1 f. 1 1 I_~a Honorable Sala de Representantes de la Prova. en 
1". nota oficial de esta fha dice á este Gobno. lo qe. sigue. 
1 f.1 v. 2° .... jUsticia 1 pr. dos 
1 f. 2 r. go .... costas 1 de Arancel'' 
1 f. y, 1 fines consiguientes. 
2 El Gobno. al trasl}l1tir a los S. S. Capitulares la preinserta 
v. sancion. no pu,ede prescindir de manifestar el reconocimto. 
en qe. les esta pr. la delicadeza, buen celo, amor al orden, y 
demas calidades qe. han exercido y les ha hecho merecer el 
noble titulo de amantes de su Patria, y pa. qe. sus funciones 
terminen de un modo qe. deje pa. siempre marcado los nom~ 
bres de los S. S. Capitulares, h~ venido en prevenir á V. S 
como lo verifico qe. el l1ibro de Acuerdos debe serrarse con 
una Acta en qe. debe subscribirse. por todos los S. S. que 
en el presente año han exercido empleos consejiles con 
agrado de la Prova. y satisfaccion del Gobno. 
Corda. Diere. 31 de 1824 
r fdo. y rub.] : Jn. Ba.uta. Bustos 
Muy Ylte. Municipalidad 
de esta Capital. 
F'ranP0 • de Bedoya 
S0 • Ynt0 • 
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PROVINCIA 
DE CORDOBA 
En la Ciudad de Corda. a 1°. de En°. de mil ochocientos 
veinte y sinco reunidos en ias Salas Consistoriales ios S, S. 
qe. componen el Ytre. Ayuntam10• y abajo subscriben, se 
abrio una comunicac11• del Supremo Gno. de la Provincia fha 
31 de Dic8 • ultim0 • cuyo tenor es el siguiente. 
1 f. 1 v. ya 1 sin objeto; 
1 f. 2 r. 7°" ... jueces 1 redaneos 
1 f. 2 v. 17, ... secreto. 1 Depocit. 
A su consecuencia acordo este Ayuntam10• se insertase la 
anterior comunicac11 • como se ve verificado, y se contestase a 
la Supremacía de la Provincia quedar enterado de ella, ase-
gurandole qe. siendo en el concepto de esta corporac11• dema-
siado esteriles los servicios qe. ha prestado al Publico, no 
puede menos q•. penetrarse de reconocim10• en el grado qe. 
debe pr. la alta considerac11 • con qe. le honrra en su inserta-
da nota con lo qe. se concluyo. 
[fdo. y rub.] : 
Lorenzo de Recalde ' 
y Cano 
J oaqn. de la Silva 
Joaqn. de Urtubey 
Do•·. Jose Ma.ria Savid 
Jnan Anto. de Tlriarte 
Jose F. Marqnez 
Ante mi 
Jose Albino Fern1andez 
eno ppas de no 
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II 
VILI1A DE LA CONCEPCION DEL RIO QUARTO 
1 Son tamas y tan repetidas las quexas en este Juzgdo. 
Ord0 • contra D'\ Pedro Bargas, sobre cobro de Auxilios, de 
Bacas, Cavallos, y Mulas, qe. como provehedor; y Comisiondo. 
ha exigido a Jos HacPndados de esta Jurisdn.; a unos ha pa-
gado algo en Dinero, a otros solo Papeleta, y a otros ni esto. 
En el mismo tiempo fuy comisiondo. pr. la Comandancia dos 
ocasiones, la una pa. recolectar ·Cavallos, y la otra, con res-
pecto a Mulas, y como las orden8 • qe. se tiraban, hera el auxi-
lio pagado, sus dueños exigen &u importe: En esta virtud 
Supco. a V. S. se digne instruirme en uno, y otro caso lo qe. de 
de resolver, y contextar en este contenido, a los Hacendados 
contribuyentes. 
/f.l .Dios guar- 1 de a V. S. ms. as. Villa de la Concepn. y 
v. Abril 21 de 1820. 
1 f. 2 r. 
1/.2 V. 
[ fdo.] : Agn. lJ!! onteneg1·o 
1 bL 
[rúb.] 
/ AJcde. 
Ab1. 21/820 
de la Concepn. 
N9 • 2. 
Dice qe. son repetidas 
las Quejas contra nn. 
Pedro Bargas, pr. los au-
cilios qe. exigio y no 
ha pagado. 
Que tamb11• el pr. 
su parte exigio por 
dos ocasion8 • Cav8 • y Mul8• 
y cuyo abono esta pcndte. 
/f. 1 Tengo el honor de elevar a las suprema& manos de V. S . 
. 1 la cuenta instructiva y Documentada, de la Comision que he 
r. tenido por el Ex- Gral. Dn. Manuel Belgrano para la compra 
de reses, y caballos con que se ha auxiliado al Exercito. Ella 
se halla examinada por el Sor. Comisario de Guerra á quien 
V. S. la dirigió partJ este efecto con superior Decreto; y re-
sultando haber dew•mpeñadn exactamente m; Comicion, y ha-
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ber imbertido puntualmente los tres mil seiscientos' veinte y 
ocho pesos que recivi a cuenta de todas las partidas de Ga-
nado, Caballos, y Mulas, que he entregado, quedando el Exto. 
debiendo el resto del entero, a los individuos a quienes se les 
han sacado estas especies, me resta solo que la bondad de V. S. 
··se sirva orden~r que el Oabdo. de la Villa del Rio Quarto donde 
han sido recolectadas 1as reses y demas que instruye· mi cuen-
/ f. ta, exa- / mine los Documentos que la comprueban y que res-
1 pecto a ser vecinos de aquella jurisdicion todos los individuos 
v. contratantes, eompar•"scan a declarar si son efectivos, y otor-
gados por ellos mismos los citados Documentos que presento, 
y no resultando vici0 alguno de ellos se me de un certificado 
que lo confirme; haéiendose carteles de aquella diligencia pa-
ra mi satisfaccion. · 
Espero que V. S. combencido dela justicia de mi solicitud 
imparta las ordenes neéesarias al efecto. 
Dios gue. á V. S. m•. a". Corda. 7 de Junio de 1820. 
[fdo.]: Pedro Bargas frúb.] 
sor. Govor. Yntendte de la Prova. y Gral. en Gefe del Exto. 
Auxiliar del Perú, Dn. Juan Bautista Bustos. 
1 f. 21". 1 bl. 
/f. 2v. j Oomandte. D. Pedro Vargas 
7 Junio de 1820 Solicita qe. pr. el Cavdo. 
[MarginaL f. 1 r:] 
Corda. 7 de Junio de 182Q. 
Como lo pide: al 
efecto oficiese al Ylus-
tre Cabildo de la Villa 
del Rio Quarto con 
insercion de este De-
creto y del Y nforme 
qe. lo motiva, pa. los 
fines solicitados en él. 
[fdo. y rub.] : 
Bustos 
Tomán Montaña 
Sec0 • 
del Rio 4°. se haga not0 • 
a los qe. le bendieron 
Reses y Cavallos, estar 
seles debiendo pr. la Co-
misaria del Exto 
el valor de sus imcilios. 
/f. / Esta corporacn ·cumpliendo con la suprema orden de 
1 V. S. de 7 de Junio pasado del presente año: procedio a q". 
1·. los individuos contratantes de la compra de reses y cavallos 
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qe. hizo el Comisionado D. Pedro Vargas en los tres mil seis- · 
cientos veinte y ocho p8 • q~. se le entregaron de los fondos 
del Estado; reconociesen sus documentos y firmas: en cuya 
operación ha resultado no haver vicio alguno y ser puramte. 
legítimos, y comprobados, en desempeño de los deveres de su 
inspeccion. 
Dios gue a V. E. m•. as. Sala Capitular de la Villa de la 
Concepc11• del Río 
[fdo. y rub.] : 
Sor. Govr. Yntte. 
de Prova. 
j f.1 V. 
1 f. 21'. 
1 f. 2v. 
1 bl. 
1 bl. 
4°. Nobre. 16 de 1820. 
Felipe Neri Guerra Jose Greg0 • Gabral 
Pedro Ygno. Mendoza 
1 Cavdo. dé la 
Concep11• 
Nove. 16/820 Dice haver inspecciondo. 
los comprovantes de la 
cuenta qe. presenta 
N°. 4. 
D. Pedro Vargas, de 
compra de Reses de 
cuenta del Estado,'con 
los mismos individuos 
contratantes; y que 
no resulta diferencia 
alguna, en la 
totalidad del dinero 
qe. se les dio. 
1 f. / Pongo al elevado conocimto. de V. S. que pa. el presente 
1 año, han sido electos Popularmte. para el desempeño de los 
r. cargos concegiles de este Cabildo, los Y ndividuos sigtes. Pa-
ra Alcde_ Ordin°. D. Pedro Bargas, capitam de uno de los 
Esquadrones de esta Frontera; para Regidor. Decano D. Jo-
se Man1• Acosta, para Regidor Fiel Executor D. Juan Bauta. 
Freytes, para Regidor Defensor de Menores D. Martín Frey-
tes, para Regidor. Defensor de Pobres D. Juan Y gnacio Or-
/ f. tis, y para Sindico j del comun D. Ermenegildo Alva. 
1 Los que aetualrnte. se hallan posesionados, de sus res-
v. pectivos destinos V. S. con su alta concideracion se dignara 
procede¡· a su aprovacion. 
Dios gue. a V. S. m8 • a8 • Concepn. del Río 4°. En°. 30 
de 1821. 
[fdo.] : Pedro Bargas [rúb.] 
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/Alcalde de la 
Concepn. 
En°. 30/ 
821 
1 f. 1 r. / Exmo Señor 
Participa haverse 
celebrado la nueba 
eleccn. ·de Cabildo, y 
designa las Personas 
en quienes han 
recaído los. empleos 
concegiles. 
Mediante, las Eleccipne¡;¡ Concegiles qe. se han practicado 
arreglado al Reglamto. Provisorio han resultado electos, pa. 
Alcde. Ordin°. y Regidores del año entrante de mil ocho-
cientos veinte y dos los individuos sigtes. 
Para Alcde. Ordin°. el Comandte. D. Pedro Bengolea, 
pa. Regidor Decano el Capitn. D. Eusebio Ponce de Leon, 
pa. Regidor. Fiel Executol' D. Antonio Ortiz, pa. Regidr. De-
fensor de Menores el Captn. D. Mar0 • Arguello, pa. Regidor. 
1 f. Defensor de Pobres D. Leon Soria, / y' pa. Sindico Procu-
1 rador del Comun D. Juan Bauta. Basquez. , 
v. Lo que, pongo ':lf alto conocimto. de V. E. pa. su aproba-
cion, si lo estimare pr. combeniente. · . · 
Dios gue a V. E. pr. m8 • a8 • Concepn. del Rio 4°. Diere. 
17 de 1821. 
[fdo.]: Pedro Bargas [rúb.] 
Exmo Señor Ca-
pitn. Gral. y Goberna-
dor Supmo. de la Prova. 
de Cordova. 
/f. 2r. 
/f. 2 V. 
1 bl. 
. ' 
1 Alcde. Ord0 • 
Diere. 17 del 21. 
de la Concepn. 
A visa las personas 
en quienes hán recaído 
el nombramto. de 
Empleos Consegiles 
para el año 22 . 
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/ f.1 r. / Exmo Sor. 
Hasta ahora no se ha podido dar un paso sobre hacerse. en 
este Pueblo los nombramtos. de los Empleos Consegiles qe. de-
ven subceder el entrante del 23: yo me hallo suspenso y sin 
poder tomar las medidas qe. deban ser necesarias a este tan 
interesante objeto; re~pecto a qe. el Cuerpo Municipal de este 
Pueblo se halla absolutamte. desmembrado :l desnudo de los 
Yndividuos qe. lo componi&n pr. hallarse todos ausentes, y ha-
ber puesto en total Etbandono los deveres a qe. se hallan ligados 
pr. su propio Ministerio; en esta virtud V. E. sabra dictar 
las providencias qe. sean mas oportunas pa. proceder a tan in-
teresante asunto previniendome si deben hacer dh08• nombramtos. 
con anuencia del Pm:blo o si devere aguardar la restitucn. de 
dh08• Yndividuos ausentes al seno de su corporacion, o qe. V .E. 
dicte lo qe. estime pr. conveniente. 
/f. 1 Dios gue. a Y. E. m8 • as. Villa de Concep- j cion del Rio 
v. 4° .. Dize. 17 del 22. 
[fdo.]: J ose Leon So1·ia [rúb.] 
Exmo. Sor. Governor. Su-
premo, y Capitn. Gral. de 
la Provincia. 
1 f. 21'. 1 bl. 
1 f. 2v. / Cabildo de la Villa de Concepcn. 
Dize. 17. del 22- Consulta, si en atenc11• a hallarse 
ausentes los mas de los individuos 
qe. componían aquel cuerpo Mu-
nicipal, podra proceder al nom-
bramto. de los Empleos consejiles pa. 
el año entrante, con anuencia 
del Pueblo, o debera aguardar 
la restitucn. de aquellos indi-
viduos-
N°. 7. 
/f. 1 r. / Exmo Sr. 
La ,Junta Electoral formada pr. este Pueblo, 
en Acta de hoy, ha elegido de Regidores del 
Cabdo qe. deba subceguir el entrante año del 23. 
pa. Alcalde Ordin°. a D. M11• Freytes pa. Regidr. 
Con fha 31 del mis- a D. Dionisio Basconcelos, pa. Regidr. Fiel Exe-
mo se contestó apro- cutm· a D. Felipe Neri Gauna p". Regidr. Defor. 
vando la eleccion. de Menores a Dn. Pedro Jose Liendo, pa. Regidr 
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Defor. de Pobres a D. :Miguel Alvarez, pa. Sindi-
dico Precuradr. Gral. del Co:rín1n, a D. Pedro Lo-
pez y pa. Alguacil de esta Villa a Don Claudio 
A costa; cuyas elecciones se ponen a la alta pe-
nctracion de V. 'E. pa. su intelig". 
/ f.1 . Dios / guR. a V. E. ms. as. Sala Capitular de la Concepn. 
v. Diere. 29 del 22. 
[fdo. y rub.] : 
Ped1·o de Bengolea 
Jn. Luis 01·doñez 
JiJ·usebio· Ponze de Leon 
A ntoni01 Sazoi 
Josc Leon Sorio 
Exmo Sr. Gob0 r. Su-
premo, y Capitan Ge-
neral de la Prova. 
/f. 2 r. / Junta Electoral de la Villa de la Concep0 n. 
Diciembre 29, de 822. Da parte de los sugetos en 
/f. 2 V. j bl. 
quienes han recaido las eleccio-
nes de oficios consegiles pa. 
el <tño entrante de 1823.-
N°. 8. 
/f. 11·. / Exmo S. 
El amor a la humanidad, y a la misma Causa de Amé-
rica, impele a esta Coqroracion el hac;er presente a los altos, 
y Patrioticos conocimientos de V. E. de que hasta lo presente, 
se ha mirado 0n este Pueblo con tanto desinterés, el adelan-
tamiento de la Jubentud a conducirla asi a los pasos mages-
tuosos de su felicidad y libertad civil: Este, jamas podra lo-
grarse sin que .sus tiernas, y primeras aspiraciones sean diri-
gidas pr. un Preceptor Americano, qe. sepa grabar, con entu-
/ f. ciasmo en tan tim·nos corazones, la sana/ moral, costumbre, y pr. 
1 fin, los dros. sacrosantos qe. son peculiares a un verdadero 
v. Ciudadano. El actual qe. hay en este destino, es un Europeo, 
probadamte. Enúmigo de todo Americano y de la misma cau-
sa, por si es incapaz de formar en la Jubentud Ciudadanos, 
qe. mañana puedan ser utiles, a sus semejantes, y Patria, y 
si continua este, en lo succesivo de Preceptor, siempre se vera 
este infeliz Pueblo deS'nudo de hombres, qe. sean capaces de 
defender, y promober sus dros. en ~algun dia. Por que nos. 
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hemos de exponer a tan dolnroso caso cuando tenemos, un 
sabio Gobierno poseido de toda humanidad, quien como el 
primer ciudadana ha de aspirar poner los mejores medios de 
patrocinar la .Jubentud ~ 
Mientras V. E. probea a este Pueblo, un Preceptor, me-
diante sus altas determinaciones dictadas sobre esta materia, 
/f. y la Junta Protectora / de Escuelas cumpla sus deliberacio-
. 2 nes ,ha tenido ha bien esta corporacion, poner sus miras pa. 
r. Preceptor de primerHs letras de esta Villa en Dn. Pedro Mar-
tin Lopez, sugeto en quien se tiene reconocido todas las cali-
dades d~ un verdadero Americano, y amante de la felicidad 
de la Patria: solo se espera q8 • V. E. apruebe esta determi-
nacion, para proceder al reconocimto. de tal Preceptor. Espe-
ra esta Corporacion, el prontn despacho de este tan justo co-
mo interesante solucion. 
Dio¡;¡ gue. a V. E. ms. as. Sala Capitular de la Concepn. 
Feb0 • 18 del 23. 
[fdo. y rub.]: JYiadin Jh·eytes 
Exmo. Sor. Gob0 r. 
Supmo. y Capitan 
Gral. de la Prova. 
/f. 2 v. 
Dionicio Bescon.celos 
Felipe N eri Guerm 
Miguel Albarez 
1 Cabildo de la Concepn. 
Feb. 18 del 23. Propone pa. Maestro 
1 f.1 r. 
de aquella Escuela a Dn. Pe-
dro Martin Lopez.--
Ya ,parece inperiinencia molestar frequentemte. las ocu-
padas atenciones de V. E. con las quejas qe. en diferentes oca-
ciones ha hecho, este Cuerpo a cerca de los continuos aucilics 
qe. pide de Gan10do Bacuno el Sor. Comandte. Principal de 
Fronta. de esta Jurisdn. Ya se ha hecho presente alos altos 
conocimtos. de V. E., en otras orac.iones, qe. la clace de estos 
aucilios so1I perjudiciales a esta Villa, y sus terminos: Los 
Hacendados qe. al pi'Acente ex:isten, estan expuestos a un to-
tal exterminio y se ve qe. son los qe. mas se perjudican en 
las extracciones de Ganado. No ignora V. E. qe. de estos de-
pende la exísteneia politica delos Pueblos, qe. sin ellos, de 
./f. ninguna suerte podran subsistir las claces de 1 Estados qe 
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1 componen a una Pob1aeion numerosa, y pr. ello, cree firmemte. 
v. este Cuerpo, de que esta clace de hombres deben ser distin-
guidos, y protexidos en sus Dros. por las primeras autorida-
des de un Pueblo. · 
Con fha. cinco de Agosto, qe. espiro oficio a este Cabdo. 
·dho. Sor. Comandte. incinuandose a que· el Cuerpo contribuY.a 
pr. su parte a qe los hacendados de esta dependencia, paren 
rodeos, al Teniente, D. Juan Luis Picos, para apartar veinte, 
y cinco cabezas de Ganado Bacuno justipreciadas, con arre-
glo a la carne, al precio qe. el Estado señala, cuero y sebo al 
corriente de la Plaza dela Carlota. Esta Corpor-acion, sin em-
bargo de ver, de qe. le hera extraño, de que el Comandte. pi-
diese rodeo a los htciondados, quando su deber hera incinuarse 
siempre, con las autoridades políticas de este Pueblo para que 
sus miras fuesen C•mducidas al colmo de sus intentos, pr. con-
ducto de estas, acc}dio a su soliéitud, pr. unos medios legales, 
y sin separarse un punto .de los senderos de la justicia, y bue-
/ f. na armonía, y pr. cuyo motibo ordeno al sor Alcalde / Ordino; 
2 qe. expidiese oficio a los Pedaneos de los Partidos donde se 
r. considerase haber mejor Ganado, y mas pronto; en efecto en 
su cumplimto. se expidieron dhas. ordenes, y. segun ellas se 
trageron solo veinte cabezas de las mejores que se encontra-
ron, y las que se hizo cargo dho. Teniente Pico a quien mando 
a este fin, y quien al otro dia de haber recivido, se denego lle-
barlas atribuyendo 11acura en dhas. reses. 
El Cabdo. desde luego, contesto al oficio citado de dho. sor. 
Comandte. apoyado en la Supma. resolucion de V. E. de veinte, 
y uno de Febrero dPl presente añoo, y le dixo qe. se dignase 
en lo sucesivo, de no apensionar a este Pueblo con tales auxi-
lios. A los quantós días de habersela contestado resulto per-
sonalmte. dho. Sor. Comandte. en esta con una partida de su 
mando, y destinó á rsta a diferentes puntos donde tienen sus 
/f. Estancias, algunos ha~en- / dad0s de providad y distincion y 
2 de donde sin anuencia de sus dueños mando traher de su pro-
v. pia autoridad ¡nmado, qe. se ignora el numero qual podra ha-
ber sido. · 
El sor. Comandte. pa. dar este paso devia haver sido con 
acuerdo de la autoridad política, qe. reside en este Pueblo, y 
no solamte. de 'SU anritrariedad; asi es qe. con este hecho ha 
quedado vulnerada esta autoridad; pr. fin V. E. graduando en 
justa. las razones qe. se expresan, podra con sus acrisolados 
conocimtos. poner los mejores medios de cortar tan empon~o­
ñada cancrena, qc. no sirve pa. otra cosa, sino para desquiciar 
los Muros solidos de la ,confraternidad, y union, qe. hoy se ven 
simentados en este Pueblo. 
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Dios gue. a V .E. ms. as. Sala Capitr. de la Concepn. y 
Sp. 9 de 1823. 
[fdo. y rub.] : 
Martin Freytes 
Pedro .J ose Lie'ndo 
Felipe N eri Guerra 
Miguel Albarez 
Exmo. Sor. Gob0 r. 
Supm0 •. y Capitn. 
Gral. de la Prova. 
1 f. 3 r. 1 bl. 
1 f. 3v. 1 Cab'10• de la Concepcion 
1 f. 
1 
Sepre. 9. de 1823. Se queja contra el Co-
mandte. Pral de la Fron-
tera de los continuos a 
auxilios de Ganado 
bacuno qe. pide a los 
hacendados de aquella 
Víll&. 
1 Tiene a la bista este Cabuo. el oficio de V. E. fha. 15 
del corriente en el qe. solícita saber V. E. la clase de Funcion 
r. qe. se hase pa. la patrona de esta Villa la Purísima Concep00• 
de consiguiente el numero de p8 • que en ella pueda imbertirse: 
a lo qe. contesta este Alluntamto. diciendo lo siguiente: qe. por 
ser unica Funcion de Tabla qe. tiene este Cabuo. se ase Misa 
solemne sermon, vísperas y prosecion, para esto se advierte 
qe. debe gastarse Jo mui menos sinquenta p8 • pr. qe. en esto 
comprehende el gasto de la sera, polvora, y musica; en esta 
virtud espera este Alluntamto. qe. la piedad de V. E. hay· de 
de aseptar una ;mplica tan justa como la qe. hase este Cabdo. 
pr. ser pa. el fin qe. se solicita. 
1 f. 
1 
Es quanto a V. E. puede este Alluntamto. comunicar, y 
suplicar sobre ]a solici- 1 tud qe. hazemos . 
Dios gue. a V. E. ms. as. Villa de la Concepon. 21 de 
v. Nove. de 1823, 
[fdo. y rub.]: Martin Freytes 
Dionicio Basconselos 
Pedro .J ose Liendo Miguel Albarez 
Exmo. Sor. Gov01'. de la Prova. D". Jn. Bautista 
Bustos 
1 f. 2 r. 1 bl. 
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1 f. 2v. 1 Cabdo. de la Concepcion 
Nove. 21 de 1823 
' 
N". 11. 
Contesta, q''\. pa. hacer la 
funcion de la Purísima 
Concepci.on Patrona de 
aquella Villa con la 
solemnidad posible, debe 
gastarse lo menos cincl,l-
enta pesos, y suplica al 
Gobno. se digne aprovar 
este gasto. 
1 f.1 r. / Exmo Señor 
Con el Seño~ Alcalde Propietario de esta Villa Dn. Pe-
dro Bargas remite á V. E. este Ylustre Cavildo la acta en 
testimonio que ha celebrado en esta fha., para que en su 
vista se sirva determinar lo que fuere de su agrado. 
Dios gue. a V. E. m8 • as. Sala Capitular de la Villa de 
la Concepn:*'de Rio 4°. Enero 10 de 1824. 
[fdo. y rub.]: 
Pedro Bargas 
Jn. Man.1• 11foyano 
Exmo Sor Capitn. Grl. 
Gov0 '" Supmo. de la Prova. 
1 f.1 V. 1 bl. 
1 f. 2 r. 1 bL 
B?'uno ]}fall;ran y MU:ñoz 
Pedt·o Rosendo Velez 
Juan Bautista Barg8 • 
1 f. 2 v. 1 Cabdo. de la Concepcion 
Enero 10, de 1824 
1/.1 r. 
Acompaña la acta 
en testimo~üo qe. ha cele-
brado con fha. 8 del co-
rriente, pa. qe. en su virtud 
determine este Gobno. lo 
q8 • fuere de su agrado. 
1 Acta En la Villa de la Concepcion del Rio Quarto a ocho días 
del mes de Enero de mil ochocientos veinticuatro: juntos y 
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congregados en esta Sala Consistorial segun costumbre, a 
saber Don Pedro Bargas Alcalde Ordinario Don Bruno Mal-
bran y Muñoz, Regidor Decano, Don Juan Manuel Moyano, 
Defensor Regidor de Menores, y Don Bautista Vazquez Re-
gidor befensor de Pobres, unicos vocales por ausencia del 
Señor I<,iel Executor, y asi estando propuso el Señor Alcal-
de Ordinario ; que lo era de necesidad poner en Deposito la 
V ara en el Regidor mas antiguo en atencion a hallarse en la 
obligacion de rendir cuentas ante el Ministerio de Hacienda 
segun la Comision que se le t~ne conferida por el Supremo 
Govierno ; y así estando dixo ; el Señor Regidor Deca.no que 
en virtud de las justas exposiciones que tenia hechas al Se-
ñor Alcalde Ordinario y demas Capitulares, recayese el De-
posito que es en el que succede, quien se obligó a cumplir 
fiel y legalmente en el Empleo que se le confiere en virtud 
del Juramento que tiene prestado: asi mismo propuso que 
respecto a no haber Carcel ~or habersela entregado el Ca-
vildo saliente caída y destruida enteramente, Prisiones niJ}, 
gunas para la seguridad de los Delinquentes su corralon sin 
cerca, y la Sala Capitular amenazando prmdma ruina; que 
era de primera necesidad dar cuenta al Supremo Gmrierno, . 
para qe. en su vista determinase lo qe. tuviese a bien· sobre 
su recomposicion: a lo que dixo el Señor Regidor Decano 
que respecto a que el Señor Alcalde propietario marchava 
1 f. para la de Cordova, 1 se presentaba una ocasion favora-
1 ble para que ~ste Ylustre Cuerpo franqueat'>e su poder a di-
v. cho Señor, que se haHava completamente instruido en las 
necesidades y demas circunstancias de esta Poblacion pa-
ra que instruya, consulte y solicite del Supremo Govierno á 
nombre de esta Corporacion todo lo que sea en utilidad de 
ella. Lo que oido, tratado, y conferenciado por Jos demas Se-
ñores de este Ylustre Cuerpo unanimemente convinieron en 
que asi se hiciese, y se pasese testimonio de esta Acta con 
su corresp.ondiente oficio a su Excelencia, y para su conoci-
miento, y no habiendo mas que tratar se cerro este acuerdo, 
y la firmamos para su constancia. - Pedro Bargas - Bru-
no Malbran, y Muños - Juan Manuel Moyano - Juan Bau-
tista V azquez. 
Concuerda con la original, a que en caso necesario me refiero, fir-
mandola con testigos 
Cop.cepcion Enero 13 de 1824. 
[fdo.l: Bruno Malbran y Muñoz [rúb.] 
Test.: .Martin Quenon Test.: Gaspar Tm·re 
1 f. 2 r. y t. 1 1Jl. 
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N°. 13. 
1 f. 1 r. 1 Exmo. sor. 
Esta Municipalidad, tieue el hQnor de participar a V. E. 
haverse celebrado las elecciones de Empleos consegiles de 
, esta Villa:, y haver resultado electos, de Alcalde Ordin°. Dn. 
Juan Franco. Regís Echenique, y Arias; de Regidor Decano 
Dn. felipe N.eri Guerra; de Fiel Executor, Dn, Juan Y gnacio 
E¡¡tey; de. Defensor de Menó res Dn. J ose Ordoñez ; de De-
fensor de Pobres Dn. Juan Bautista Freytés; de Sindico 
ProciJ.rador Dn. Andres Gomez i y de Alguacil Mayor Dn. 
Tomas Caymes. Lo comunicams. a V. E. esperando sean de 
su aprovacion, y p"-. su conocimiento. 
Dios gue a V. E. ms. as. Saia Capitular de la Villa del 
Rio 4to. Diciembre 15 de 1824. 
[fdo. y r~.]: Bruno Malbran, y Muñoz 
Rosendo V elez 
Exmo. sor. Capn. Grl y 
Supmo. Goverr, de la 
Prova. de Cordoba 
1 f, 1 V, 1 bl.• / 
1 f. 2 r. 1 bl. . 
Jnan Man1• Mo11ano 
Saturnino Salazar 
1 f. 2 v, 1 Cabdo. de la Concepcion 
"9icr•. 15 de 1824. Dá cuenta de haberse 
celebrado las elecciones 
w. 14. 
1 f. 11·. / Exmo Sor. 
de en1pleos consegiles 
de aquella Villa, y de 
haver resultado electos 
los individuos qe. expresa. 
En contesto de la nota de V. E. de 24 del corrte. en que 
exige que a la posible brevedad instruya esta Municipalidad, 
el metodo y forn1a que ha guardado sobre el modo de ha-
cerse las Elecciones de Empleos consegiles; no puede menos 
que decir esta Municipalidad que no ha hecho nada otra co-
sa que guardar el orden segun lo previene· el reglamento 
Provisorio de la Prov". y sino se ha dado cuenta por esta 
Municipalidad a V. E. ql].ienes fueron los Electores que re-
sultaron por mayoría de sufragios, ha sido por qe. no a esta-
do en practica, ni el reglamento lo previene. 
Los Sres. qe. componen la Junta Electoral, lo son: El 
Sor. Cura y Vic0 • Mtro. Dn. Valentin Tissera, El Sor. Comte. 
Sobstituto Dn. Mariano Arguello, El Sindico Procurador Dn. 
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Saturnino Salazar, Dn. Andres Gomez, y Dn. Gaspar Diaz de 
la Torre. Lo que ponemos en noticia de V. E. en cumplimto. 
de la citada nota. 
Dios gue. a V. E. ms. as. Sala Capitular de la Villa de 
la Con(lepcion del Rio Qnarto Dizre. 30, de 824, 
Exmo. Sor. 
[fdo. y rnb.] : Bruno Malbra;n, y Muñoz 
Exmo. Sor. Capn. Gral. y " Alcde. ord0 • int0 , 
Govor. Supmo. de esta Prova. Rosendo Velez Saturnino 
/ f;l v. / Salazm· Jnan Banta. Barg8 • 
1 f. 21". 
/f. 2v. 
/f. r. 
1 bl. 
Juan JJ!lan1• Moryano 
j Cabdo. de la Villa 
de la Concepcion. 
Diere. 30 1824 Comunica no haber pasado 
noticia al Govno. de las per-
sonas elegidas pa. componer la 
Municipalidad pr. no haber sido 
de Costumbre y no prevenirlo el 
reglamto. 
/ j Viva la Confed011 • Argna.! 
El Gobernador Rio 4°, Mayo 21 de 1853-
Propietario 
Al Juez de Alzada D11• Vicente Alva 
Y gnorando el infrascrito si esta Villa tiene ó no egidos y 
la forma en que se sepan dar los que quieren poblarlos, y 
siendo de su debt>r reglamentar en caso no se haya hecho 
anteriormte., ó no crea conveniente lo establecido hasta aquí, 
informe V. a la mor. brevedad lo que hubiere sobre el 
particular. · 
Dios gue. a V. m". años. 
[ fdo. y rub.] : 
Ale.io Carmen Guzman 
De O. de S.E. 
Samuel J. Morcillo 
Sec0 • 
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¡Viva la Confed0 n. Argentina! 
Exmo. Señoi' 
Cumpliendo con lo ordenado en la Superior nota qe. an-
tecede 1 se informa a V. R qe. pa. los conocimtos. qe. ha 
tomado resulh constar 8sta Villa de una Cuadra de Plaza, 
tres de Deplantacion ,tres de Egidos, y veinte de Pastos 
Comunes a todos rumbos y qe. su distribucion ha sido cada 
suerte en la Deplantacion de dose varas de frente y cin-
cuenta de fondo, ('Í<:nto cincuenta varas Cuadradas en los 
Egidos, y en los Pastos Comunes ciento cincuenta varas de 
frente y cuatrocientas cincuenta de fondo ,y cada cecion 
con la condicion expresa de cercar y edificar en el peren-
torio termino de seis meses o cuando mas en el de un año 
desde el dia de la posesion sopena de declararse valdio al 
qe. asi no fuera cumplido o qe. despues lo abandonase, de-
biendo ser las ('creas en la Deplantacion y Egidos de Tapia • 
rle dos varas de alto y en los Pastos Comunes de Tapia o 
sanja, pudiendo servir a V. E. de idea a los objetos qe. es-
time conveniente la adjunta copia de la Cedula Ereccional 
de esta Villa q0 • ha facilitado el Ciudadano D .Martín Que-
non como sacada ('On exactitud de la original en tiempos de 
la Municipalidad, cuyo Archivo se perdí:o en la monto-
nera de Carreras el año 20, y el resto el año 40 en la re-
volucion qe. hizo en esta Frontera D. Jose Celman, pr. cu-
yos insidentes no S0 'Satisface á V. E. mejor con los Docu-
mentos originales de la materia. 
Exmo. Sor. 
[fdo.]: Yicte. Alba [rúb.l 
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III 
VU,J~A DE tu\ CARU)TA 
No. l. 
1 f. 11". 1 Exmo Sor. 
]Alego de la Recepcion de los nuebos Capitulares, y con 
arreglo al capitulo ocho de el Reglamento Provisorio, prose-
dio este Ayuntamiento a las Elecciones de Jueces de Barrio, 
y Pedan,eos de esta comprension en las que han resultado 
electos de Barrio, Don Pilar Heredia, D. Manuel Abalo, de 
Pedaneos en la Luciana Dn. !<'rauco. Xaviel Salgado, en la 
Reduccion, D". Ramon Gonzalez, todo lo que esta Municipa-
lidad pone en el Supremo. conocimto. de V. E. para que co-
munique las ords. de su superior agrado: 
Dios gue a V. E. m". as. Carlota 7, de En°. de 1823. 
Exmo Sor 
/ f.1 V. 
1 f. 2r. 
1 f. 2 V. 
[fdo.]: Andr~es Castellanos [rúb.] 
Govr. de la Provincia. 
1 bl. 
1 bl. 
1 1 Cab0·0 • de la Carlota, 
Bnero 7, ele 1823 Da parte ele Jos individuos 
en quienes ha recaido la 
eleccion de Jueces de 
Barrio, y Pedaneos de la 
comprehension de dha Villa. 
N°. 2. 
1 f. 1 r. 1 Exmo. Sor. 
En acta de siete de Fevrero del presente año se ac01·do 
por este Ayuntamiento, aserca de la contrucion de una Sala 
Capitular, y no encontrando Fondo alguno de que echar mano 
para esta obra, sintieron unanimemente imponer el pecho de 
un medio por cada cavesa de Ganado Bacuno, que se mate en 
esta Villa, como igualmente un medio por carga, y dos reales 
por carreta de los hEndedores de otro districto, hasta tant0 
se junte la total cantidad nesesaria pa. el fin propuesto, todo 
Jo que tendra efecto si V. K lo estima combeniente. 
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Dios gue. a V. E. ms. as. Fevrero 15 de 1823. 
Exmo Sor 
1 f.1 V. 
1 f. 2 r. 
lf.2v. 
[fdo.] : 
Capn. Guen1• 
1 bl. 
1 bl. 
Exmo. Sor 
A.ndres Castellano [rúb.] 
y Govor. Supmo de la Prova. 
j Cab<lo. de la Carlota 
Feb0 • 15. de 1823 Que ha acordado impo-
ner el pecho de un' medio 
real pr. cada Cabeza de ga-
nado bacuno qe. se mate 
en la Villa, como igualmte. 
un medio pr. carga, y dos reales 
pr. carreta de los vendedores 
de otro Districto, a fin de cons-
truir una Sala Capitular, 
en atencion a no encontrar 
fondo alguno de qe. hechar 
mano pa. esta obra. 
1 f. 1 r. 1 Exmo. Sor. 
El diez del presente mes hemos sido puestos emposesion 
de los Empleos Consegiles, a que fuimos electos para com .. 
poner el Cavildo entrante del presente año; a excepcion del 
Sor. Regidor Defensm: dg Menores Dn. Juan de Dios Fernan-
dez, qe. por hallarse enfermo no se le apuesto em posesion; 
lo que se verificara luego de su arrivo á esta. En su con-
sequencia, y con arreglo al Capit0 • 24 Articulo 7 del Re-
glamento Provisorio ; Prosedio este Ayuntamiento a las Elec-
ciones de Juezes de Barrio el 12 del presente mes. Y se eli-
gieron a Dn. Jose Bego y a Dn. Pedro Bengolea. 
Lo que pone en Noticia de V. E. esta Municipalidad 
para su conocimiento, y que comunique l~s ordenes, de su su-
perior agrado. 
1 f. 1 v. Dios gue 1 
a V. E. ms. as. Carlota y Enero 14 de 1824 
/f. 2 r. 
1 f. 2 V. 
Exmo. Sor. 
[ fdo. y rub.l : J ose Manttel Suasnabar 
Ped1•o Gorordo 
Mariamo Cavalle1·o 
J ose Luis A.rias 
1 bl. 
1 Cabdo. de la Carlota 
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Enero 14. ele 1824. Uomunica haber sido 
puestos en posesion de 
los empleos consegiles 
los individuos qe compo 
nen aquella Municipa 
liclacl, á excepcion del 
Defor. ele Menores pr. el 
motivo qe. expresa; y qe. 
ha procedido a la eleccion 
de los Jueces de Barrio, qe. 
há recaído en las perso-
nas qe. se indican . 
. 1 Exmo Sor. 
Reunida segun Reglamto. la Junta Electoral de esta Vi-
lla para creacion del nuevo Cavildo han resultado Electos 
por la pruralidad de sufragios los Yndivid". qe. en esta ex-
presamos y flOn los siguientes: para Alcalde Ord0 • Dn. Juan 
de Dios I<~erhandez Regidor Decano Dn. Gualverto Avaca 
Fiel Executor Dn. Manuel Avalos Defensor de Menores Dn. 
Bisente Gonzalez de Povres D. Jose Benito Barrera Sindco. 
Procurador Dn. Maximiliano Avaca lo que comunicamos a 
V.· E. para su aprovacion. 
Dios Gue a V. E. ms. as. Carlota y Diciembe. 15 de 1824 
Exmo Sor Capitan Gen1. y Exmo Sor 
Govor. Supmo. de la Provincia 
[fdo. y rub.] : Jn. Gualbto. 
Echeverria. 
1 f.1 r. 
1 f. 2 r. 
1 f.2v. 
1 bl. 
1 b1. 
Pedro Gorordo 
Jn. Guarbelto Abaca 
Jose Manuel Suasnabar 
Fr. Jttn. Pablo M oyano 
1 Junta Electoral 
ele la Carlota. 
Diere. 15 ele 1824. Dá cuenta de los indivi-
duos qe. han sido elegi-
dos pa. qe. compongan el 
cabdo. de aquella Villa 
en el año entrante 
1825. 
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IV 
VHd..~A DEI~ ROSARIO 
1 f. r. 
Córdoba Feb0 • 19. de 181S, 
Comuníquese con in-
sercion al Sr. Comandan~e 
Gener1• D11• Juan Antonio 
Albarez de Armiales, pa. 
su complimiento, y 
contestese. 
[rúb.] 
Dr. Ortiz del Valle 
Se transcribió en la fha. 
de 20 al Coron1. Arenales 
No. 1. 
1 Se ha recibido el oficio de US. 
31 de En°. ultimo en que da cuen-
ta de la llegada de los quatrocien-
tos seis hombres del Exercito auxi-
liar del Peru al mando del Coro-
nel Bustos, a la Villa del Rosario 
en el parage de ~os Ranchos : en 
consequencia ha dispuesto el Gob0 • 
qe. no seccionandose dha. fuerza, 
que solo debera obrar· en Cuerpo 
quando lo exijan las circunstan-
cias, se considere como Dívísion 
auxilü\dora, y en su caso a las or-
denes del Coronel . Mr. D'l. Juan 
Ant0 • Alvarez de Arenales como 
Comandte. g1. de Armas de esa 
Provincia. De orn. Supma. lo avi-
so a U. S. en contextacion pa. su 
y con la de 23. al Coron1• Bustos intelig". y fines consiguientes. 
1 f. v. Dios 1 gue a V. S. m8 • a8 • B8• 
Ay8 • Feb0 . 10 de 1818. 
[ fdo.] : M atias de Y rigovyen [ rúb l 
Sr. Gob0 r. Y nte. de Cordova. 
1 f. 1 r. 
Por 
contestar 
1 f. 1 t•. 
N°. 2 
1 Sr. Gobernadr. Yntte. 
Con esta fha. como a las dos, o tres de la tarde a llegado 
a esta un soldado del Cuerpo de Artilleros qe. viene del 
Exercito, quien dic·c; qe. enla Semana pasada; y en la Posta 
de Gallegos hubo un cierto müvimto. en el Exercito Sepa-
randose el GQfe flrl Estado Mayor, con el Reximto. n° 10- 9 
Dragones, y otro Cuerpo mas. Con esta misma fha. la precte. 
al Sargto. mayor y Comandte. de la Divic11• qe. se haya en 
este punto quien me supongo instruira a V. S. Su decla-
racn. 1 de todo lo acaecido. 
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Con la misma fhu. paso oficio a todos los Capitanes o Te-
nientes de las Comns. de estas Milicias citen las gentes de su 
mando pa. seg~. orn, pues, assi me lo ha ordenado dho. sor. 
Sargto. Mayor, y Comandte. de Granaderos montaos Dn. 
Franco. Sayos. 
Dios gue. a V. 8. m8 • as. Villa del Ros0 • y Enero 16 de 
1820. 
Año de 1H20 
1 bl. 
[fdo.]. : J ose Domingo Luque [ rúb.] 
¡ Villa del Rosario 
El Pedaneo Luque 
·:t -x-
N°. 3. 
1 f. r. / Exmo. Sor. 
Con esta íha. queda tomada la razon del titulo qe. V. E. 
se ha dignado expedir de Villa del Rosario a la antigua po-
blacion de los Rancho<> en el Rio 2°. abajo. Lo pongo en no-
ticia de esa Superi.ordd. de orden Municip1• en contesto al 
oficio en qe. acqmpaño el titulo original qe. se devuelve. 
D 8 • gue. a V. E m8 • as. Sala Capr. de Corda. Jun"'. 20 
de 823. 
E. Sr. 
[fdo. y l'lJb.]: Jase Nm·bto. de AUende 
Rafael Galan 
Exmo. Sor. Gob0 r. 
Supremo de esta Provina. 
/f. V. 1 bl. 
Sec0 • 
N°. 4. 
1 f. r·. 1 Erigido en Villa el Pueblo de los Ranchos pr. Titulo li-
brado en 11 del ppdo. Junio con la demarcacion expresada en 
el nominado Titulo corresponde a las autoridades constituidas 
en ella, el nombramto. de los Jueces PedaneoB de primera ins-
tancia bajo las reglas prescriptas en el Reglamento de Admi-
nistracion de Justicia en la Campaña. Con lo qe. queda con-
testada la nota d·~ V. S. de esta referencia de 14 del corriente. 
Corda. Julio 16 ile 1823. 
[ fdo. y rub.l : J. Bauta. Bustos 
Muy Ylte. Municipalidad 
de esta Capital. 
Franco. de Bedoya 
S0 • Ynt0 • 
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N°. 5. 
1 f. 1 r. 1 Exmo Señor. 
En atencion q•. en este nuebo Pueblo, no se halla por hao-
ra establecido Cabildo en Propiedad para observar lo pre-
• benido en los Artículos del Capitulo 24, del Reglamto. Pro-
bisorio : y con concepto ami despacho firmado de S. E. de 
18 de Junio, entiendo qe. el Nombramto. de Plazas, en este 
Año proximo entrante de 24,, para lo sucesivo, deben ser 
por esa Superioridad, elegidos los sujetos qe. deban ocu-
parlos. Haora pues la eleccion de estos sujetos se ignora 
respectivamte. por esta Municipalidad, ópor los conosimien-
tos de S. E. lo qe. me ha sido preciso ponerlo en Noticia 
ala considerac11 • de S. E. No obstante haverse vencido el 
Termo. en qe. se debio celebrar su formalidad; este grandísi-
mo descuydo lo podra disimular la gran Prudencia de S. E. 
qe. acaso otras atencions. me lo han extorbado. 
Dios gue. á S. E. m". a8 • Villa del Ros0 • Diere. 16, de 
1823. 
1 f.1 V. 
1 f. 2 r. 
1 f.2v. 
[ fdo.l .J ose H ilario de Lnque [ rúb.] 
1 bl. 
1 bl 
1 Alcde. Ord0 • de la Vi1la del Rosario. 
Diere. 16, de 1823 Consulta si los suge-
N°. 6. 
tos qe. deban ocupar las 
Plazas en aquella Villa 
en el año proximo de 
1824, deben ser elegidos 
pr. aquella Municipali-
dad, ó pr. este Gob110• 
1 f. 1 r. 1 Exmo. Señor 
Hallandose ya concluida la Formalizac11• del Acta celebra-
da en esta Municipalidad; y puestos en poseen. de los empleos 
consegiles qe. V. E. tiene Declarados en las personas de D11• 
Dom0 • Luqe. y 8eballos, Alde. Ordin°. y de Segd0 • o sostituto 
D11• Ram11• Fromtera, y de Sindico Procurador de la misma 
Villa D11• Pedro Jose Ferreyra; segn. me lo anuncia en su ofi-
cio a la vista de 23 del pasado Diere. cuyas Dilig8• qe. se han 
practicado el día de aller lo acreditan los adjuntos Textimo-
nios q•. remito: en cumplimiento de los despachos de 18 de 
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Jun°. del año paBado reservando por haora dar cuenta a S.E. 
de los imgresos qe. se hayan recolectado, por el recaudador de 
los dros.; por estar <mete. lo qe. se verificara con oportunidad 
asi qe. regrese. 
Dios gue. a S. E. m•. a•. Villa del Ros0 • En°. 5 de 1824. 
B.L.M. de S. E. su mas humilde subdito. 
[fdo]: Jase Hilario de Luque [rúb.] 
1 bl. 1/.1 v. y 2r. 
1 f. 2v. / Ex- AJcde. de la Villa del Rosario 
En°. 5./824 Avisa haber puesto 
en posecion a sus em-
pleos a los Alcdes. 
y Sindico de aquella 
Villa electo por 
el Gobno. pa. el pre-
sente año . 
/ f.1 r. / Exmo. Sor. Supmo. Govr. 
Tiene el honor Bsta Municipalidad de haber aceptado con 
complacencia las Elecc-iones qe. V. E. se ha dignado hascr en 
nosotros ,aun<]_0 • c-onocemos la pequeñez de nuestras luces; con 
todo daremos lleno a las altas ideas de V. E. al bien de nu~s­
tra Amada Prova. y de esta Villa, qe. se lisonjea de ser creada 
por V. E. Dios gue. a V. E. m•. a•. Villa del Rosario Enero 
5 de 1824. 
[fdo. y rub.] : 
Jase Domingo Rmnon F1·ontera Pedro Jase Ferreyra 
de Luque y Seballos 
/ f.1 V. 1 bl. 
/f. 2 r. / bl. 
/f. 2v. / Alcde. y Sindico de la Villa del 
Rosario 
Enero 5¡824 Dicen haber acepta~ 
do los empleos ,con-
segiles a qe .han si 
do destinados por el 
Gobno. 
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APÉNDICE 
1 REGI .. A:MENTO PA. LA ADMINISTRACN. 
DE JPSTICIA DE LA CAMPAÑA DE COR-
DOV A, DADO POH EL EXM:O SOR DN. JUAN 
BAFTISTA R(TSTOS ÓOBoR. Y CAPITAN 
GENERAL DE l,A MISMA PROVINCIA. 
AÑO DE 1823. 
Capitulo 1°. 
lf. 1 v. 1 Reglamto. pa. la Administmcion de Justicia en la Campaña. 
Cordova. 
Art0 • 1°. En la Campaña se administrara la Justicia pr. los Jue-
ces Pedaneos de P instan'cia 'y p1'. Juezés"'Ped.1úieos de 
Alzada; la naturaleza de unos y otros es de delegados y 
de Jueses ordinar~os. 
Art0 • 2°. En cada distrito hahra un Comisionado o Juez Pedaneo 
de P instancia, y en cada curato un Juez Ped0 • de Al-
zada. 
Capitulo segundo 
Del n1ombramiento de los Pedaneos 
Art0 • 1°. El nombra'1lto. de los Jueces Pedaneos de Primera ins-
tmicia, lo haran los Cabildos, y el del Ju,ez de Alzada, 
lo hara el Gobierno. 
Art0 • 2°. Para procerler a dho. nombrarnto. tornaran los cabildos 
con anticipacion todos los conocimientos pocibles delos 
mejores sngetos, qe. aya en cada partido; que sepan leer 
y escribir; qe. sean tenidos por hombres buenos y sin 
tacha y de religiosa vida, de suerte qe. sean en quanto 
permite el pregente estado de la Campaña de la con-
fianza qe.. se les hase. 
Art0 • 3°. Para as<:gu,·ar mas el asierto de dhos. nombramientos 
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el Cabildo antes de proceder a ellos, pasara lista de 
elegibles al Gobierno este la aumentara segun j los co-
nocimientos qe. tenga y que esta en posesion de adquirir. 
Verificado el nombramto. el Cabildo lo comunicara al 
Gno., sin cuyo allanamto. no podran entrar a ejercer el 
cargo, y en el crso de no prestarse, se procedera a nom-
brar otro sugeto. 
En el despacho qe. se expidiere al nombrado Ped0 • se 
expresara haberse obtenido el allanamto. del Gobno. 
Capitulo so. 
Del .haam10 • qe. deben p1·estar 
ante quien y tiempo qe. han de durar 
en sn comicn. 
Los Jueces Ped:meos de Alzada y de primera instancia, 
antes de exercer el cargo y publicar sus despachos pres-
taran el ·.;iguiente juramento. 
¡,Jura V d. p". ns. ntro Señor y esta señal de Cruz + 
obedecer bien y puntualmtc. a las autoridades constitui-
das en la Capital de esta Prova. y desempeñar con acti-
bidad, y zelo el encargo de Juez Pedaneo de primera 
instancia del distrito de T, ó de Juez Pedaneo del Cu-
rato de T. y todo lo qe. tocare o tocar pueda a dho en-
cargo y su mejor desempeño~ 
¡,.Jura V d. qe. las demandas qe. ante V. binieren se-
ran libradas bÜ'n y legalmente; lo mas pronto posible 
y mejor qe. pudiere y supiere y q8 • p'". amor, odio, ni p'". 
miedo, ni pr. Don qe. le den o le prometan dar no se 
desbiara de la verdad y del dro.? 
Los Jueces Pedaneos de Alzada perteneseran dho ju-
ramento ante el Gobno. o ante aquella Persona qe. el 
Gobno. facultare p". recibirlo. 
Los Jueses Pedaneos de primera instancia prestaran dho 
juramto. ante el Pedaneo de Alzada y dos testigos. 
El Jues Pedaneo de Alzada remitira original al Cabildo 
la acta de dho. JUramto. 
Los Jueses Perbmeos de Alzada duraran pr. tres años, 
y pr. dos, los de primera instancia; pero continuaran 
en su comicion mientras no fueren nombrados otros qe. 
los remplasen en el cargo. 
Durante WJUel tiempo seran amobibles pr. qe. eombiene 
p 0 • los Pedaneos de primera instancia, no podran re-
moberse 'lÍn allanamto. del Gobno. 
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Art0 • 7°. Para qe. el Cabildo remueba estos Pedaneos y proceda 
a nombrar otros, bastara una insitatiba del Gobno. 
Capitu!o 4°. 
Lintites Territoriales de los 
Pedaneos 
Arto, unico Los Jueses Pedaneos de Alzada tendran pr. limite te-
• rritorial el del curato, y los de primera instancia los de 
Partido o distrito pa. qe. fueren nombrados. 
Capitulo 5°. 
De la autoridad de los Pedaneos. 
Art0 • unico Los Pedaneos de Alzada y de primera instancia ejerse-
ran la :mtoridad cibil y criminal qe. se les designa y 
comiciona pr. este Reglamto. 
Art0 • 1°. 
/f.Br. 
Capitulo 6°. 
En lo Civil 
Los Pedaneos de primera instancia podran oir deman-
das hasta la cantidad de sinquenta pesos /las sentencias 
qe. dieren asta el valor de quatro pesos seran inapela-
bles y las demas q". no excedieren de la cantidad de 
beinte y :::inco pesos quedaran concluidas si la senten-
cia del Ped0 • fuere conforme; pero si la sentencia del 
Ped0 • de Alzada .no fuere conforme, o aun quando lo 
sea, si exediere de la cantidad de beinte y sinco pesos, 
habra recurso a uno de los Alcaldes ordinarios en lo 
sivil de esta Capital, y su conformidad concluira sin 
recurso 1a demanda asta la dha cantidad de s.incuenta 
pesos. 
Art0 • 2°. En las demandas de mas valor al de cincuenta pesos se 
recurrira a los Alcaldes ordinarios de esta Ciudad como 
a Jueses de prjmera instancia. 
Art0 • 3°. No se podra pribar a ningun individuo del derecho de 
terminar sus diferencias por medio de Juezes alvitros 
elegidos pr ambas partes, y las sentencias qe. ellos die-
ren se exccutaran si las partes al aser el compromiso no 
se ubieren reserbado el dro. de apela.r;. 
Art0 • 4°. El Juez de primera instancia antes de entrar a conocer 
judicialmte., excrcera el oficio de conciliador y amiga-
ble componrdor; y el qe. tenga qe. demandar por nego-
cios civiles o pT. injurias, devera presentarse a el con 
este objeto. 
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.Art0 • 5°. Si alguna de las partes se denegare a una compostura 
amigable entrara el JL).ez a conocer en la demanda ante 
dos testigns, qe. se procuraran de los qe. sepan ler y es-
cribir y oídas las razones de una y otra parte en un 
juicio verbal, prúnunciara su sentencia en los terminos 
qe. creyere de justicía . 
.Art0 • 6°. Si la cantidad Robre qe. versa el pleito fuese la senten-
cia apelable y la parte qe. se ere grabada en lá senten-
cia interpusiese apelacion de ella p". ante el Ped0 • de 
.Alzada, .:;ntonf'es el Juez de primera instancia levantara 
una acta ante los mismos dos testigos qe. han presencia-
/ f. 3 v. do el juicio en la qual expondra fielmte. las razones que / 
ha expuc'>to el demandante, las qe. ha espuesto el de-
mandado los testimonios qe. uno y otro han producido 
en su favor, y l9s motivos en qo. se apoya su sentencia; 
esta acta sera firmada por el Juez y los dos testigos pre-
senciales rlel juicio; archibara la original y dara al ape-
lante una ~'Opia autGrizada por el y dos testigos, acom-
pañada de un oficio al Ped0 • de .Alzada, del tenor si-
guiente. 
Oficio A virtHd de demanda puesta ante mi, por F. de T. 
contra ]'. de T. mande sitar de comparendo al deman-
dado, y habit>Iido comparerido, insite a uno y a otro 
eficazmte. ;:¡ una transacion y amigable compocicion pro-
poniendolos todm, los medios qe. me ocurrieron para ve-
rificarla pero habiendo resultado sin efecto este arbitrio 
por inab·-onimto. de las partes, entré a conocer en dicha 
demanda pr. un juicio verbal a presencia de dos testi-
gos y oidas quantas razones tubieron qe. exponer el de-
mandante y demandado, y quantos testimonios mas qui-
cieroh produrir produ~ir en su favor sentencie dha de-
manda en los terminos qe. consta de la acta qe. acompa-
ño oida dha sentencia pr. los contendores F. de T. (de-
mandante o dem:mdado) a interpuesto apelarion pa. ante 
la Alzada dP 'SU rargo, y habiendosela concedido en uno 
y otro efecto mande dar y le di copia de la acta ins-
tructiva ae este juicio, firmada por mi y dos testigos 
pa. qe. en su vista conozca va. en dha demanda en el 
grado de apelacion interpuesta. Aqui la firma. 
Art0 • 7°. Las apelaciones se roncederan siempre en uno y otro 
eferto. 
A rt0 • • 8°. E.n raso de duda si b sentencia del Juez de primera ins-
tancia es apelahle por razon de dudarse sí el valor de 
la rosa sobre qe. g'ira la demanda, cxedc al de quat¡;o 
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pesos el J nez de primera instancia consedera la apela-
cion. 
No pod1·<m llevar otro derecho por actuacion alguna, 
sino el qe. fuere bastante pa. costear el papel qe. se 1 
insumiere y pagar al Escribiente segun Arancel. 
Este costo lo s11.tisfara el apelante, y el Juez de Alzada 
podra manrlarlo indemnizar en su sentencia, si lo halla-
re de justir•ia. 
Capitulo 7°. 
Demanda sobre injutias de 
Palabra 
Art0 • 1°. Los Pedaneos procuraran eficazmte. cortar el progreso de 
esta clase de demandas; insitaran al ofendido a ser gene-
roso,· condenando la injuria; y si se prestasae a acto 
religioso y de generosidad Hperciviran al injuriante a 
ser pacific.), att>nto, moderado y a tratar a sus seme-
jantes como quisiera ser tratado por ellos. 
Art0 • 2°. Si el ofendido no se prestare a condenar la injuria sin 
alguna satisfaccion, ara el Juez qe. se le demandara que 
se desdiga el injuriante ante el y dos personas buenas del 
vecindario, si la injuTia fuese notoriamte. calumniosa. 
Art0 • 3°. Lo mismo Ha sin hacer lugar a pruebas, si el injuriado 
es sujeto generalmte. bien reputado entre las personas 
sensatas del distrito por el concepto qe. se merezca des-
de largo tiemp-o, por su juicio, honrada conducta y bue-
na vida. 
Art0 • 4°. Si la injuria o el injuriado no pudieren reputarse en el 
caso que ablan los artículos antecedentes, pero el ofen-
dido no ha sido acusado ante los Juezes del delito qe. 
se le impuia en la injuria, o aunqe. lo haya sido, sino 
fue contenido en juicio, el Juez, sin hacer lugar a otra. 
cosa, le impondra al injuriante una multa en fabor del 
ofendido y hara cumpla prontamte. con esta pena. 
Art0 • 5°. La mayor multa por vía de satisfacion en esta clase de 
injurias qe. podran ircponer los Pedaneos, no pasara de 
dos pesos. 
1 f. 4 V. 
j Art0 • 6°. Si uno y otro se hubieren injuriado por palabras, aun-
que ellas no fuesen igualmente injuriosas y degradantes', 
el Juez apercibiendo a uno y otro para lo sucesivo y 
exhortandolos •1 una col)1portacion mutuamente respe-
tuosa, declarara estar compensada la injuria y no ha-
ber lugar '1 compensacion. 
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Capitulo 8°. 
De la autoridad de los Pedaneos 
en lo1 01·imif!al 
Art0 • 1°. Por el Art0 • 4°. Cap. 21 del Reglamento de Prova. esta 
prohivid.J generalmte. executar la pena de azotes, sin 
consultar antes al Tribunal de Justicia pero como toda 
ley admite ;:::u justa interpretacion y escepcion en casos 
particulares, principalmte. quando asi lo exije el vien 
del Estado y el remedio de grandes males, primeros ob-
jetos q". se propuso el Legislador y a que debe seder 
todo rigor de principios y como por lo q". respeta a la • 
Campaña no se presenta, por haora otro recurso vara 
contener los exesos del robo y de otra clase de vicios qe. 
la destruyen y asolan, qe. f!l.cilitar por medio de dha 
pena el pronto escarmto. de los qe. fueren delincuentes, 
se declara cnn respecto a la Campaña por no estar com-
prendidos en el referido art0 • 4°. los ca¡¡os de infragan-
tis de qe. habla este Reglamto., y por equibalente el Tri-
bunal de Justicia, la consulta al .Tuez de Alzada en los 
Art0 • 20. 
1 f. 5r. 
Art0. 3o. 
Art0. 40 
Art0 • 5o. 
Art0 • 60. 
casos qe. se previene. , 
En el caso q". los Jueses Pedaneos encontraren alguno 
o algunos en de~ito infraganti de robo, pelea con cuchi-
llo, o qualesquiera otra arma ofensiva, po-. 1 dran apli-
car pr. ';:i la pena de azotes ante dos testigos presencia-
les a mas de los executores del castigo. 
Antes de aplicar dha pena, lebantaran una sumaria en 
qe. se compruebe el delicto, y echo de haberla encontrado 
infragante; despues formara queja. 
Fuera de la pena dhn haran qe. el ladron o ladrones sa-
tisfagan al propietario los daños y perjuicios, qe. le hu-
bieren irrogado pr. el robo. 
En orden a esta c'lndena habra recurso al Ped0 • de Al-
zada. 
Fuera del caso de qe. habla el articulo segundo no po-
dran los Pedaneos cxecutar la pena de azotes sin con-
sultar su sentencia con el Pedaneo de Alzada, y se ex-
pediran del modo siguiente. 
Art0 • 7°. Aprenderan al reo, si fuere acusado o hubiere contra 
el indicios bPmentes del crimen; lo pondran en prision 
segura lebantaran una pronta y brebe sumaria bastante 
pa. combencerlo del delicto, le tomaran su confecion, le 
hoiran sus desrargos y resultando el delicto comprobado, 
le condenaran al numero de azotes qe. correspondiere re-
mitiran prontamte. clha condena, y todo lo obrado al 
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Pedaneo ele Alzada y aguardaran su conformidad pa. 
executar su sentencia. 
Art0 • 8°. Si el Pedaneo de Alzada absolbiese al reo, quedara ab-
suelto; si bariase la sentencia se executara pr. el Juez 
de primera instancia en los tcrminos q". el de Alzada le 
bariare. 
/f. 5 V. Capitulo 9°. 
Del numero de azotes y delitos p'·. 
qne ha.nd.e imponerse 
Art0 • 1°. El qe. fuere acusado ele laclron o tubiere co]ltra si indi-
cios vement0r, verbo, comprobado qe. sea el urto, si es-
te pa,;are del valor ele quatro pesoc; basta diez y seis, 
sera condenado a veinte y sinco azotes; a restituir en 
espesie, o Pn balor la cosa robada, y resarcir daños, y 
perjuicios al propietario. 
Arto. 2°. Si el robo :,nbiese del valor de diez y seis pesos hasta 
veinte y cinco, sera condenado a sinquenta azotes y de-
mas calidades del articulo antecedente. 
Art0 • 3". Si el robo pasare del valor ele veinte y sinco pesos, sera 
remitido pl"eso el ladron con la corresponclte. sumaria 
al Juzgado Ordinario en lo criminal. 
.Art0 • 4°. Si el importe del robo fuese del valor de cuatro pesos 
para abaj ), el ladron sBra p'. la primera bes obligado, 
a restituir d balor de la cosa robada, y una mitad mas 
de dho valor en fabor del propietario- pr. la segunda, 
sera obligado a r"esütuir la cosa robada o su balor, y un 
tanto mas de rlho valor a beneficio dBl propietario: en 
una, y otra sera amonestado a llevar mejor comporta-
cion; y t_·n la tercera a mas de obligarle a restituir la 
cosa robada o su balor, sera condenado a veinte y sinco 
azotes. 
Art0 • 5". El qe. en pelea hiriere a otro con piedra, palo, cuchillo 
o qualesquiera otra arma ofensiva, si la herida no fuese 
grave sera condenado a sinquenta a"zotes. Si fuese gra-
/ f. 6 r. ve ,pero :no mortal, sera condenado a cien / azotes, y a 
satisfaser los costos de la curacion del herido. Si fuese 
mortal, y no sucediere la muerte, sera condenada a sien-
to cincuenta azotes; a satisfaser la curacíon del herido, 
y a ocho días rle pricion.- Si sucediere la muerte, sera 
remitido preso con la correspondte. sumaria y la posible 
brevedad a esta caree] al Juzgado Ordinario del Crimen. 
Arto: 6°. El qe. castigare p~". qualesquiera pretexto a mujer algu-
na a titulo de su manceba, o la infamare tusandola, o 
cometiere con ella alg·un echo barbaro, e infamante, com-
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probado q0 • sea sera condenado a sien azotes. 
Art0 • 7°. Los Jueses no rod:r:an exederse del numero de azo-
tes estabt~cido en los respectivos artículos de este regla-
mento; y si lo hicieren, seran condenados a un peso pi-. 
cada azote de exeso en fabor del castigado, fuera de 
otras penas advitrarias a qe. se hara lugar en su caso. 
Art0 • 8°. No ejecular;tn las dhas condenas, sino ante testigos pre-
senciales, a fin de q•.' el re(') pueda comprobar el exeso si 
se cometiere; la falta de este requisito mandara presun-
cion contr-a d .Juez, bastante pa. imponerle una multa en 
fabor del castigado. · 
Art0 • 9°. Los Pedaneos ,10 primera instancia llrbaran un libro en 
el qe. asentaran las sentencias qe. dieren pr. lo qe. res-
pecta a lo criminal; el día en qe. fue executada y los tes-
tigos qe. presenciarun la execucion. 
Art 0 • 10°. Concluida su comicion, pasaran dho libro al qe. le succe-
diere en ella. · 
1 f. 6 v. 1 Capitulo 10. 
Del Te.~peto debido a los Jueces y 
penas qe. ande aplica:rse a, los 
que falta~·en a este dever. 
Es un presecto sagrado qe. nos ha impuesto la misma 
Religion tributar a los Jueses los ümenages de la obedien-
cia, y del respeto. Bn el cuarto Mandam10. de la Lei de 
Dios, se entienden tmnbien pr. padres a mas de los natu-
rales, los qe. se hallan constituidos en autoridad; y solo 
aqu-e.l los onrra qe. loe:; obedese y reberencia. El castigo de 
les delictos el <'sterminio de los vicios el premio del me-
rito, el ~·ermen ele la virtu<_l; la administracon. de Justi-
cia la tranquilidad Publica y en fin el bien general del 
Estado, tod0 depende de la obserbancia de esta sagrada 
lei. En esta virtud, y con el objeto de qe. pr. parte de los 
Jueses no se de ocaci.m alguna a quebrantar este baluar-
te de la autoridad y del buen reguimen, se exorta a 
todos los Juesefl de Campaña a llevar una comportacion 
honrrada y s_ircumspecta; a qe. sean suabes, a pasibles, 
y familiares, sin degradacion ni bajeza; benignos, sen-
sibles, y compasibos; pero sin tocar en debilidad pa. ad-
ministrar justicia, perseguir los vicios, y escarmentar 
al qe. fuere delinquen te. Se les exorta igualmte. a qe. 
guarden la yJOsible· -decencia en el trato de si mismos; a 
qe. sean decorosos en sus palabras, en sus acciones, ·y en 
sus obras, éle fluerte, qe. jamas sean motibo de bilipen-
dio y eseandalo los qe. deben ser los primeros en dar 
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buenos exemplos .. ,LQs qe. faltaren al debido respeto a 
los j Jueses S0f~I1 escarmentadOS con las penas siguién-
tes. 
l. El qe. faltare al Juez con acciones indesentes o con 
palabras inj11riosas, obsenas, o debergonzadas, sera con-
denado a sinquenta ¡:tzotes. 
El qe. faltare al Juez aciendo armas contra el de cuales-
quiera clas·3 que sean, sera condenado a sien azotes 'y tres 
dias de pricion 
El simple acto de huir de la justicia qe. le persige no de-
be reputarse un crimen. 
Los actos de inobediencia al Juez calificados con las no-
tas de qe. ablan los articulm; primero y segundo estan 
sugetos a las mismas penas. 
Capitulo 11 
Corno se ha· de proseder en 
estos casos, 
Art0 • 1°. El Juez qe. fuere injuriado, o injuriosamente desobede-
cido segun quede deglindado en los articulos del capitu-
lo antesedente, prendera al Reo y lo remitira preso al 
Ped0 • mas ínmediato del mismo Curato, a quíen dirigi-
ra un oficio del ten:Jr qe. sigue= 2. "Remito a V. preso a 
" F. de T. por desacato de palabras o hacciones (segn. 
'' fuere) contra mi persona, o por haber deshacatado 
" asiendo arma<; contra mi persona, pa. qe. resultando 
" asi comprobado del sumario q. tuviere habien formar, 
'' le aplique la pena a que ubiere lugar, en los Arti.culos 
" del Capitulo 1° de ntro Reglamto. - firmado &. 
Art0 • 2°. El Ped0 • qe. se reciviere del reo, leba.ntara en el acto una 
sumaria qe. encahesara con el oficio quesele ha sido re-
mitido; :r resultando de ella comprobado el desacato, lo 
condenara a la pena de Azotes qe. ubiere lugar. Remi-
/ f. 7 v. tíra / inmediat::tmte. su condena con todo lo" obrado al 
Juez de Alzada, y obtenida su conformidad, executara 
la sentencia sin demora alguna. y lo comunicara por 
oficio al .Tues qe fue injuriado. 
Art0 • 3°. Si el desacato hubiere sido contra el Ped0 • de Alzada se 
ocurrira Pn Alzada al Ped0 • mas inmediato del mismo 
curato o al Juez qe. ha conocido y sentenciado en la 
primera instancia. 
Art0 • 4°. Si el PeQ.aneo a que fue remitido el reo dentro de ter-
cero dia no hubiere remitido la sumaria con su condena 
al Juez de Alzada, este devera exigirle su pronta remi-
cion y si dentro de tr;es dias ulteriores no la remitiere, 
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le impondra la multa de do.se pesos p". el 'Estado y da-
ra cuenta. 
Art•. 5°. Para qe. tenga efecto la dispocicion dd Art0 • anterior, 
el Ped0 • injuriado y aprensor del Reo, al mismo tiempo 
q". dirigio el ofico inserto en el Art0 •• P al Ped0 • mas 
inmediato, dirigira el sigte. al Juez de Alzada = Con 
fha. de huy digo al Ped0 . de Tal lo q". sige: = y copiara 
el mismo uficio. 
Art0 • Jo. 
Art0 • 2°. 
Art0 • 3°. 
/f. Br. 
Art0 • 4°. 
Art0 • 5°. 
Art0 • 6°. 
Capitulo 12. 
De los Pedaneos de Alzada. 
El Ped0 • de Alzada es el Juez de Apelaciones de las 
sentencias q". dieren los Pedaneos inferiores. 
En el caso q_". sus sentencías al mitieren recursos para 
ante los Alcaldes Ordinarios de esta Ciudad, segun las 
reglas establPcidas en el art". 1 "., cap. 6 y este le fuere 
interpuesto por q_ualesq_uiera de las partes q_". se creyere 
grabada con su '!entencia concediendo el recurso, sé ex-
pedira por las mismas reglas q_c. se dan pa. los Pedaneos 
inferiores en el Art0 • 6°. Capt0 • 6°. 
A los Pedaneos de Alzada toca vigilar q_e. los Pedaneos 
del distrito cumplan con las obligaciones de su /oficio; 
dar cuenta >tl Gobierno de los q_e. fueren negligentes y 
culpables: vnforniar de los que fueren idoneos pa .dhos 
cargos, y d11r al Cabildo quantos informes le pidiere so-
bre los mismos objetos. 
A los Jueses de Alzada toca cumplir en su caso con lo 
dispuesto en Pl Art. 4°, ca.p. 11 y cuidar qe. los Peda-
neos de di:;;trito lleven el libro de asiento de las senten-
cias qe. pronuneiaren en lo Criminal q_e. se dispone en 
el Art0 • :Jo, Cano. 9°. 
Los pedaneos ~de Alzada llebaran ygual libro pa. las 
causas de la misma naturaleza q_". les ocurrieren en la 
apelacion. 
Los Pedaneos de Alzada no pueden prebenir en causa 
alguna; pero si el delito fuere notorio podran prender 
al Reo y lo entregaran inmediatamte. al Ped0 • donde fue 
cometido v". qe. cumpla con su oficio. 
Capitulo 13. 
De los impedimentos qe. pueden 
in·utilizar a, los Pedáneos para 
co1wse~· enZas Cattsas de qe. habla 
· este Reglamto. y lo qe. en este 
caso deve de hasm·. 
Art0 • 1°. Todos los· pariente:;; por linea recta y los laterales ya sean 
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afi:nes o eomanguineos asta el sesto grado de parentesco 
o afinidad computado por computacion sivil, estan im-
pedidos para conoser en las causas siviles y criminales 
de sus afiw~s o consanguíneos dentro del referido grado. 
El sexto grado de qe. habla de consanguinidad el Art. 
antesedente, se extiende solamte. asta el grado de pa-
rentesco q" comunmente se llama primo segundo 1 y la 
afinidad de qe. habla el mismo Art0 • no se estiende mas 
alla del mismo grado. Por lo qe. 
Si el Juez fuere primo segundo de algunas de las par-
tes, estara impedido pa. conoser en la causa. 
Si el Juez fuere ca~>ado con prrirna segunda de alguna 
de las part'"s, o alguna de estas fuere casada con prima 
segunda del Juez, e:'tara igualmente impedido pa. cono-
cer en la causa. · 
Arto. 5°. Si el Juez i'uere pariente o afln en grado mas lejano al 
dho grado de nal'entesco llamado comunmente primo se-
gundo no se tcmdra por impedido pa. conocer en la causa. 
Arto. 6°. En qualesqniera de los casos en qe el Juez resultare 
impedido p". conoser si fuere el de primera instancia, 
pasara el co!locimto de la causá al Ped0 • del distrito mas 
inmediato r]f'!ltro del mismo Curato; v si fuere de Al-
zada, se recurrira en apelacion al Juez del distrito mas 
inmediato dentro del mismo curato o al Ped0 • qe. hu-
biere conocido Pn primera im;tancia. 
Capitulo 14. 
Del distintiro de Jos Peda'neos 
Arto. unico Lo~ Pedaneos de distrito usaran las insignias qe. hasta 
aquí; y les Pedancos de Alzada amas de estas traheran 
una medaya con las Armas de la ciudad, colgada del 
ojal de la rhaqueta o easaca eon una sinta azul y blanca. 
Capitulo 15. 
Art. ultimo Las dudas ne . .Jcurrieren a los Pedaneos sobre lo conteni-
/ f. 9 r. do en este Reglamto. y casos qe. ocurrieren no resueltos 1 
en el, se consultaran al Gobno. pa. su resolucion. 
[Ot. lt.] 
1 f. 91'. 
Cordoba Marzo 18 de 1823. 
f fdo .. 1· ruh.] : J1wn Ba~da. Bustos. 
Fmn1co. de Bedoya 
Sec0 • Ynt0 • 
P;.¡ra el USü de nn. Jose Marcelo Garci;.¡ y Blas. 
1 bl. 
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REGI .. AMENTO DE ADMINISTRAOION DE JUSTICIA .EN 
LA CAMPAÑA 
1 f. r. 
DOCUMENTOS 
No. l. 
1 Exmo Sor. 
Este Ayuntamto_ r(msidera ser de suma urgencia y utilidad 
al interes comun la medida de variar el sistema de administra-
cion de justicia qe. actualmte. rige la Campaña ,asi pa. ase-
gurar el logro de ella, como p". cortar los enormes costos qe. 
se origina a los litigantes de dha. Campaña. pr. la naturaleza 
del regimen actual. En su virtud, y teniendo en considerac11• 
esta Municipalirlad la multitud de graves atencion8 • qe. ocupan 
la suprema autoridad de V. E. tiene a bien hacerle presente 
qe. propondra un proyecto reglamentario de Justicia al ;!in in-
dicado, y lo hara a la brevedad posible, si fuere del agrado de 
esa superioridad. · 
Dios gue. a V.E. ms. as. Sala Capr. de Corda. En°, 17 
de 822. 
E.~. 
[ fdo. y rub.] : 
J ose N orb10• de Allende 
Rafael Galan 
Exmo Sr. Gobor Supre-
mo de esta Provina. 
1 f. V. / bl. 
N°. 2. 
1 f. 1·. 1 Proponga V. S. el proyecto reglamentario de Justa. para 
el regimen de la Campaña, que indica V. S. en su comunica-
cion de esta fecha a aue contesto. 
Cordoba: Enero 17 de 1823. 
[ fdo. y rub.] : J. Bauta. Bustos 
Muy Ylte. Municipalidad 
de esta Capital. 
Franco. de Bedoya 
S0 • Int0 
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N°. 3. 
1 f. r. 1 Elevo a manos de V. E. el reglamento provisorio que este 
Cabildo ha formado pa. la administracion de Justicia en la 
campaña. Desde qe. esta Municipalidad recivio oficio de V. E. 
fecha ·17 del pasado se ha ocupado en su discucion pa. qe. 
'llegue a manos de V. E. sino de un modo completo al menos 
segun lo permlte:1 sus luc()s pa. el arreglo de la campaña, y 
el deseo de llenar una de sus principales atenciones. V. E. a 
primera vista, en la totalidad del plan comprehendera la uti-
lidad de eL Sus artículos no duda el cabildo tendran qe. o 
reformarse unos, o amplearse otros, pr. diminutos. El tiempo 
que urge y otras Pcupaciones del ayuntamto que requieren pa· 
sos azelerados, no han permitido formarlo con mayor deten-
cion pero V. E. sabra pulsarlos, reformarlos, y determinar lo 
qe. fuere de su superior agrado de V. E . 
1 f. v. Dios guarde V. E. m8• as. 1 Cordoba 1 de Feb. de 1823. 
Exmo Sor. 
[fdo. y mh.] : 
Exmo. Sor. Su -
plll0 • Gobor. de esta 
Prova. 
1 f. V. 1 bl. 
J01se Nm·bto. de Allende 
.fose Man1• Matos de Azevedo 
S0 • Int0 • 
1 f. r. 1 Revisado el Reglamento Provisorio p". la administrac11• 
de Justa. en la Campaña qe. dirigio V. S. a este Gobierno con 
fecha de 1 de Feb0 • de este año, he resuelto aumentarlo en 
los terminas qc. acompaño a V. S. para su observancia en la 
parte qe. le corresponde, y en contestacion a su citada nota 
de referencia. · 
[fdo. y rub.] : 
Corda. y Ma~zo 19 de 1823. 
Jn. Baruta. Bustos 
Franco. de Bedoya 
S0 • Ynt0 • 
Muy Ylte. Municipalidad de esta Capital. 
1 f. V. 1 bl. 
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1 f.1 r. 
Debiendo rcgir~e la campaña de esta Prova. pr. el metodo 
y reglas qe. prescribe el adjunto Reglamto. lo comunico a U. S. 
1 f. p". / su inteligencia y cumplimiento, siendo advertencia q". 
1 Dn. Pedro Bengolea 'le halla nombrado Juez Pedaneo de Al-
v. zada de la comprehension de esa Villa. 
Corda. Marzo 18. de 1823-
N°. 6. 
1 f. 1 r. 1 Exmo Sor. 
Ha recivido esta Municipalidad un Oficio de V. E. con 
fecha diez y ocho del mes pp0 • con el adjunto, y nuebo Re-
glamento de la Provincia dado por V. E. de lo que quedam8• 
enterados para su devido cumplimiento. 
Dios gue a V. E. ms. ans. Carlota. 12 de Abril de 823. 
Exmo Sor. 
[fdo. y rub.] : Andres Castellanos 
Hílario Sanchez 
Esteba1n1 Cavallero 
Exmo Sor Capn. Genl. y Govr. 
J ose Manuel Suasnabar 
Supremo de la Provincia 
1 f.1 V. 1 bl. 
1 f. 2r. 1 bl. 
1 f. 2v. 1 Cab<lo. de la Carlota 
Ab1• 12 de 1823 Contesta haver reci-
vido el reglamento 
[sobre el march :] de 
Campaña, y queda én 
darle el·devido cum-
plimiento. 
N°. 7. 
1 f. 1 Ha tenido a hien este Gobno. Comicionar a U. pa. la 
1 recepcion del Juramto. qe. debe prestar el Comandt". Pral. de 
r. la Frontera del Chaco D. Nazario Sosa, nombrado Juez Ped0 • 
de Alzada de ese Curato seg11• la Formula prescripta en el 
art0 • 1" del Cap 0 • 3" del Reglamto. de administracn. de Justa. 
en la Campaña qe. pa. el efecto prestara a U. el nominado 
Juez de Alzada. 
Corda. y Marzo 18 de 1823. 
[ fdo. y rub.] : Jn. Bauta. Bttstos 
A Dn. Lucas Ramallo 
Franco. de Bedoya 
so. Ynt0 • 
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N°. 8 
/f Vil~/ 
1 del Ros0 • Junio 16 de 1823. 
v. En cumplimiento de la suprema orden del Señor Exmo. 
,Y Governador supremo de la Provincia de 18, de Marzo de 
este .corriente xñ0 paf"e con dos Textigos a la casa y morada 
del Sor. Tente. Coronel y Comandte. PraL de la Frontera del 
Chaco D. Jose Nas0 • de Sosa, a vajo la gravedad del Juramto. 
qe. ante mi y 18xtigos celebro, con a rreglo a la formula de el, 
le puse en posecion de su empleo prometiendo el cumplimto. 
fiel, y legalmte en quanto corresponda a este Ministerio fir-
rnandolo conmigo v testigos de qe. doy feé. 
1 r 2r. 
/f. 2v. 
[ fdo. y mb.] : 
J ose N azatio 
De Sosa 
Lucas Ramallo 
Tg0 • Juan Ramon PeTez 
1 bl. 
Tg0 • Jase Yg0 • Sosa 
1 D11 • Lucas Ramallo 
del Curato del 2° abajo 
Jun°. 16 de 1823 Que h~:t recibido el ju-
N°. 9. 
ramto. y puesto en pose-
cion de su empleo al Juez 
Ped0 • de Alzada de dho. 
Curato D 11• José Nazario 
De Sosa. 
/f. / He recibido la Comie'. de Juez Pedaneo de Alzada de 
2 este Curato; qe. V. E. me ha echo el onor de comicionarme 
r. acompañada del Ree;lamto. pa. la administrac". de Justicia en 
la Campaña. Doy a V. E. las gras. pr. el nuevo empleo con 
que distingue la ineptitud de my persona. 
Hasta la fha no he publicado la Comic11 • pr. qe. me es pre-
ciso arrivar a la villa a prestar primero el Juramto. de fideli-
dad ante el Comic<lo. ·de V. E. pr. el efecto y no me he podido 
desprender de este punto pr. lo sospechosos qe. estan los cam-
pos, y me temo una invac11 • de los Barbaras el rato menos pen-
sado, y ará falta en el punto my asistencia personal; pero asy 
qe. adbierta los Campos un poco tranquilos dare el devido 
lleno a la disposic". de V. E. 
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D 8 • gue a V. E. m8 a8 • Fuerte del Ti o Abril 15 de 1823. 
[fdo.]: Josef Nazario 
Exmo. Sor. Supmo. Gob0 r. 
y Capn. Gral. de la Prov"' 
1 f. 2 1). 1 bl. 
De Sosa [rúb.]. 
1 f. 1 r. 1 Comandte. Sosa 
Ab1• 15 de 1823 
, 
1 f. 1 V. 1 bl. 
N". 10. 
Acusa recibo de ha-
ber recibido el Re-
glamento de admi-
nistrac". de Justa. 
en la Campaña. 
1 f. 1 En sesion exrraordinaria hoy dia de fha. ha acordado 
1 esta Municipalir1ad nue p'\ dar el lleno cumplidamte. a la bue-
r. na administra<;ion de Justicia, se hace forzoso poner en noti~ 
cia de V. E. .;om0 algunos Pedaneos. de esta comprelu(nsion 
se hallan enteramte. l~pedidoR para continuar en el exercicio 
de suR administracione!'l, pr. el termino aRignado segun lo dicta 
el Art. 3° del Reglamento y para poder cortar el vicio que nos 
arraRtra tantoR males JJOr los plenoR conocimtos. y datos pro-
bables del mal manejo de estoR en RUS adminiRtradores, ha te-
nido a bien 'Csta ~\Iunieipalidad que con la benia de V. E. sea 
la deposicion de etfos individuos que lo Ron Dn. Francisco 
Ponce: D. Eusebio Y rusta y D. Xavier Ab.aca, y en sus de-
fectos a encontrado por idoneos eRta Municipalidad para este 
desempeño. en primer lugar en el Partido de las Achiras a D. 
Andres Xigena para el Partido de San Bernardo, a D. Lo-
remzo Rodrigm~z. y para el Partido de las Peñas a D. Pedro 
Zenteno, p. todo lo qe. se seniira V. E. deliberar lo que sea 
de justicia. 
Dios ge. a V. E. m8 • as. SaJa· Capitular de la Villa de la 
Coneepcn. del Ri0 ·4°. Mayo 15 de 1824. 
[fdo. y rub.} : 
Pedr·o Bargas 
Juan Man1• Moyana 
Exmo. sor. Oapn. Gral. y 
Govor. Supmo. de la' Prov". 
1 f. 1t·. 1 Juan Bauf". Bargas 
Bruno 1f:Ialln·an, y Muñoz 
Rosendo Velez 
Saturnino 8aZazar 
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/ f.2r. 
/f.2v. 
1 bl. 
/ Cabdo. de la Concepcion 
Mayo 15 de/ 
1 f. 
r. 
824 Que ha pensado po-
N°. 11. 
ner en noticia de este 
Gob110 •• como algunos 
Pedaneos de la comprehen-
sion de aquella Villa 
se hallan enteramte. 
incapaces pa. exercer 
sus empleos pr. el mal 
manejo qe. se obs~rva en sus 
administrac88• y pro-
pone a los sujetos qe. ex 
presa en defecto de aquellos. 
/ Sala de 8esion". Cordova 16 En°. ele 826 
Visto el Dietamen de la Comision nombrada pa dar un 
Corte gral en todos los asuntos considerados y dictaminados 
pr. Comision8 • nombradas pr. menor numero del de dos terce-
ras pártes de RR. ha acordádo sancionar la H. Sala la adjunta 
minuta de .Ley sobre el arreglo de la administrac11• de Justa. 
en la Campaña. 
El Presidente al notffiiarla a V. E. pa. los efectos consi-
guientes reitera sus consideracion distinguida. 
[fdo. y rub.J : 
.J. Pablo Bulnes 
Presidte . 
.fose Roqe. Sa'vid 
V. Secret0 • 
Exmo. S. P. E. de la Prova. 
/f. V. Cor-
doba. En°. 28. de 1826 
Cumplase la Jey sancionada por la Sala de Representan-
tes de la Prova. en 16 del presente, comuníquese a su tiempo, 
y contextese. 
[fdo.] : B1tstos [rúb.] 
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Con fha 8 de Marzo se paso la circular con inserc11• de la 
minuta de q•. habla la presente nota. 
1 Minuta de Ley pa la reforma del Reglamto. de Admi-
nistracion de Campaña. 
Art, l. Se preb<ondra al Extivo. 'que a la combocatoria que 
debe girarse a la Campaña pa. la renovacion de la tercia parte 
de la Sala de R. R. se adjunte otra circular en que hayan in-
clusos los artículos de esta Ley pa. q•. los mismos Electores 
instruidos del objeto de ella informen al Extvo. sobre los di-
ferentes medios que sean mas eficases pa estorbar los robos q•. 
sufren los hacendados. 
Art. 2. Estos mismos :E1ector8 • en dho. informe manifesta-
ran los incombenientes que ofrece, y puede ocacionar el re-
glamto. de Justa. oue actu~JJmt•. rige la Campaña y la parte 
qe. exija alguna reforma. 
Art. 3. La Sala nombrara ahora una comision que se ocu-
pe seriamte. de est0s importantes objetos a qe. dirigira al Exe-
tivo, el resultado o informe de los Electores, y pa. qe. en vista 
de ellas y de las demas conside.racion8 • q•. ofrecen la materia, 
la comision medite un proyecto de ley qe. prebenga y 'COrrija 
los males del Latrocinio, f alministrac11• de Justa. 
Sala de Sesions. Cordova 16 de E 0 • de 826. 
Es copia 
[fdo.]: Savid. [rúb.] 
* * 
Final. 
Tal es la selección objetiva, donde las series diversas las in-
tegramos con documentos "tipos", valiosos por su origen o difu-
sión, para intentar un ensayo jurídico de nuestro federalismo re-
gional de 1821. 
En lo relativo a técnica, fuente y klibliografía recordamos lo 
expuesto en R' U N C, N°. anterior. 
Córdoba, 24 S. 1930. 
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